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Bosée sur des informotions, rossemblées por les seruices de lo Direction Générole de
l'Agriculture, dons le codre de I'opplicotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Après une introduction por produit, des tobleaux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montonts fixés,
- 
prix de marché (si possibte),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le marché mondiol (si possible).
En outre, quelques graphigues ont été insérés dons lo publicotion.
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BELGIAUE/BELGIE - LUXETiBOURG
VE(SELKURSER - TECHSELKURSE . RATES OF CHANGE
TAUX DE CHANGE - TASSI DI CAI'IBIO - UISSELKOERSEN
1972 à't97E
1OO BFR/LFR
1OO BFR/LFR
1OO BFR/LFR
1OO DKR
1OO DKR
1O{I DKR
1OO DKR
100 Dl(R
100 DFt
100 Drit
100 Dll
1OO Dil
100 DFI
100 rF
1OO FF
1OO FF
lOO FF
lOO FF
100 Ff
1OO FF
lOO FF
1972 )àJ
1e74 )
3. 3.1975 (1)
15. 3.1976 <3t
DANMARK
1972 Iàl
19?4 ,
3. 3.1975 <1'
15. 3.1976 Gt
1. 5.1977 <4)
22. 5.1978 <7'
FRANCE
1972 
'àJ
'tg74 )
3. 3.1975 <1)
15. 3.1976
25. 3.1976
1. 4.1977 <4)
1. 2.1978
8. 3.1978
22. 5.1978 <7»
IRELAND
2r00000
2,O145O
z.o2&o
13.',1963
13.1956
12.6677
12.2877
11.6733
27,3224
z7,9429
27,72E7
29.3033
29.3912
1E.OO44
17.7520
18.Or]É,4
17.7520
17.2995
16.8670
16,6638
16,0639
UC/RE
UC/RE
UC/RE
1972
1. ?.1973
?8.10.1976
6. 4.19??
16. 9.1977
B.R. DEUTSCHLAND
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
UC
UC
UC
UC
UC
UC
uc
uc
1972
1. 2.1973
7.10.1974
3. 3.1975 (1t
4. 8.1975
27.'.t0.1975 <2'
15.5.197ô (3)
11.10.19?6 G'
17. 1.19??
1. 4.1977 <4t
2?. 5.1978 l7'
ITALIA
1972
1 .11.1973
1. 1.1974
28. 1.1974
?2. 7.1974
2E.10.1971
3. 3.1975 <1)
15. 3.1976 <3)
3. 5.1976 G'
1. 4.1977 <4»
1. 2.'.t978 G)
z?. 5.1978 <7'
NEDERLAND
240,000 uA
216,440 uA
194,850 uA
18ô,151 uA
176.U3 UA
17?,n4 UA
169.653 UA
156.778 UA
144.212 UA
135.190 UA
127.079 uA
0,160000 uc
o.153U6 uC0.147493 uc
o.14O449 UC
o.124U4 UC
o.12OO48 UC0,116EE6 UC
o.11O497 UCo.1o3u2 uc
o,o97oE74 UC0.0912409 uC0,0E66551 UC
27.6243
29,0400
29.2505
29.3W
240r000
216.44O
2OO.53O
196,17E
1æ.3ô9
175.560
17O.463
157.678
1OO IRL
1OO IRL
1OO IRL
1OO IRL
1OO IRL
1OO IRL
100 tRL
100 rRL
lOO IRL
1OO IRL
.IOO IRL
1OO LIT
1OO LIT
1OO LIT
1OO LIT
100 LtT
1OO LIT
100 LtT
lOO LIT
lOO LIT
lOO LIT
1OO LIT
lOO LIT
1972
17. 9.1973
3. 3.1975 (1)
15.3.1976 <3)
UNITED KINGDOM
1972
1. ?.1973
7.10.1974
3. 3.1975 «t
4. 8.1975
27.10.1975 (2'
1. 5.1977 «)
?. 2.1978 <6)
RE
RE
RE
RE
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
UA
1OO HFL
1OO HFL
1OO HFL
100 HtL
100 UKL
100 UKL
100 UKL
1OO U(L
100 UKL
1OO UKL
1OO UKL
1OO UKL
(1) Apptication du Règ1.. (CEE)(2) AppLication du Règt. (CEE)(3) Apptication du RègL. (cEE)(4) Apptication du Règt. (CEE)(5) Apptication du Règt. (cEE)(6) Apptlcation du Règt. (cEE)(7) Apptication du Règt. (cEE)
540/75 (Dates de val.idlté).
2638/75 (Dates de vaLidité).
557/76 (Dates de vetidité).
EZE/77 (Dates de vstidité).
17El7E (Dates de vaLidlté).
179l7E (Dates de vaLidlté).
976178 (Dates de val.idltê).
REMÀRQUE PRELIMINAIRE
Toutes les données, reprises dans cette pubLlcation (prix, prélèvements, e.a.) peuvent être considérées comedéfinitives' sous réserve toutefois des fautes d'imnression éventuerres ou des modifications, apportées ultérieüremenÈ
aux données, qui ont servl de base pour 1e calcul des moyennes.
VORBEMERKUNG
À11e 1n d.iesem Heft aufgenomenen Angaben (preise, ÀbschôDfungen) kônnen ats endgültig angesehen werden, jedoch unterdem vorbehalt eventuerrer Druckfehrer und etwargen nachtràgl1chen À.d...ng". derjenigen Angaben, die zur Berechnung vonDurchschnitten gedient haben.
PRELIMINÀRY IiOTE
The data conLained in rhis publication (prices, Ievres, etc...) may be regarded as deflnttive, subject to any prlnting
errors or Lo changes subsequently made to the data used for calcuraLing averages. The contlnental pracÈlce of using
comas rather than decinaf points has been forrowed throughout this Dubrlcation.
NOTA PRELIMINÀRE
Tutt'l r datr rlpresr ln questa pubbltcazione (ptezzi, prerrevl ed altrr) possono essere constderatt come defrnrtlvl, conriserva tuttavia ad eventuarr errori dl stmpa o ad ul-teriorl nodlflche apportate al datl che sono servltt da base peri1 calcolo delle medle.
OPMERI(ING VOORÀF
Àlle in deze publtcatle opgenonen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen a1s definitlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlgingen die achteraf werden aangebrachÈ In de grondgegevens, dle
als basls dlenden voor de berekenlng van gmiddelden.
INDLEDENDE BEMÀERKNING
Àlle de 1 dette haefte opfdrte angivelser (prlser, importafglfter o.a.) kan betragres som endelige, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de anglvelser, som har tjent tII beregning af gennmsnLt.
VIÀNDE PORCINE
Eclalrclsseaents concernant les prlx de la vlânale de
à lri-Eportatton repris dans
porc (prlx flxés et prLx de narché) et les pr6lèveeent6
cette publlcatlon
INÎRODUETION
II a été Prévu, par Ia vole du Règlement îo 20/62/æE tlu 4.4.1952 (Journal offlclel no 30 du 2O.4.Lg6Zl, EreLrorganlsation comune de§ marchés seralt, dans le sectêur de la vimalê de trprc, êtablie grâaluelle!ûent â pârtlr ilu
30 Juillet 1962 et que cette organlsation de marchê cotuporterait princlpalement un rêglxe tle pr6lèvenents intracomunâu-
talres et de prélèvenenta envers les Pays tler§, calculéB notâment sur la base dlês prix des cér6alês fourragères.
Lrlnstauratlon, à Partlr tlu ler Julllet 1967' drun régLme de prlx unLque des céréales dans Ia comunauté a condult à La
réallsatlon à cettê date diun march6 unique d.ans 1ê secteur de la vtande de porc. I1 en est résulté la suppresalon des
pré1èvaents lntracornmunautaires.
Lradhéalon dlu Danemark, de lrlrlande, de Royaulûe-Unl êst règlêe par le tralté relatlf à l'adhéslon de nouvêaux Etats
Dembrês â Ia Comunauté éconoElgue êuropéeme et à la Comunâuté européenne de Iténergle atoElque, signé le 22 Janvler
1972 (J.O. du 27.3.1972 - l5e année no L 73).
I. REGIME DES PRTX
À. Pri.x flxés
EgU_êe_lCCe (RègleEent î" L2r/67/cEÊ. êr (cEE) îo 2759/75 - Àrr. 4)
ConforméDent à lrart. 4 du Règlæent (CEE) no 2759/75 atu 29.10.1975 (.fournal Offlciel î" L2gZ, lgèEê am6e, du
f.1f.I975) [Prtant organlsatlon comune des narchéa dans le sectêur de Ia vLande tle porc, ]e consell, statuant
sur proPoaitlon de la comlsslon, fixe amuelleûent pour la comunauté avant le ler aott, un prlx de base valablê
Pour Ia caElEgne dê cotErerclall8ation gul sult et qul durê du ler novembre au 3t octobre. Ce prlx d,e base eat
f1xé pour lea porcs abattus de la qualltê type à un nlveau teL qutll contrlbue à assurêr la stabltlsatlon des cours
sur les marchéa tout en nrentralnânt pas la fonnatl,on drexcédents structurelg dans la Comunauté.
ESll_Èl§Sl_uee ! (Règleruenr no r2t/67/CEE er (CEE) ao 2.?Sg/7s - Àrt. t2)
La comlaslon, aPrès conBultatlon du conité de gêstlon, flxe pour Ia Comunauté iles prix drécluse. Ces prlx
drécluse sont flxés à lravance pour chaque trlmestre et sont valables à partlr du lêr novenbre, du ler févrler,
du rer Eâl et du Iêr aott. Lors de leur flxatlon, il est tenu cdpte de la valeur ate Ia quantlté alrallments
néceasarrea à 1â production drun kg de vlande de porc, crest-à-drre de ra valeur, sur re marché nondiar, alea
céréalea fourragèrea et de la valeur des autreg alimenÈs. II est égalsent tenu corûpte des frats généraux ale
productlon et de comerelalisatlon.
ucc-uEgg-g:1!!gEygB!!91! (Règle!ûent î' t2r/6'1/cqg er (cEE) îo 2759/75 - Arr. 4, par. 2 er Àrr. 5, par. 1)
Dana le cas où de§ nesureB d'intewentlon sont décidêea, un prlx drachat à I'lnteruentton est fixé, qul, pour
le porc abaÈtu de la quaIlté type, ne p€ut etre supérleur à 92 t nl tnférleur à 85 E du prlx de bâse.
B. ElLqe_(type) (Règ1emeît î" t92/67/cEE er (cEE) no 2't6t/7s - Àrr. 2)
Le Prlx de base et Ie prlx drlnÈeryentlon srappllguent à des porcs abattus drune quallté moyenne (qualtté ttrp€),
représentatlve de lroffre et caractérlsée par des prlx senalblement rapprochés. A Ia guauté type répondent les
carcasses de porcs de Ia clasae fI de la grllle comunsutalre de clagsment dea carcaasea de porcs détermlnéo
Par le règlement (cEE) n" 2760/75, à lrexcluaion de celles drun polals lnférlêur à 70 ktlogrames et de cellea d'un
polds égal ou supérleur à 160 ktlogrmês.
II. REGIME DES CHANGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
PECIèYeEeEgc-è-l:-iEp9E!e119! r (Rèslenent no t2t/67/cEB er (cEE) no
Ils sont f1xés à lravance pour chaque trheatre et sont appllcables
no 2759/75. En ce qul concerne Ie câlcul des dlvers prélèvetrrenta à
r0 du Règlmenr (cEE) no 2'159/75.
2759/'15 - Àrt. 8)
au produits vlsés â lrart. ler du RègI. (CEE)
I'lnportatton, 11 fâut ge rêférer aux art. 9 et
B9Cll!C119!C_è_1:eIp9I!e-Lt9E (Rèslsûent \o r2t/67/cEg eÈ (cEE) îo 27s9/7s - Àrt. ls)
pour permettre I'exportatlon des produltg dans Ie secteur de Ia vlande porclne, sur Ia base des coura ou dea PrIx
de ces prodults sur 1ê marché mondial, Ia dlfférence entre ces cours ou prlr et les PrIx dans la Comunauté Peut
être couverte par une reBtlÈuÈlon à lrexportatlon. Cette restltutlon est l.a même p'our toute Ia ColEtrunauté et peut
etle différenclée selon 1es destlnations.
III. PRIX SUR LE MÀRCHE INTERIEUR
pour 1'êtabllssment des prlx des porca abattus, 1l a étê arrêté Ia llste suivante des marchés représentatifs :
(Règtment no 213/61/CÉÊ - 2112/69 - 2090/70 - 224/'?2 - 2708/'12'2'162/'151
Belqique L'ensmble des marchés suivanta : Genk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve et Ànderlecht
DaneEark Le centre de cotatlon sulvant 3 copenhague
R.F. drÀIleraqne L'enssrble des centres de cota- : Bielefeldr Bremen, D{lgseldorf, Frankfurt,/Main, Hannover, Hamburg
tiona sulvants KIeI, Krefeld, Matnz, München, Mllnster, Nürnberg, Oldenburg,StuÈtgart
France Lrensenble des centres de cota- 3 Rennea, Àngera, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, ToulouseÈions sulvants
Irlande Lrensemble des marchés sulvants : Cavan, Rooskey, Llmerlck, Roscrea, Cork
ll4Lg Lrensemble des mrchés sulvants : M11ano, Creronâ, Mantova, Modena, Parma, Regglo EnillaMacerata,/Perugla
Luxembourq Lrensemble des marchés sulvantg : Luxembourg, Esch
Pavs-Bas L'ensembLe des centres de coÈa- : Àrnhem, Boxtel, O88, cuyck a/d Maas
tlons suivants
Rovaume Uni Le centre de cotatlon de : ScoÈIand, Northern lreland, Wales and l{eatern Eng1and,
Bletchley pour lrensenble des Northern England, Eastern England.
ré91ons sulvantes
I
SCHWEINEFLEISCÉ
Erlâuterungen zu den nachstehendl aufgêfilhrten Pr€laen für schwetneflelsch (festgesetzte prelse und Marktpreisê) unal
Àbschôpfungên bêi iter Elnführ
EINLEITI'NG
rn der veroralnung Nr. 20/62/wG voE 4.4.1962 (ÀntsblàtÈ Nr. 30 von 20.4.Lg52) wurdê bestlmt, dlass dLê gemelnsalre
Markto[âganlsaÈlonfür schueineflelsch ab 30. Jull 1962 schrlttwelse errichtet wlril, und dass dle auf diesê welseêrrlchtetê MÀrkÈorgmlsatlon fu wesentlichen eine Regelung von Àbschôpfungen fllr den !{uenverkehr zwlschên den
Mttglledstaaten und Elt drttten Lânaleln uEfaasen wLrtl, bel deren Berechnung lnabesondêre dle Futtergêtreldêprel§e
zugrunde gelegt weralen.
r[r zuge der Elnführung einheltllchter Getretdepreise ln der ceBêinschafÈ ab l. .rull 1967 stral zu d1e6@ zeltpunkt eingeEelnseer Markt fll! schwelneflelsch hergestellt. DaElt êntflêIen dle lnnergeaêl.nschaftllchen Àbachôpfungen.
Der Beltritt von DaneaErk, rrland und dês verelnlgten Kônlgrelches lst ln alên â.E 22. Januar 1972 unterzelchneten vertlag
übêr den Beltritt nêuêr Mltglledstaatên zur Europâiachên wirtschaftgemelnschaft und zur: Europtl§chen ÀtongeBelngchaftgeregelt rrordên (ÀEtsblatt voE 27.3.t972 - 15. Jahrganq Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
SESBSPECIE : (verordnung Nî. t2r/6?/El9lc und (Ewc) Nt. 2759/75 - ÀrÈ. 4)
Geûoâ'ss Àrtikel 4 der verordnung (Ewc) Nr. 2759/75 voE 29.r0.19?5 (ÀEtsbLatt vot0 I.ll.tgzs, tB. Jahrgang Nr. L 282)
Ilber dle gùelnsa$e !,Larktorganlsatlon f0r schwelneflelsch sêtzt der Rat auf vorschlag der Komisslon JEhrllch vor
dem I. Àugust elnen GrundPrel§ f,eati der Grundprele gllt für die nâchste verkaufssâlson, dle vom l. Novemb€r blo
3l oktober lâuft, für geachlachËete schw€lnê einer standardguallÈât, und zwar so, dass er dâzu b€itrâgt, ctle
Prei8stablllslerunq auf den Mârkten zu gewâhrletsten, ohne zur BIIdung struktureller Ueberschüssê in alêr
GemelnÉchaft zu f{lhren.
ElgggbleC§_ulSCpEelSle : (verordnung Nr. t2t/67/Etitc, und (Ewc) Nt. 27Sg/75 - Àrr. 12)
Dle Kor@lsslon setzt nach Ànhôrung des zuÉÈânallgen ven altungsau6achusses für dte G€Eêtnschaft Einschleusungsprels€
fest. DIe Eln§chleusungsPreise werden für Jedes vlerteljahr t-n voraus festgesetzt und gelten ab I. November,
l. Februar, 1. Mal und l. Àugust. Dle Festaetzung erfolgt anhand des wertes der für die Erzèugung von I kg
Schweineflelsch erforderllchen Futterîenge, ausgedrllckt in w€ltnalktpreisên für Futtergetrelde und Futtemtttel.
Àusserdm werden die allgemelnen Erzeugungs- und verurktungskosten bêrilckslchtlgt.
IElgECegllglCEëeclgleEen s (Verordnung Nr. r2t/67/Eÿtc, und (EwG) Nt. 2759/75 - ÀrÈ. 4, Àbs. 2 unit Àrr.5, Àb§.r)
I{enn es Interventlonsmaaanahmen glbt, wlrdl êIn aua d4 Grundprels abgelelteter Interventlonsprels festgeaetzt.
Der KaufPrela für g€schlachtete schwêlne der standaralgualltgt darf dam nLcht h6her als 92 v.H. undl nlcht nledrlger
als 85 v.H. des Grundprel§es seln.
B. oualltEt (Standard) (Verordnung Nr. r92/67/WG und (EICG) Nr. Z76t/75 - Àrt. 2)
Der GrundPrels und der Interventlonsprêls gelten für geschlachtere schwelne mlttlerer eualltât (standaralqualltât),
dle für das Àngebot rePrBsentativ ist und deren Kemzelchen darin beBteht, dasa dle prelse nahe belelnander llegen.
Standardqualltât slnd Schwelnehalften, dle unter dle Handelsklasae II de8 in der Verordnung (EWG) Nr. 2760/75
featgelegten gæelnschaftllchen Ha für Schwelnehâlften fallen, nlt ÀusnahEe derjenlgen Blt
elnen Zwe1hâlftengewlcht von wenlger al8 70 oder mehr als f6O k9.
II. REGELI'NG DES EÀNDELS MIT DRITIEN LÀENDERN
èÈCqbëp!_u!S9!_891_geE_EU€gbE : (verordnung Nr. r2t/67/Etrtc und (Ewc) Nt. 2't5g/75 - Àrr. B)
Für dle ln Àrtlkel I der Verordnuns (EWG) Nr. 27Sg/75 gênannten Zollposittonen wird vlertelJEhrllch lm voraus
elne Àbschëpfung festgeaetzt. was die Berechnung der etnzelnen Àbschëpfungen betrlfft, wlrd auf alle Arttkel 9 und
l0 der Verordnung (Eïc) Nr. 2759/75 hlngewlesen.
À.
EI9lellCgg9!-Eel-êeE-ÀCgESbE (veror.lnunq Nr- I2L/67/EwG und (EwG) Nr" 2759/'ts - Àrt' ls)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses Sektors auf der Grunallage der Notlerungen oder Preise zu ermëgllchen, dle
auf dm weltmarkt für dlese Erzeugnisse gelten, kan der unterschied zwischen dlesen Notlerungen oder Prelsen und
den prelsen der caelnschaft durch eine Erstattung bel aler Àusfuhr ausgegllchen werden. Dte Erstattung lst für
dle gesamte cemêtnschaft gletch und kann Je nach BesLlmnung oder Bestlmnungsgeblet unterschiedlich sein'
III.PREISE ÀUF DEM INLÀENDISCHEN MÀRXT
Die prelse für geschlachtete SchweLne werden für folgende rePrâsentatlve Mârkte festgesetzt :
(verordnung Nr.2t3/67/wt1 - 2LL2/69 - LO,O/'IO - 224/'72 - 2'108/-12 - 2762/75't
BeIqIen
Dânemrk
frankrelch
Irland
Ele!
Luemburd
Nlederlande
cesanthelt folgender Mârkte : Genk, Lokeren, charlerol, Brugge, Herve und ÀnderLecht
Folgendes Notlerungszentrm 3 KoPenhagen
B.R. Deutschland Gesamthelt folgender
Notlerungsz entren
: BtèIefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt,/l4a1n, Eamburg, Hannover,
«tàl, xreieta, Malnz, München, Münster, Nürnberg, oldenberg,
Stuttgart
: Rennes, Àngera, Caen, Lille, Paris, L)rcn, Metz, ToulouseGesmthelt folgender
Notlerungszentren
GesamÈhe1t folgender Mârkte : cavan, Rooskey, Llmerick, Roscrea, cork
ceamthett folgender Mârkte : MIIano, Cremona, llantova, Modena, Parna, Reggio Emllla,
Macerata,/Perugla
cesmtheit folgender Mârkte : Luxemburg, Esch
Gesamthelt folgender : Àrnhem, Boxtel, oss, cuyck a'ld Maas
Notlerungszentren
veretnlqtes Kôntcreich Das Notlerungszentlm: scotland, Northern Ireland, wales and western England, Northern
-:==--------B-ËEhrey für tlte Gèsamthert England, Eastêrn England'
folgender Reglonen
l0
PIGMEÀT
Explanatory note on the plgmeat prlce6 (flxeil prlces and narket prlces) antl lmport levles shoûn ln thlB
publlcation
INTRODUETTON
Regulation No 20 of 4.4.1962 (Offlctal Journal No 30, 20.4.t952) provltted that the comn organlzatlon of the markêt ln
pigneat ghould be eBtabllshed progresslvely fron 30 JuIy 1962 anal that the main feature of the narket organlzatlon rÿould
b€ a system of lntra{omunity Ievlês and levles on lmports fron thllil countlles. These leviê6 rJoultl be catflIated wlth
partlcular refêrênce to fêeal graln prlcês.
The Introductlon of a slngle price systen for cereals ln the Corürunlty on I July 1967 led to thê creation of a Blngle
narket for plgneat at the saEê tIEe. Thls resulteal In the abolltion of lntra-Comunlty levles.
The acceaslon of Denrnark, Ireland antl the t nlted Klngdon la rêgulated by Èhe treaÈy relatlve to the acceaElon of tàe
new Menber States to the European EconoElc Comunlty and to the European Comunlty of ÀtoDic Energy, slgned on 22 January
L972 (O.J. of 27"3.1972, l5th year No L 73).
I. PRICES
À.æÆe,
Eeglg_pElgg (Regulatlon No r2r/6'1/EEc and (EEC) No 2759/75 - Àrtlcle 4)
Àrticle 4 of Regulatlon (EEC) No 2759/75 of 29.I0.1975 (Offlclal Journal No L 282, I.lI.1975)on the cormon
organizatLon of thê market tn plgmeat, Btlpulates that the Councll, actlng on a proposal froo the Com1sslon, Euat
flx a baslc prlce for the Comunity before I Àugust each year. This price Is valld for the follordng wketlng
year runnlng froB I Novembêr to 3l October. It Is flxeat for standard quallÈy plg carcaaes at a level rhlch
contrlbutea towards stablllzlng narket prlces wlthout however leadlng to the formatlon of structural surpluses
ulthln thê Comunlty.
§lSlgg:Segg_pElggg (Regulatlon No L2r/67/EEc anil (EEc) No 2759/75 - Àrticle 12)
The Comlasion fixe8 sluice-gate pricea for thê Comnunlty followlng conaultatlon with the Mânagæent ComLttee.
These sluice-gate prlcea are fixed in advance for each quarter and are valld froB I November, I February, I May
and I Àugust respectively. When the prLces are belng flxed, the value of the quanttty of feeallng-atuffs requl!êô
for the production of one kllograme of ptgEneat ts taken Into account, 1.e. the value of feed graln and other
feedlng-stuffg on the world narket. General productlon and marketlng costs are also taken lnto conslderatlon.
IllgryCEglgg (Regulatlon No r2r/67/EBc and (EEC) No 2759/75 - Àrtlcle 4 (2) and Àrttcle 5 (l))
Where lnterventlon neasures are to be taken, a buylng-ln prlce for standard guallÈy pig carcaaes Is flxed which
Eay not be more than 92 g nor less than 85 I of the baslc prlce.
(Regulatlon No 192/6'l/EÉc and (EEc) No 2761/75 - Àlticle 2)
The baslc prLce and the interventlon prlce apply to average quallty (stantlard quallty) plg carcases whlch are
representatlve of supply and whlch are characterized by the fact that thelr prlces are vêry slmllar. PIg carcasea
graded as clas8 Ir on the comunlty scale for grading pig carcases lald dom by Regulatlon (EEc) No 2760/75,
excluding carcaaea welghlng leaa than 70 kllograEûes and those weighing 160 kllogrames or more, correspond to the
standard quallty.
II. TRÀDE I{ITH THRTD COT]NTRIES
IBpgE!_I_ey-199 (Regulatlon No r2r/.67/EBc anal (EEC) No 2759/75 - Àrttcle 8)
These are flxed in advance for each quarter and appty to the products tisted tn Àrticle I of Regulatlon (EEC)
No 2759/75. Rules for calculatlng the varlous lBport levles are conÈalned ln Àrticle 9 antl Àrtlcle I0 of Rêgulation
(EEc) No 2759/75.
B.
lt
Eëp9El_89!_u!gg (Regulatlon No t2r/67/EEc and (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle 15)
To enable plgrmeat products to be exported on the basls of quotatLons or prices for these products on the world
market, the difference between those guotatlons or prlces and prlcea ulthtn the Comunlty may be covered by an
export refund. Thls refund Ls the sa.me for the shole ConEunlty and may be varled accordlng to destination.
III. PRICES ON THE INTERNÀI MÀRKET
The following IlBt of representatlve mrkets was dram up for the purtpse of establlshlng prlces for plg carcaaes
(Resularlons Noa 213/6'?/EE,C - 2tL2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/751
BelqIuE The follo!ÿIng group of markets : cenk, Lokeren, charlerol, Brugge, Herve and Àndlerlêcht
Dênmark The follorrlng quotatlon centre : Copenhagen
F.R. cemanÿ The followlng group of : Blelefeld, Bremen, Dllsseldorf, Frankfurt,/!,[âin, Hannover, KIel,quotatlon centres Krefeld, ltalnz, München, HaEburg,MünsÈer, Nürnbêrg, Oldenbulg,Stuttgart
France The folloulng group of : Rennes, Angera, Caen, Lllle, ParI§, Lyon, Metz, loulousêquotation centrea
Ireland The followlng group of Earkets 3 Cavan, Rooskey, LLEerlck, Roscrea, Cork
Italv The followlng group of market6 3 Milano, Crsrona, Mantova, Modena, Patm, Regglo E$illa,
l,lâceratâ/Pêrug1a
@ryS The followlng group of mrkets 3 Luxe$bourg, Eech
Netherlanala The fotlosing group of 3 ÀrnheB, Boxtet, Oss, Cuyck a/d Msasquotation centres
UnLted Klnqdon The quotation centrea of ! Scot1and, Northeru lreland, !{ales and l{eatern Englanal,Bletchley for the followlng Northern England, Eastern England
grouP of reglona
t2
CÀRNI SUINE
sPlegazlonl relatlve aL.PrezzL delle carni sulne che flgurano nella presente pubbllcazlone (prezzl frssatl e prezzl all
nercato) e sul prellevl a1l'LEportazlone
INTRODUZIONE
Con 1l psgs[s6s116 î.2O/62/CEE del 4.4.1962 (cazetta Ufflclate n. 30 del 20.4.Lg621 è stato stablttto che
L'otganLzzazLone coEmunê det rnercâti nel aêttore d€Ile càrnr sulne 6arebbe stata grailualnente lstltuita a decorrere dal30 lugrlo 1962 e che tale organlzzazione dl Eercato conporta princlpalnente un reglme dl prellevi fra gll sÈat1 nembrl
e nêl confrontl del tDeBl têr21, calcolatl ln partlcolare sulla base del prezzl dêl cereâIl dâ foragglo.
Lrlnstaufazlonê, a decorrere dâl ro luglio 1967, alt un reghe all prezzl unlcl del cerealL nella comunltà coEporta Ia
rêall'zzazlone, allâ stê§sa data, all un nercato unLco ner settore d,êlre carnr sulne. D1 conseguenza sono venutl a cad,êre
1 prêllevl lntracoEunitarl.
Lradeslone della Danharca, dellrrllanala ê tlêl Regno unito è all8clpllnata dal trattaÈo relatlvo aIIa adeaLone d,el nuovi
statl ne!ûbrl alla cmunltà econoDica euroPea ed alla cor@unltà eEopea dellrenergla atomlca, fltmato II 22 gênnalo 1972(G.Ir. tlel 27.3.L972 
- l5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
À. Prezzl flssaÈi
EE9ZZ9_ê1_bêC9 ( resolanento n. LZt/67/cEÊ, e (CEE) a. 27Sg/75 
- arr. 4)
Conforn@entê all'artlcolo 4 del rego(Bmento (CEE) n. 2759/75 dêl 29.f0.1975 (cszzetta tff,lclale del I.11.1975,
l8o anno, n. L 2821 che Prevêde unrorganlzzazlone comuns tlei Bêrcatl nel settore delle carni sulne, 11 con6lgl1o
dellberando au ProPosta della comlssionê, fLasa ognr anno anterroraente aI lo agosto, per ll successlvo anno dl
comerclallzzazlonê, che lnlzta 11 lo nove!ûbre e termlnâ ll 3l ottobre, un prezzo base pêr la coEunltE. Detto
prezzo vlene flsBato per I 8u1n1 Bacêllatl dt gualttà tlpo ad un llvello tal€ che contrlbulaca ad as§icurare Ia
stablllzzazlone del corsl gul mercati senza deterBlnare aI têtnpo stesso la fomzlon€ dl eccêdenze atrutturall
nella Conunitâ.
EEgzzl_Lr4lrg : ( resotanento n. L2t/67/cEE € (cEE, n. 2759/75 _ arr. 12)
rra co@laalone aentito 1I Parere de1 comltato dl gêsttone, fissa 1 prezzl llnlte. r ptezz! 1ü0ite sono flgsatl
ln anticlPo Per clâscun trlmestr€ ed entrano in âppLlcazlone a decorrere dal lo noveEbre, lo febbralol lo nagglo
e lo agoato. Nella detelmtmzlone du taIl prezzi vlene tenuto conto della quantità dl cereall ala foragglo
n€ceasarla Pêr Ia produzlone dl un Kg de carnê suina, ossla del valore del cereali da foragglo al prezzl alel
Ioelcato Bondlale e del vâlore degli altri. foraggl. rnoltre al tiene conto d€Ile spese generalt ttl produzlone edI cor@erclal Lzzazl.oae.
UICSIg_t!:l!!gEC9!t9 ( reso[aoento n. tzr/67/cEÊ, e (CEE) î. 27Sg/75 _ arr. 4, FEr. 2 e arr. 5, par. r)
Nêl caso chê mlaure drlntetrento alano decls€ è flssato un prezzo atracquisto alltintervento, che, p€r I sulni
nacellatl della qualltà tlPo, non Puô esaêre supeliore a 92 t ne lnferlore a 85 c al€I prezzo d,t base.
I1 prezzo dI base ê 11 Prezzo drlnteryento si rtferlscono al sulnl mcellati all una qualltà tûedia (qualttà tlpo)
rltenuta raPPrêsentaÈlva dellroffertâ e caratterizzata alal fatto che L Ë,tezzL rlaultlno senslbtlmente vlclnl.ÀlIa gualltà tlpo corrlsPondono Ie carca8sê di sulno della classe II aletla tabella comunitarla ôi classlficazlone
deu.e carcaaa€ dl sulno detemlnata dal rego[snento (CEE) n. 2.160/75 esclusê guelle dl peso lnferlore a ZO
chllogr8ml e guelle dl peao uguale o superlore a 160 chilograml.
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON T PÀESI ÎERZI
BEeUCCI-ell:!EP9E!C319!e ! (reso[anento î. t2r/67/cqt. e (cEE) n. 27ss/is - arr. B)
Detto prelievo vleno flasato In antlclpo per clascun trlmestre per le voci
del regotanento (CEû n. ?759175.
Per 11 calcolo dei varl prellevl all,iEportazlone si rinvla aI Regolmento
tarlffarle che flgurano nettrartlcoto 1
(CEE) n. 2759/75 - art. 9 e lO.
l3
Restituzloni allresportazlone ( regclameno î. l2l/6UCEE e (cEE)n.2'159/'15 - art' r5]
per consentlre l'esportazlone del prodottl nel settore della carne su1na, in base ai corsl o aL prezzL di tall
prodotti pratlcatl auL mercato mondlale, la dlfferenza tra questl coral o prezzL e L ptezzL nel1a Comunlta Puô
essere coperEa da una restltuzlone allresportaztone. Detta restiEuzlone è Ia stessa per tutta la Comunità. Esaa
puè êssere dlfferenzlata secondo le destlnazlonl.
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
per la detemlnazlone del prezzl dei sulnl macellatl sono conslderati rappreaentatlvl I seguentl mercatl
(reEotaoento n.2L3/67/cEE - 2112/69 - 209O/7O - 224/72 - 2708/72 - 2762/75)
Belglo Lr1nsiæe del mercatl dl I cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve e Ànderlecht
Danfurarca 11 centro dI quotazlone dl : Kôbenhavn
R.F. cemanla L'Insleme del centrl dl s Blelefeld, Brmen, Düaseldorf, Frankfurt/Ma1n. HaEburg, Hamover,
quotazlone di KleL, Klefeld, Malnz, München, MünsterrNürnberg, Oldenburg, Stuttgart
Francla Lrinelme del centri dl j Rennea, Ànger, Caen, Lllle, ParlsrLyoî' ÿlet-z, Toulouse
quotazlone dt
Irlanda Ltinslde dei mercatl dl : cavan, Rooskey, Ltserlck, Roscrea, cork
Itallâ Lrlnsieme del nercatl dl : MIIano, Cræona, Mantova, Modena, Pârtna, Regg1o-Enl1la, Mâcerata,/
Perugla
Lussemburqo L|lnsLme del, nercatl dl 3 Luxmbourg, Esch
Paesl-BaBsl Lrlnsleme del centrl dl ! Àrnhem, Boxtel, oss, Cuyck a,/d Maas
quoÈaztone di
Recno Unlto II centro dl guotazlone dl i Scotland,Norehern Ireland, ÿlales andl ÿùestern England, Northern
Btetschtey per I'rinslene England, Eastern England.
delle aeguentl reglonl
l4
VÀRKENSVLEES
Toellchtlng oP de In deze Publlcatle voorkomende prljzen voor varkensvlees (vastgesÈeld.e prljzen en mrktprljzen) en
l-nvoerhefflngen
INLEIDING
Bj,J Verordenl^g N.20/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcat1eblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gemeenschappeltjke
ordenlng van de Eârkten In de sector varkensvlees met lngang van 30 julI 1962 geleldelljk toÈ stand zou worden gebracht
en dat deze narktordenlng hoofdzakelljk een stelsel onvatte van heffingen (intracmnunautaire en tegenover derde landed,
dle onder meer berekend werden op basis van de voedergraanprljzen.
De Lnvoering ln de Gaeenschap, per f JuIl 1957, van een unlfome prijsregeling voor granen bracht met zlch mee, dat op
bealoelde datun ook een gæeenschappelljke mrkt In de sector varkensvlees tot stand werd gebracht, De intracomunau-
talre hefflngen kwæen daarmee te vetrallen.
De tætredlng van Denmarken, Ierland en het verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lid-Staten tot de Europese cqneenschap en de Europeae cmeenschap voor atoonenergle
geregêLd (P.8. dd.27.3.1972, l5e jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
À.]lgE!æsEldejËl@
EgClCpE!1C s (verordenLng îr. r2t/6'1/EEG en (EEG) \r. 2159/75 - art. 4)
Overeenkomstlg arÈ. 4 van verordenlng (EEc) nÉ. 2759/75 van 29.10.I975 (Publicatieblad van I.rI.1975 l8e jaargang,
ü. L 2821 houdende een gsleenechappelljke ordenlng der markten in de secÈor varkensvlees, stelt de Raad, op
voorstel van de Com16sie, jaarlljks vôôr I augustus voor het daaropvolgend. verkoopseizoen, datlooptvan t november
tot 3I october voor de Gseenschap een baslsprljs vast voor geslachÈe varkens van de standaardkwalltelt en wel op
een zodanlg pell, dat daardoor wordt bljgedragen tot de stabllisatle van de marktprljzen, zonder dat zulks leidt
tot het ontstaan vân atructurele overschoÈten ln de cmeenschap.
glSlgplll3gg 3 (verordenlng îr. r2r/6'l/EEG en (EEG) nt. 2'759/75 - art. 12)
Slulsprijzen uorden door de Comissle, na lngewonnen aalvies van het Beheerscomlté, voor elk kwartaal van tevoren
vastgesteld, en zljn van toepasslng met Ingang van I novqnber, I februarl, I me1 en I augusÈus. Bij de vaststel-
llng ervan rcrdt rekenlng gehouden met de waarde van de hoeveelheld voeder, benodlgd voor de productle van I kg
varkensvlees, t.w. de waarde tegen wereldmarktprljzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders.
Bovendien wordt rekenlng gehouden met de alqemene productle- en comercialisaglekosten.
IgleEyellls{êelECgglg!: (verordenlng N. t2r/67/EEG en (EEG) N.2759/'15 - art. 4, par. 2 en art. s, par. I)
In geval van lnterventimaatregelen wordt een lnterventieprtjs vastgesteld, afgeleld van de baslsprljs. In dlt
gevaf mag de aankoopprljs voor geslachte varkens van de atandaardkwalltett niet meer bedragen dan 92 g en niet
mlnder dan 85 t van de baslsprljs.
B. Kwalltett (standaard) (verordening nr. 192/67/EEG en (EEG) \t. 276t/7\ - arL. 2l
De baslsprijs en de interventieprljs hebben betrekklng op geslachte varkens van gæIddeLde kwalitelt
(standaardkwalltelt), dle representatlef Is voor het aanbod en waarvan een kemerk ls, dat de prijzen nagenoeg
gelijk zijn. Tot de sÈandaaralkwalltei! behoren de geslachte varkens van klasse II van het ln verordenlng (EEG)
nr. 2760/75 vastgestelde comunautalre lndellngsschema, met ultzonderlng van de geslachte varkens met een gewlcht
van mlnder dan 70 klIogræ en dIe met een gewlcht van 160 kllogræ en meer.
II. RE@L]NG VÀN HET HÀNDELSVERXEER MET DERDE LÀNDEN
Ug!!1!SgB_b!1-1!y9gE : (verordenlng nr. |2L/61/EËG en (EEG) nt. 2759/75 - art. 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de in art. I van Verordenlng (EEG) w. 2759/'15 opgenomen
tariefposten. t{at de berekenlng van de dlverse lnvoerhefflngen betreft zij vemezen naar verordenlng (EEG)
N. 2759/75 art. 9 en I0.
t5
BeglllgltCg-Du-UllyggE (verordenlng nr. 12|/67/EEG en (EEG) nr. 2759/'tS - art. 15)
oln de ultvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op basls van de noteringen of de prlJzen van deze Pro-
dukten op de wereldnarkt nogetljk te naken, kan het verschll tussen deze noterlngen of Prljzen en de prijzen van
de cemeenschap overbrugd worden door êen resÈItutie blj uttvoer dle pertodlek wordt vastgesteld. D€ze restltutle
ls gelljk voor de gehele Gmeenachap en kan aI naar gelang van de besteming gedlfferentleerd rcrden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENI,ÀNDSE MARKT
Voor de vaststelllng van de prljzen van geelachte varkens hrerden volgende representatleve narkten vastgesteld
(verordenlng Ë.213/6'1/r,EG - 2tL2/69 - 2090/'70 - 224/72 - 2'108/72 - 2762/751
Belqlë De gezanenlljkê mrkten van s cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve en Ànderlecht
Denmarken Het noterlngscentrm van 3 KoPenhagen
B.R. Dultsland De gezanenlljke noterlngs- r Blelefeld, Bremen, Oüsseldorf, Frankfurt/li{ainl llanburg, Hannover,
centra van KIel, Krefeld, Malnz, München, Munster, Nürnberg, oldenburg,Stuttgart
Frankrlik De gezilentljke noterlngs- : Rennes, Àngera, Caen, LII1e, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Ierland De gezmenlljke markten van : Cavan, Rooskey, Limerlck, Roscrea, Cork
ItaIIë De gezmenlijke mrkten van : Milano, Crmona, Mantova, Modena, Parma, Regglo EElIla,Macerata/PerugIa
Luxemburq De gezanenlljke markten van s Luxetbourg, Esch
Nederland De gezmenlljke noterings- : Àrnh6, Boxtel, oaa, cuyck a,/d Maas
centra van
Vereniqd Konlnkrilk Het noterlngscentrum : Scotland, Northern lreland, !{a1es and Western England, Northern
w Bletchley voor alle England, Eastern England.
volgende gebleden
l6
SVINEKOD
Forklarlnger til de nedenfor anforte Priser pâ svlnekod (fastsatte prlser og markedsprrser) og rmportafglfter,
INDLEDNING
r forordnlng nr' 20/62/EOF af 4.4.L962 (De europrlskeFæflesska.bersTidende nr. 30 af 20.4.Lg62) er det bestemt, atden fdrres markedsordnlng for svlnekod skal gennemféres gradvrs fra 30. juII 1962. og at den sÂledes opreÈtede
mrkedsordnlng forst og frmest skurre omfatte et system af lmportafgrfter for vareudveksrlngen merlem medrenstaterneog med tredjeLade, som især beregnes pâ grudlag af prlseme for foderkorn.
rndf9rslen fra 1' lurr L967 af fælfes kornprlser lnden for Færlesskabet medforte, at der pâ det tlalspukt
opretLedes eÈ enhedsmarked for svinekod. Demed bortfardt Fællesskabets rnterne lmportafglfter.
Damarks, rrrilds og Det forenede Kongerlges trrtrrderse er fastsat I Èraktaten om de nye medremsstaters
t'I1trædelse af Det euroPélske @konmlske Færlesskab og af Det europælske Àtouenerglférlesskab mdertegnet den 22.jeuar 1972 (EFT nr. L 7J af 27.3.t9.12, 15. âr.).
]. PRISREGLER
À. Fastsatte Drlser
EgglCpIlC : (Forordnlng îr. L2L/67/80F, og (EOF) Dr. 2j5g/.ts artlkel 4)
r henhord Ëil artiker 4 I forordnlng (EoF) nr,2759/75 af 2g.Lo.Lg75 (De europëlske Færresskabers Tldende af
r'rr'r975, 18' ârgug nr. L 282l. m den farres markedsordning for svtnekod fastsætter Râalet efter forsragfra Kotrmlsslonen hvert âr f@r I. august en baslsprls for FàI]esskabet, der gæIder for den næte saLgsaæaon,
aom rober fra l' novenber t1l 3r. oktober. Denne basisprls er fastsat for sragtede svln af stanalardkvalttetpâ et sâdat nlveau, at den brdrager ttl at srkre prlsstablllserlngen pÂ markedeme uden at f6re tlr dannelse
af strukturelle overskud I Féllesskabet.
9lCgCpElegf : (Forordnlng îr. L2L/67/EAF, os IEOF) nt. 2759/75 - arrlker rz)
Komlsslonen fastsætter slusePrlser for Fælresskabet efter hÉrrng af den kompetente fonartnlngskomlté.
sruepriseme faatsætteÊ forud for hvert kvartal og gærder fra r. novenber, r. februar, 1. mJ og r. augu.st.Fastaættelsen sker pÂ grudlag af værdien af den fodemsgde, der er nodvendig ttl produktlon af 1 kg
svinekÉd, udtrykt I verdensmarkedsPrlser for foderkorn og andre foderstoffer. Desuden tagea der henslm tilde alnlndellge produltlons- og salgsonkostnlnger.
I!!crye!!199c!9Ie§gel$1!g9E: (Forordllns nr. L2L/67/EOE, og (EOEI îr.2759/75 
- arrtter 4, srk. 2 09artlkel 5, stk. I)
sâfrent der er truffet beslutntng om interventlonsforüstaltnlnger, fastsættes der en lnterventlonsprla afledt
af baslsPrlsen. KÉbsPrisen for alagÈede svln af stmd.ardkvalltet nâ sâ 1kke være h@Jere endl 92 t og ikkelavere end 85 t af basiaprisen.
B, Kvalltet (srmdard) (Forordnlng nr. L92/67/F,6F, oS (EOF) ir. Z76L/75 _ arrlkel 2)
Basisprlsen og lnteryentlonsprlsen gælder for slagtede svln af nldalelkvalltet (stanalarclkvautet), soE €r
reprêaentatlve for tllbuddêt, og for hvllke det er karakterlstlsk, at prlserne l1gger tæt op aat hlnuden.
stüdaralkvalltet vll slge BvlnekroPF€, son falder under handelsklasae Ir I Fælles8kabets hanaielsklasaeskemfor svlnekroppa fastlagt I fororalnlng (E@F) nr. 2760/75, ned undtagelse af dæ, soE har en vægt pâ mder
70 kg eller llg ned eller over 160 k9.
II. REGT.ER FOR SÀ!{IIÀNDELEN MED IREDiIELÀÀIDE
ISpgElCÉSlElgr : (Forordning nx. L2L/67/EOP, og (E6F) nr. 27Sg/75 _ arrtket 8)
For de L arttkel r 1 forordnlng (EOP\ tt. 2759/75 næwte toltlposlttoner fastsættes der forud for hvert kvartal
en lnportafglft. Evad angâr beregnrngen af de enkerte hlErtafgifter, henvlaea tir artlkel 9 og ro Iforordning (EoF) nr. 2759/75.
t7
_EEgpgI!Ieglt!C!19!9E : (Forordnlng îr. L2]-/67/É'0F, og (EoF) ît.2759/75 - artlkel 15)
For at mullggore udforsel af produkÈer inden for denne sektor pâ grutuag af de noterlnger eller prlser, der
gælder pâ verdensmrkedet for dlsse produkter, kü forskellen melLem dlsse noterlnger eller prlser og Prlseme
inden for FæIlesskabet udllgnes ved en eksportrestltutton. D€nne restltutlon er den same for hele Fællesskabet
og kil dlfferentleres alt efter besternmelsessted.
III. PRISER PÂ HJEMMEMÀRKEDEÎ
Prtserne pâ slagtede svln fastsættes for fÉIgende repræsentatlve markeder (Fororalning nr.2L3/67/EOE - 2LL2/69 -
2O9O/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75\
Belglen ÀIle félgende markeder : Genl, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve og Ànderlecht
Danmrk Folgende noteringscenter 3 Xébenhaw
ForbualsreplhLlBEe4 Àlle folgende : Blelefeld, Breren, Düsseldorf , frilkfurt/Maln, Hmover, Klel, BaIlbtrlg
'----!6Eælngscentre Krefeld, Malnz, Miinchen, l,lünster, Niirnberg, olalenbug, Stuttgart
FrankrLq ÀIle folgende : Rennes, Àngers, Caen, Lille, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
noterlngscentre
Irland AlIe fÉIgende narkeder 3 Cavan, Rooskev, Llmerlck, Roscrea, Cork
ItalLen ÀIte folgende markeder s Milmo, Cremona, ![etova, I4odena, Pam, Regglo Emllia, l{acerata,/
Perugla
LueEbourg ÀIIe folgende mrkeder : Luembourg, Esch
Nederlædene ÀIIe fÉlgende : Àmhem, Boxtel, oss, cuyck a,/d l{aas
noterlngscenÈre
Det forenede Konqerlge Bletchley r ScoÈland, NorÈhern lrelad, Wates ed Westem Englanal, Northem
noterlngscenter for aIIe Englild, Eastern Englandl.
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PRIX D'ECLUSE
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PREZZI LT{ITE
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A. PorcÊ â1.âttua
Sulhl @ce1latl
Ge6chlacbtete schrelno
Ge6lachte varkens
ÉB'ôlrorraa
slagtedo rÿls
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Porcs vlvents
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02. Or. A IIr a) 5 I 50r216l 57 tt9ÿ 61r5722 64,2434 70r?n5 ntLS 82.22 82r22 æ32 88.76 8o,72 69,ÿ
rI ?Lr8y9 ÿtqt5 U$2LL rj,6565 8,9893 4'03 4,4 6r01 6,or 4r4 t3 t79 2L.64
E Iard (fral6)
Lardo fresco
SchyoLDo6peck (lriech)
§pek (vero)
PIA fât (fresh)
SvlaosDÀêk (16r6k)
02.05AI I 24r2424 27 t7LO3 29r7245 31,0141 34,1684 37 r25 19t69 39,69 39169 Q,8s 38,97 33,55
II LOr5410 Br254o 7,r55r 6,5ÿ29 4?301r Lrÿ5 2tl5 2rÿ 2,9 2rtl 6 
-66 Lo,44
DoEl-carcâ66ea ds bacon
!{ezzene bacon
Becorhfil fton
Baconhel fÈen
Baoon ELdoa
02.05.BIa)zaa) r 17,ÿ279 89,@1 %r543o t9r@l 109,827I ll9t72 rcl98 IzIiSE 127.58 7.71 r25,25 107.85
II U,8817 26t53ü 22r9*3 2L.L9L2 L3t8248 6126 6,9o 9'33 9.ll 6,9 21,4o 33.57
Salndoux
Strutto
Schuel.Desch@'l z
Peuzol
Iard
Fodt sf svln
15. 01. A II
t3r@o 26,3m 28r3ogo 23t62ÿ 26r033r 28r!6 10r24 30r24 30,24 ÿ,65 29.69 25.ÿ
II LOr0391 7 r84o9 618144 5rt23L 1t7l7o 1i48 1r6l 2r2l 2,21 r.63 5,o7 7,ÿ
20
TT
PEIX DIECU.EE
E ITSCBLETETTIMI§IIREIIIE
suIIcEoAE B!gES
tEzzr L!ûr
SU.IISIRI'ZE§
SII§EFISM
PREI.EVEMEI{*i A L.II{POIIIATION DES P4üS IIERS
IBSCB@PFUNGEI{ BEI EINNEN AUS DRIXI'IIEI{DERN
LEYIEs ON IMBOFtrTi I'RO.I TBIRD COIXIB:IS
BELE1TT AII,D4RIRIAZIOI{E D&T PIESI IERZI
f,EEFNEEN BÜ I}II'OER UIT DERDE I.AIOEtr
a!GII!ER rED IpFFSIER ltnÀ BEDTEIIEE
I - lr.h trécle - EtschlluslEgslErlæ - glulcrgBt IEICGB - Èosul ltElt - SlulslrlJzoa - §Ielrl§
tI . È{làræuts - &schôgtleteu - Iavlcs - Èllrlcvl - Eaftllgo - âfglflor
rD-rE-rrA/ræ Is
No larJ faire
TarlfDuBner
Tarlff No-
No Tariffarlo
1ârle fnuûÉor
TarlfBu@æ
1975 L9?5 Lqn L9'18
,r-31.7 L.LL/3r.l
.4
30.4
L.5/
1-?
L.BI
3I.1O
1.fl
11.r
1,21
30.4
r.5/
3r.?
A. Porca at 
qttua
Sulnl @cellatl
GeschlacltetG schueLno
Geslachte Yarkena
Pig carcaaoa
sla8ted. rÿl!
02. 01 A rTI â) t ?9,89 85,6? 88.56 E8.95 9r& 8r,52 81rlr7 79,ÿ3 6916 61,54 69,47
II 24,8? 20 t94 19rll3 23,78 ùtÿ 25,r2 æ,r0 9rÿ 38r41 19t24 37$t
B.
Porcs vlvants
sulni vivi
Lebsnde schuelne
Levende varkeng
Llve plge
Levende svin
01. ol Â rr b)
I 51,44 65,88 68.10 68,40 70,\7 65,7? 62,65 6rrlr7 5t,57 5Lt93 53,42
II L9,L2 16,11 tbr9lt 18,29 L6185 L9,\? ùt6 2\rül ?9r54 30r18 29rD
TruIe6 vlvantoB
c. Scrofe vive
Lebende Sauon
Levende zeu8en
Llvs sous
Levendo afer
ol.01 A II e)
I 52,25 56,O1 ,7.9 58,1? ,9,93 55-q3 ,3,28 5214 45,56 44tL? 45r41
II L6t25 1r,70 t2r7L L5,55 rlrr33 L6,56 Ér38 ùtlj 25tt? 4$7 24171
D.
Plèces de la rl4couoc
Pezzl ntaccatl
lell atücke
D6el stukken
Cuta
Deel e
1. Jailbons
Prosciu t t I
SchiDken
Hahnor
Eaûg
Sklnke
o2.ol A III q) 2 r2r,8, 712,?9 L37,6 Lt?,8? 112.0À L12.56 126.29 t23,89 LsI,98 104.68 ro7,6?
II ,8,5' ,2,\6 §rD ÿ,86 33,9t 1q \3.16 SorD ,9,r3 60,81 58'70
2. EpBul es
Spalle
Schultern
SchouderB
Shoul.derB
Bov
O2.Ol A flf a) , I 9?,4? 104,52 lo0rolr ld'52 IIl.80 104, rlr 99.1{o nt]- ut99 82r39 84'?,
10,r\ 25.55 23r?L 29,01 26,7\ ,o,89 3èr8 39t\5 46,æ 4?.88 46,20
,. Lon8eg
Lonbat e
Kotel ett6tràn8e
Karbonaden
Loina
Ksn (Karbonade)
02. Ol A rII a) 4 I r29.42 L18,?9 11.3,t5 rl+lr 10 rù8,15 Lrï,55 131r99 :29r8
,.t2r85 l09r41 112,53
II 40t 29 ,,,9' 31rE 18.>z 35,50 41. 02 \r,53 52r39 62r22 63rra 6r,35
4. Poitrines Bâuche
Pancette (ventresche) Bulken
Belltee (streaky)
BFat fleeak
02. 01. A III a) 5 I 69,50 7\,5' T'1,ù 77 tr9 79,73 ?\.4L ?o.88 69r54 60r6l 58176 60t43
II 2L,64 18r22 Ér9L 20t59 L9ro7 22 
-O\ 2\t\J srr3 33,41 ÿtr4 9,95
E. Lard (frai6)
Lardo fresco
schveinespeck (frisch)
Spek (vero)
Pt6 fat (freeh)
Svlneapaek (lerek)
02.05aI I ,,,55 ,5,98 37,L9 ,?,16 38.49 35 t92 ÿ,æ, 33,57 4,61 28.36 29,18
II 1o,44 8,80 8tÉ 9,99 9,2O r0,64 11,80 13r50 t6rll L6r48 l5' 91
- 
DoEi-carcqaaea de bacon Baconhâlften Bacon sldost.
Mezzene bacon Baconhelften Halve baconkroppe
02.06.BIa)2ea) I to?,85 LL',65 tlg,r5 120, 08 r23.71 115,46 Io9 '99 IOTrp 94.6 9l,l'l 91.?8
II ,r,5? 28,28 26,2\ t2,LO 29.58 3\,t9 37,9\ \3,65 51t85 ,2,98 51,11
Salndoux
Strutto
Scheelne6chml z
Reu zcl
Ia rd
Fedt Bf aeln
15. 01. A rI
I 25,16 27,\L 28r3i9 28. {6 29,ÿ 27.17 6ro7 4,r8 22,ê 2tr6L 22,. 3
77.- 7,96 6,?o 6r2 7,5L 7,0r 8.ro 6r99 10r35 12r4 L2.56 t2 ttz
2t
I1
TÏ
PPIX D'ECLUSE
EINSCIILETISUNGSPRETSE
§I,ÛICE-GATE PRICE.S
PREZZT LIHITE
SLUI§PRIJZEN
SLI'gEPRISER
PRELEVEMENTS AL'I}IPORTAITON DES PAYS TIERS
ÂBSCEOEPIIINGEI'I BET EINFI,HR ÂI,S DRITIÀENDERN
THIOPTLEI'IES FROH THIRD COI'NTRIES
PRELIEVI ALL'II{PORTAZIOI\TE DAI PAESI TERZI
TETFINGEN BrJ INYOER UIT DERDE I,AIfDEI{
AFGIFTEN VED INDFPRSLER TRA TRED.'ELAI{DE
I 
- 
Prlx il'6c1usq 
- 
Elnachleuaun86prqLFe 
- 
Slulco- Bate pricêa - Prezzi llnlte - S].ul4!rlJzon- Sluaeprlaor
ff = Prélèvenenta - Abcchôpfungen - Levles - Prellevl - lleffiu8en - Aftlfte!
UC-RE-I,A/10O k8
No TarJ falre
Tarif!uoEor
Tartf ùtrûb€!
No Tariftarlo
TaFlefnuoosr
TarLfBu@cr
r9?8 t97 9
.8-3r. ..1r-78
rr.1.?9
A
Porcs abqttüa
Suinl @cellatl
Oeschlachtote Schreine
GeBlachte varkena
ÊLg qffiasog
sla8tedê !ÿr.!
O?. Ol Â rII a) 1 I 7o'5I 68r06
II ÿrû 18,?l
B.
Porcn vivants
sulnl vlvL
Lebende §chueine
Leÿende varkens
Llve pige
Levende avr.tr
01. o, Â II b) I
54,2 ÿrÿ
II 28rlo 29,78
c.
Truioa vlvânteB
Scrofê vlvo
Lebende Ssuen
Levende zeugen
Llvo sous
Levende eler
Ol. Ol A II a)
I 46ru 44r5L
II 241cÉ 25tJ)
D.
Pièces de 1a drcouDe
Pezzl stâccati
lel I 6tü cke
Deel 6tukken
Cute
Deel e
1 Janhon6
Prosclutt I
Sch inken
Eâmnen
Hâms
Sktnke
O2.OI A III a) 2
7O9t29 ro5,5o
II 57'01 60ro3
Epaules
Spâl1e
Schultern
Schoudera
Shoulders
Bo"
O2.O1 A III a) , I ff'@ 81,04
44.89 7 .2\
J. Lon8es
Lonbate
Kotel ettotrà'n8o
Karbonaden
Lo 1D6
lfun (Karbonade)
02. Ol A III a) 4 T 114r23 r10r26
II 59161 62.74
4. poitrlne§ Biiuche Belliee (etreaky)
Pancette (ventresche) Bulken BFA+ftÂêÀk
02. 01. A Irr a) 5 I 6t,r]4 59,2L
II ÿrol 3l,70
E. IÂrd (frat§)
Lârdo fre6co
Schrel.neopeck (frisch)
Spek (vera)
Ptg fat (freeh)
Svlneepaek (ferak)
02.05aI I 29,6L ?]8,59
II 75r45 L6?7
F. Demi-carcaBÊes de bacon Bacorhàlften Bacon Eldes
Mezzene bacon
02.05.BIa)zaa) I 95tL9 91,88
II 49167 ÿ,29
Salndoux
Strutto
Schveineschmâl z
Reu zel
Iard
Fodt af svih
15. 01. A rr
I 2rÿ 21r78
II Ir 
'?'l 72,39
22
fvrÂNi-rluoeffil
lscscErlrEFr,erscE Ilprcrerr I
lcrnxr surm I
lvlrumrsvr,rns I
lsvrrverrn I
TT
INIX CONSTATES SUR LE HARCEE INTERIEIR
PREIST 
-TESTOESELLT ÀIrF DEU U|LAEMISCEAj rrARK?PRICET RECORIIED OT lEE In,Dg}rilÂL EI«EE 
- 
'-'-'..-
PREZZT CONSTATATT SIIL I{ERCATO NAZIONAIE
PRrJZH UAÂRGE{O}IFN OP DE BIXNETLÂNDSE UARKT
PEISEA TONSTATEREE PÂ &'EüHEilABTEDEII
l4archde
l4ârkt e
l,larket s
l{ercatl.
l{arkt on
l{ârkealer
Deaoriptlon-Boschrelbuag
Dsacrlptlotr
Deêcrlzlono-Odscàrt Jvtag
Bo6kriYeIse
Lÿl3 aqr4, rgtS Lÿ16 LÿN Ln8 tn9 r980 1981 L*2 1983 t*4
BELGIQIIE 
- 
BELGIË
ÀNDERLECET classo II
PA8
rb 5440r 4570t( 5358, i8cl6r7 5713t ,354.2
, 5 MARCHES
!iÂRTTEN
Porcs claqss i! rb 6249', 5Y6,i 6199t i7ætO 6777 t 5694,3
Porca classê I r-blOOka ÿr8r1 A824, ÿo5i ;oô,5 6016. ,675.1
:.-':- claase II Fb
1 5420rt 4505t1 5ÿ5,c )7t6.o 56r0. ,261,3
Porca clasêe fff
5L2r, 424211 ÿ29 )347 rO 5228.t 1723,7
l::::-- craaae rv 489r 4ù28,4 4677,7 i190.5 49æ 1lu.5
DÀNüÂRK
T,BENNAUN
SvLn Klasao E
PAB
Dkr
tOO Lr
(1)
110-16 )55,4 981r tl 917 tq,, 018,51
SviE Klasae f Dkr (1)l2s-51 753|q, )24rn )26,73 937 ,7 4 176.60
SYln Klasee II '89r52 726tcl t75,87 n6,66 863,9€ 91O.30
§YLn lclaaaê III Dkr (r)r# 680,9: '48r37 16o,55 32rr2l u3.29gvin KLasse fV Dkr 651,5t )7,ÿ 158,63 Bo4,98 819.3O
(rB) DErrlscHr,Âr{D
, 14 I,ÂEBTI'E
SchYeLÀo Haudelsklaase E
PÂB
DA
IOO kr 44r$c 4O1.U
SchrsLDo EeDdelÂkIesaâ 1
DT
I@ kr +74r24 37O.44
SchtsLEo EândelâklaÀaÀ
UA
Oô ko 182-5i \26-6. 37415. t95r37 t89,14 344.O5
Schuoine Eand6lskla8ao IIf 358,23 312,31
f,ardolBkla€se IV DM 3c8,92 275.24
FRANCE
p I IARCmS
Porca ê1âsse E FfLOOkr
Porca cLaaso I
Polcs c1a6ae rI 62Lt7i 565,2i 625,7', 6».q t24r',l1 t21.69
Porca claaao ffl 596.8( 537.3t 5S8 0t 67Or4l ig6t28 692.3O
Porc6 c1 rv Ff
IREI,AND (2)
, 5 lrÂRKErs
HgE claas E
PAB
c9t 24,441 25,ÿ2r r4.Orl 71 
-ù21 4.1Û2 89.93
PlRs CI I
c.
23.40: 25.49' 13,813 37 r@t U.r144 t9,9?5
e.
u,751 24,461 L,*6 34,522 t9,598 B{t,610
PlEs Ê]euÊ TTi e. 2L.74i 23,24 t9.ÿ5 32t35. t'lrgl 78,412
Plte claaa IV ê. 20.851 21.831 t9-ÿ5 32r33t t7 ,427 '8r40?
(r) I ro uots(2) Prir en IRL/100 kg.
23
fra"r* *-.*" -1
I scsuErrsFlErscf, II prormlr I
I clnne surrl I
I vailorcsvr.Es I
I svrrs<p» I
PorcE
PAB
PRIX CONSTATES §IIR LE !{A.RCFE INTEBIETIR
PREISE TESîOESXELLT AI'F D!x,I INU|ENDISCMI MARKT
PRICES EECORIIED ON fl{Ê Ï,Ù@N& M.ÀXGT
PREZZI CONS?ÂTÂTI SÛL ËERCATO NAZIOITALE
PRIJZEN UAÂROB{OMTN OP DE BINNENLAT{DSE I{ARf,Î
PRISER KON§TATEREf, PA EJEüI,IEI{ARTEDET
llârché6
Iârkte
l,(arket s
l{erca t I
Uarkten
!lâ rked er
Dsscrlptlon-Boschrêlbung
Dsacrlptl.on
Deacrizlona-Oaach!I JvtDB
Boakrl.velao
1ÿ13 Lÿ|4 rn5 Ln6 Lÿ|7 LW Lÿt9 r98o 198r L*2 r98l r*4
BELOIQIIE 
- 
BSLOIË
ÂNDERLECHT
forcê
u.iL--- classe If
PAB
rcltB
l.a0ka
nlÆ
1 OOkp
{rÆ"
9tA0/ o7,49 L75zt 06.491
0 5 MARCEES
MARI(TEII
Porcs clasÊoE l24rg& .1r;53( ],24rÿ'
.31i48 l7,33 35,653
PorcÊ c1as6ê I ÿ,48t, t2r1!;4,z::cf,e ,IM 15.@t
rorca
cIAsae II lclfr10okE
rc/w
!'IL (É p, 15591 r3,68
Porcs clssse fff 84,84r OIJS û22\ 95.721
I::::-^ crâase rv rc/Æ ÿ1 
'821
@,561 ,1,837
.05055 90,871
DAN}lÂRK
I('BENHAVN
Svln Klassê E
PAB
IE
t-oo k,É
lôô kr
(r,
10'73: .1q,878 28566 t9.t4 I nol
Svlh Klaase f ro8,9li 99,36'. .o8p5r 2V3L 74,!41 14.OO1
SvlD Klasgo II EE ro4,19l 99r8E '@\)T rq84r 05, l:,
SYln KfaBse III EE'
(I,l
:Érlo 89,85i 98t75 tt46( æt62: oo,?7t
SÿLtr Klaass IV tr 'qt24:' 861771 97,JL 11250t 81,59 95.631
(Bi) DEUTSCEAIID
, 14 I'ÂERTTE
SchuslDe Randelaklsasg E
PAB
ffir 7l r1É 17.57
§chrei[e EandslBklasssI m'ôÔ L9t42L 08,60r
SêhEâtnê Fandâlrkl,ÀÂê TT m
o,.SL 89t?41
.o3?91 11489 t 2rr85 00,86
SchusLno Eandolakla6ae fII E .o3rzl 91,56:.
Schuelaê EudelsklaBso IV RE 89rÿ æ,69:
FRANCE
p I t{ARclEs
Po rcE ê1ÂsÂê E
PAB
uc_
Porcs claaas I ffir."
Porcs c1as6e II f;fr"- 111r91', 'Er7I( LL'ÿ. L24L6t .26.14. I 5-5&
Porcs clasBe fII EC Llrl.4rt %,752 ûr@ .21r18, 10.?5)
Porca claÊso fV ûc
TRELAND
0 5 üARTETS
Plce claas E uÀmk t04.rr4l ot$51 ?2tÿl ,a i1 Lg,5gl 17,OAi
Pl cr cI eââ I
ua
lm k! 9t1o'. 2r,9Ll L22to.) 17,O51
P{ce cleE8 rI
IA %,ÿz 1â 6Àl 13'?3t cr,38: o4r87t
uÀ ÿ2,651 ÿt69 07r83 6-5,251or149t
"-"8;
02,o1l
PlRs cLasa Iv TIA 88,84 90,84r a6,ÿ 02,00i
(1) f 10 Eols
24
PAB
PRIX CONSTAITS SIIR I,E MARCEE IITERIEUT
PREI§E TESTO!§TEIJ,I AI'T- DEII INI,/IENDUICEEN üAAf,Tâmr.cffi 
-&Ilçonrmo otr- EE _ IrprB{AL uÂBKnr
PREZZI CON8TATATT $,L Ii{EBCATIO NAZIONAIE
PBI.'ZæN YAAROEIYOI{EN OP DE BINITENLANDSE }IARKI
PRISER KONSTATEREtr PÀ EJEI{I{EUABKIDEE
, 2 üARCErs
Porca claÊao Tff
y' 4 I{ARKTEN
Varken6 klaase fII
I 5 Eoroxs
(r) E pertrr ae r9?? ræ kg
25
PRIX CONSTATES SUR LX l,lÀRCEE INTERIETf,
PREI§E TE TGESTEI,LI AI'T DE}I INLAINDI8CEEN }lÀR(T
PRISES EI:«IRIIIID Otr TEE IIMMtrAI MARXTII
PREZZT CONSTAIATI SUL HTRCATO NAZIONALT
PBI.'ZEN UAÂROENOMEN OP DE BINNENLÀNDSE MARXT
PRISTÀ KON§îATERET PÀ EJE'IilEI'IARKEDET
llarchds
Hlirkte
l{arksts
lreroati
l{arktoB
l{arkedor
De€crlptr.o!-B6schrêlbu!8
Dsso!r.ptLoD
DsscrizLoao-Odschri JYIDa
Bo6}fl,vê1se
Lÿl3 Lyt4 Lÿ|5 Lÿ|6 r%7 Lÿl8 Lqt9 r98o 1981 L*2 r98r t*4
ITALIA
7 I,IEBCÀTI
ole.tr I
PâB
UC
C]§e II sc ro5,51
.08,9x t!7 r22
.24r79
'17.41
Oseo III tcLOO kr
LI'XEUBOURG
p 2 üABCBS
Poros classe E
PAB
gc
IOO kr L4Or35 34156: 33,321
Polcs olasao I UC
lOO kr
No'l2f 113r4t .Zrr74 138r36 32t285 30,83i
Porca clagse If tc
I0O kr
I'@ 106,4( 18,8I 132,3l
251426 23,2U
clagae IIIPorcE UC
lookr
99,334 trt75: L25)85
18r44'
Porc6 claaso fV luch.oo tr !2O)6
Lr)>q
NEDERLAND
,4 üÂPrrEN
Vùksna klasas E
PAB
BÈ
.oo kr
16r55 9OrlO
.19.17
L2t9L to7,35t
Varkons klâsBe I
Bts
loOkB
105r15 88r30 r 5-88 lO,tr( 102,71
VârkonË klaaao II
BE
I @kx
ro3,88 85tÿ e7 $7t t4r7c,
.08r4?t t00,5'l
Varkena klaaae fII RE tolr65 82,ÿ2,
72r77"
ürL21 96,191
Varkens klasse rv EE1@kE
L@r29 8or?3' o8rg8: ærr14 93,16i
IINTTED KTNGDOM
P'5 EEIIICüS
ût
.OO kgPlgs clæs II ],.
1
r* »to21 .20,88 77 tr?. L9,64< 25.?8r
Ptrs Clæs III
Ptfr CIæB fÿ LO2.\7 111 .91t
26
l;r^*" 
-*"* I
SCEUEIITEFI,EISCE I
I prcrclr I
I clmrp surna I
I vlnxrnsvr,ræs I
I svrrs<so I
QIIALITE DE REIERENCE
REFERENZQT'AIITAET
RETERENCE QIIALITY
QTALITA DI RIFERTI{ENM
RETERENlIEKUÂLITEIT
REFERENCEKVÀLrIET
PRIX DE MÂRCEE
HARKTPREISE
I{ÂRI(-ET PRICES
PNEZZI DI I{ERCATO
MARKTPRIJZEN
HARKDSPRISER
(1) + u@tets @I)@tolr@ adhésioa (8èa1. (ctrE) Eo. 234f3).(2) A pst1! de t9?? 3 t/tæ,rs(3) Prlx en IRL/100 kg.
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t\9
CD
SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTEIE SCHWEI.IE
Markedsprrser og Marktpreise und
stusepriser Einschteus.rngspreis
Pre CARCASES
Market prices and
sluice gate prices
PORCS ABATTUS
Prix de marchd et
prix d'écluse
§,INI MACELLAN
'Prezzi di morcato o
prezzi limite
GESLAC}IIE VARKENS
Marktprijzen en
sluisprijzen
RE/UA/UC 100k9 REÂ'A/UC lMKg
i-l " -:r--..
1?r'eriil+'§s-
1n
110N-j
____ _ L
I
l['tv v vt 'vI'vil'tx'x'xt 'xll ilr rv v'vt 'vil vil rx x xr 'xil Ililtvv vt vil
t978
vilr ' rx x xr xlr
t976 1977
{<Sluseprtser over for tred;elande / Ernschleusungspreis gegenùber Drrttlândern / Sluice gate prrces against third countngs / Prrx d'écluse envers les pays tters
Prezzr hmrte yerso pae$ tezr /Sluisprrjs tsgênover dErde landen
ccE -06 Vr - G2 . 7802
1
l-
BELGIOUE /BELqË
BR DEI'TSCHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
.............. ITALIA
LIJXEMBOURG
NEDERLAND
- 
UNITED KINODOM:*
Y:i1'J""'i,"'1'
\
-I 
- -
I
I
I
ECLÀIRCISSE!4ENTS CONCERNANT LE GRÀPHIOT,E 3 NEVOLUTION DES PRIX DEs PoRcs ]ÀNs LEs PÀYs DE LÀ cEE"
(moyenne mobtle de 12 mols en UC par t00 kg potds abattu)
Les prlx, qul ont servl de base Pour ltétabllssement du graphlque, se rapportalent, pour Ia pérlode qul précédalt
Irlnatauratlon, au ler julllet 1967, d'un mrché unlque pour la vlande porctne, au qualités de référence sur leg
marchéa rePrésentatlfs des Etats menbres. À la rigueur, ces prlx ont étë corrlgés afln tle les rendre comparables
entrreu. Pour les prix valables à partlr du ler juIIIet 1967. iI faut se référer au éctalrclssmenÈs page 7.
ooo
ooo
Note : Pour la France et 1rlÈalie, Ies prlx pour 1a quallté de référence, respecÈlvment pour les annêes l95o-t952 et
1950-1956, n'étatenÈ pas allsponlbles. Les calculs ont donc été falts sur base drauÈre6 donnéea.
l. Pour Ia France : ont été prls en considération les prlx dea porcs vlvants cat. I sur le marché de La Vlllette,
lesquela ont été convertls en prlx trplds abattu (x r13). Vu Ia dlfférence de qualité (les cotations de
La vlllette étant, pendant la période de 1958-1964, inférleures de 2,3 t à celles de Ia quallté nBeIIe coupetr
aux HaIIes centralee de paris), 11 y ett lieu d,aJuster ces prlx (x I,0235).
2. Pour lrltalle s ont été reprises Les cotatlons sur le marché de Mttano pour les porcs de l5O kg polds vlf,
qul ont été converties ensuite en prlx polds abattu (x 1,3)
eRr;mrnuNcrN zuu scHÀuBrLD : .ENTWTGKLTJNG DER scIIwErNEpRErsE rN DEN L;NDERN DER EwG.
(cleltender l2-Monatsdurchschnltt - RE je I00 kg Schlachtgewicht)
Die dles4 Schaublld zugrunde llegenden Prelse waren Prelse auf den Referenznârkten für schwelne der Referenzqualltât
zm zeltpunkt vor der Errichtung elnes gmelnsmen !,larktes für Schweineflelsch il r. Jutl 1967. DIe prel6e slnd teilwelse
berichtlgt lrDrden, dillt sle unÈerelnander vergletchbar stnd. Für dle preise, d1e ab r. JuII 1967 gllltlg sind, gelten
d.le Erlâuterungen auf Sette 9.
B€nerkunq 3 Für Frankrelch und ftalien stnd dle Preise für dle Referenzqualitât für dte Jahre l95O 
- 1957
bezlehungswelse 1950-1956 nicht vorhanden. Àus dlesm crunde slnd für dlese zeltrâue prelse aus vorhandenen
Àngaben errechnet wordên.
l. Für Frankrelch wird dabei ausgegangen von Prelsen für lebende Schwelne, Kat. I, auf dem Markt von
'La Vlllette'. Nach Umrechnung dleser Prelse auf Basts Schlachtgewlcht (x 1,3) ruraten dle Ergebnlsse
wgerechnet (x I,0235), m den OuaIltâtsunterschled auszuglelchen, da Im Durchachnitt der Jahre 1958-
1964 dlese Preise von "La villetten un 2,3 I nledriger gewesen slnd, als dlejenlgen für dle
Referenzqualltât (.be]le coupe") in den "HaIles centralea de parLsn.
2. Für ftallen mlden für den oben genannten Zeltram die NoÈlerungen auf dm Markt von Milano für Schwelne
mlt I50 kg Lebendgewlcht vemendet, dle dann auf Basls schlachÈgew1cht (x I,3) ungerechnet worden slnd.
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EXPLÀNÀTORY NOTE TO THE GRÀPH : "TREND OF PIG PRICES IN EEC COUNTRIES"
(sllding average over l2 months in u.a./I00 kg slaughtered welght)
For the perlod precedlng the lntroductlon of a single market for plgmeat on I July f967, the prices used to plot the
graph relate to reference quallties on æpresentatlve markets ln Member States. These prlces have been corrected where
necessary to make thq comparable. Pfease see the explanatory note on page 11 for prices valld from I July 1967.
ooo
NB : For France and Italy the prices for the reference quallty for 1950-57 and 1950-56 respectively were not avallable.
The calculatlons had thereforê to be based on alternâttve data.
I. For France the prlces for live plgs of cat. I on the La VilletLe market uere taken into account. These were
then converted tnto slaughtered weight prlces (x 1.3). Because of the dlfference In quallty ('La villette"
quotattons for the perlod 1958-64 were 2.3 I lower than those for the "BeIIe coupe" quallty at "Ies Ha}les
centrales de Par1s"), IÈ was necessary to adjust these prices (x I.0235)
2. For ltaly, quotations on the M1lan market for 150 kg llve-weight plgs were taken into account. These were then
converted lnÈo slaughtered welght prlces (x I.3).
SPIEGÀZIONI RXLÀTM Àl. GRÀI'ICO 3 'EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PÀESI DELIÀ CEEi
(media mobile di 12 mesl-Uc per r00 kg peso morto)
î ptezzL presi cone base per la reallzzazLone de1 graftco, sl rlferlsconol per 11 perlodo precedente Irentrata ln vlgore,
1l Io lugllo 1967, del mercato unico delle carnl sulne, alle qual1tà dl referenza sul mercatl reppresentatlvl degll Statl
mmbri. Se del caso, dettl prezzl sono statl correttl per renderll comparabill fra loro. Per L prezzL, ln vigore a
partlre dal lo lug1to 1967' tLferLrsi a chiartmentl della paglna 13.
ooo
Nota : I prezzi per Ia quallÈà di rlferlmento, per Ia Francla e 1'Italia rlspettlvmente per gll annl 1950-1957 e
1950-1956, non erano dlsponibltl. I cafcoll sono statl dungue esegultt sulla base dl altrl dati.
I. Per 1a Francla 3 sono sÈati presl In considerazlone i prezzi dei sulnl vlvl Cat. I sul mercato de nLa Vlllette',
1 guall sono statl convertlti Ln prezzL peso morto (x 1r3). E' staÈo necesaario adattare questl prezzl
(x 1,0235) - vlsta Ia dlfferenza di gualltà (essendo le quotazionl de "La V1llette", durante 11 perlodo
1958-1964, inferlorl dl 2,3 t a quelle della gualità "Belle coupen alle nHaIles centrales de Pârisi).
2. Per lrltalla ! sono atate prese ln conslderazlone Ie quotazioni suL mercato dl Mllano per i sulnl da I50 kg
peso vivo, che, in segulto, sono state convertlte ln prezzi peso morÈo (x fr3).
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TOELICETING OP DE GRÀFIEK : NONTWIKKEL]NG VAN DE VÀRKENSPRIJZEN IN DE LÀNDEN vÀN DE EEGtr(l2-naildelijks voortschrljdend gmlddelde-RE per 100 kg geslacht gslcht)
Voor ale sârBensteLllng vân de grafiek werden, voor de periode voor de Lnwerkingtredlng van de gmeenschappelljke mrkt
voor valkenavlees op f Jull 1967, de Prljzen genmen dle betrekklng hadden op de op de referenÈlemarkten van de LId-
statên verhandelde referentieksaltÈetten, waarop eventueel correctles werden toegepast, ten elnde ze ondlerLlng
vergèlijkbaar te mken. voor de prljzen vilaf I juli 1967, zlj verv'ezen naar de toelichtlng op b!z. 15.
ooo
Nota : voor Frankrtjk en Itallë waren de prljzen voor de referentiekwalitelt. véôr de lnwerklngtredlng van tte
ge!ûeenachaPpelijke narkt niet beschlkbaar. Daarom werden zlj vastgesteld aan de hand van ândere wel beschlkbare
gegevena.
I. Voor Frankrljk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. f op de markt van La Villette. Na
omrekening vil deze Prljzen op basis geslacht gewlcht (x 1,3) vond een aanpasslng voor verschiL in kwalltelt
Plaats (x 1,0235), m.dat g$lddeld de prijzen van La vlllette 2,3 I lager Lagen dan dte van "Belle coupe"
ln de "Ealles centrales de Parlsn.
2. voor ltalië werden de noterlngen op de narkt van M1!.ano voor varkens van l5O kg levsd geuicht genomen,
en oBgerekend. op ba8is geslacht gewicht (x r,3). I
FORKLÀRINGER TIL DIÀGR,MMET : "SVINEPRISERNES UDVIKLING I EOF-IÂNDENEN(Vüiabelt t2 mâneders gememsnit 
- 
RE pr. lO0 kg slagtevægt)
De Pr1aer, dler ligger tIl grund for dette diagræ, var prlser pÂ red1mslùdenes repræsentatlve markeder for svln af
referencekvalltet for tlden for oprettelsen af et fælles marked for svinek@d den 1. ju1I 1967. PrlEerne er delvis
justeret, for at de kan samenlignes Indbyrdes. For de prlser, der er gyldlge fra. 1. jult 1967, gæIder
forklüingeme pâ slde 17.
ooo
Betrærknlng ! For FrânkrLg og Itallen forellgger priseme for referencekvaltteten for tiden fér oprettelsen af et
fæIles marked. Prlseme for disse perloder er derfor udregnet pâ grundlag af ildre oplysninger.
1. For Frankrigs vedkcmende er mü gâet ud fra prlserne pâ levende svln, kat: I, pâ markedet "La
Villette". Efter cmregning af allsse prlser pÂ grundlag af slagtevægten (x I,3) blev resultaterne
@regnet (x 1,0235) for at utlllgne kvalltetsforskellen, da dlsae prlser pâ "La Vlllette' har været
2,3 I lavere end prlseme for referencekvallteten (nBel!.e coupen) i oHalLes centralea de Parls".
2. Ror Itallos vedk@ende mvendtes f or ovennævnte tidsrm noterlngerne pâ narkedet 1 Mi-Iano f or svin
af I50 kg Levende vægt, son aÂ er omregnet pâ grundlag af slâgtevægt (x I,3).
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Udvikling for suinekdds prise/t)
i EF [andene
Ghdende 12 mànedsgen nemsnltsprls(21
(RE/100kg stagteve$ )
Entwicklung der Schweinepreise(r)
in den Lândern der EG
Glertende 12 Monalsdurchschnrtle(2 )
( ne/mOrg Schlachtgewcht )
Evolulion des prix des porcs(t:
dans les pays de la CE
Moyennes mobrlos de 12 mors(2)
(UC/100k9 pords aàatlu )
uc/RE/uAl@ks
(t)Pr,srn fr reference kvahtstên - Prerse derRoferenzqualitat - Pnr de la quâhld de rôlérence
(z)B.r.gner 
etler omregnrng at ongrnal pnsemo I RE for den hver mâned gyldige voksel kurs
Borgchnel nadr Umrechnung der originalpreise in RE zu don n d€n einzdnen Moneien iswerls gÙlligen Wochselkurson
Calculdes eprèo conversion dos pnr orrgrnaur on UC eu cours do chango valeble dans chacun dos mors on qu€61ion
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\.BELGtQ_UE /
rtttltlll
l rr* | rgo I tgez I peg I pea I pos I tgoo I tgoz | €ea
Evoluzione dei prezzi dei suini(t)
nei paesi delta CE
Msdre mobrlr dr lZ mesr(2)
(UC/mkg pso morto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(f)
in de landen van de EG
12 maandehlkse voortschrrldende gem,ddelden(2)
( RE/100k9 goslacht gewrcht )
Evolution of pork prices (l)
in EC countries
Shdrng averages over t2 mordhs(2)
(UA/100kg daughtorod woight )
UC/RE/UA
IRELAND
BELGIOUE/BELOIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
++r++r+++ IRELAND
.............rT41rA
LUXEMBOURG
NEDERLAIO
æ UNITED KINGDOM j\'..
t'r rrll
UNITED KINGDOM
19n 1972'1973',1974
lzzt della quahtrà di olenmenlo - Pnlzen van do rofgronhokwâlttett - Pnces lc the relerence
1970 1975
quohly
lcolate dopo convor$ons rn UC de prezzr onglnali rn basg at tâsso di combro In ugore in crascun mose
rekond na omrokonrng van de orrgtnele pnlzen rn RE togen do rn de alzonderhlkD maànden geldende wrsselkoersen
lolaled following conYersaon ol lhe orrgrnal pncos rnto UA at the erdrangqg alg valid lor eoch oi lho monûs in qusslrûr
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,"'l DANMARK
PRIX CONSTATES SI'R I,E t{ABgE IICTERIEUR
PREISE FESMESIII,LT ÂIIF DEII INLÂENDISCETN HÂXTT
PRICES EECORDED @ TEE ISEEtrAf, IÎÀIKBI
PREZZI CONSTATATI gI,L üERCAlIO NAZTONAI,E
PRIJZEN TÀARGENOI{EN OP DE BIIINENLANDSE HAATT
PRISET TONSTATEEET PÂ E,TBOM{ARMET
ks
lrarché s
l{ârkt s
llerkot a
üorcatl
llarkte!
l{arkodor
hoalulta pllotea
Loiterzougplsso
Pllot products
Prodottl ptlota
PllootprcaluctoD
LodêDrcdu&te!
Ln3 Ln4 1915 rn6 rÿ17 rÿa r%9 r98o r98r L*2 1s3 r984
BELOIQI'E-BELOTE
AudorLesht
Jæboæ 
- 
Ea@68 Ft 79,5 69.3 7S-O tt,7 85.1 81
Lntca 
- 
KarbonadestrcDgoa rb 88.1 79,5 9r.0 98r4 97.1L .2
EDEuleB 
- 
§choudors m 6}1 53,8 618 66.o 65.t 62.9
4oro l?.0 40,9 4816 48.5 43,9
Iard, fral6- spêk! vors 15,9 18r7 t9.2 r 8-8 N,2 r8r6
DAtrIITBtr
Klbeahan
§kiDSer Dkr n'81 loi50 ro,76 r -È, L2r32 I2.@
fun (kalbonade) ul,ol 14.69 t6.67 t7.r4 É'64 20,31
BoY Dkr 8'53 '1 146 8.08 9.22 9'& 9r@
Brstflaesk Dkr 6'11 7.77 8.74 10.28 9rL4 11r45
SvLne6Daek. fsrsk Irkt 2,4 2,40 4.4L \-62 3t92 3t58
(m)ossîscnAND
2 llârkto
SchlD&ea Dlt tAn 5.38 5,72 5t6'L c-rÂ
KotêIettstrlimo Dl,l T tzl 6r65 7 rt6 'l 
'47
7 tll É-
DI' 4.48 3'85 4.r5 4.6L 4r49 4J2
flâqche ud BauchsDeok Dil lr8l 2r82 I,eo 3,6r 3r4§ .?:9r
gpeck. fll6ch Dll Lr@ lro5 1ro7 xr14 IrU Iro]
FBAJICE
Pa!t!-BuBts
t't 8r40 7r4 8,æ 9126 9t45 9,æ
Ff Lor04 9'@ to,M lLt49 L2ræ 2Jq
5rol 4t1o 4.68 5'31 5r@ 5.6
Poltrlnes (eatrelarddcs) 4,% 4172 4,51 5rBl 6'ol 5At
IÂrd. frar,s Ff r'166 2rG r.T2 Lt64 2rtl lr67
IRELÂ,IID
DubIl!
î/
IolE€ t/
Aôhôu1 deF§ 1./
nelll.ee (etreakÿ) c./
PIE tat 1,/
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PRIX CON§TAI'ES gI'R LE !{ARSEX INTERIETR
PREI§E FESTGESXELI,T AUF DEI{ INIÂENDISCEEN IIARKT
PRICES @(EIIED OT ME ITEEtrâI UÂNXTS
PREZZT CONSTAIIAÎI SIIL I,IERCAIIo NAZIONAIE
PRIJZEN UAARGH{OI{EN OP DE BINN!flLANDSE MANTÎ
PBISER KOI{STATERET PT EJEO@'ARMET
kg
llarohéa
l{irkto
l{arketa
l4e!catl
llarktoB
lrarkeder
Èoalult6 pllotoo
Lolterzougal6so
Pllot proaluctsÈodottl pllota
Pl1ætprcduototr
LâaêDrc.lukts!
L,l3 tÿt4 rÿt5 rn6 Lÿfi LytS Ln9 1980 198r L*2 1*3 r984
BELCIQI'E-BEIIIIE
ADAerIooht
JaEboæ 
- 
Ea@ol uclhB 1.5q 1.186 ,u L'776 tt724 1r69t
IarBce 
- 
trsFbonsdeFtroD8ea I'CI,BE L.762 1.591 r.æ1 t.992 rt969 r.96
Ebeul ûcÆE t-262 Lûé 2ts 1- i16 ltl,26 \zt5
tc/w or8& or74t Jræ1 0.981 ),981 o,889
Igrd. frale- SDek. vors UCAB 0.318 0.3?4 l- 18d oJ81 )r4O8 Orl76
DÂIIüABK
Klbelhan
gkLDger EE l156É Lrln
.420 r1556 t5t2 1 -171
Kam (ker m 1r851 1r 938 2,20O 2r298 t.tlo 2.1?1
Bov EE. t.L2(, ot 984 067 r,2o8 lt?o5 t.Dt
8rÿ6tflaosk EE 0.885 1.or? .7ÿ r.w :rll3 IrSl?
Selnemâêk. folak IE 0.377 0.317 582 o,474 \r477 OrrEB
(m)DEUIgCELÂXD
2 lfitkt.
Schlnkea m LA75 1r308 lr4E 1 
-61s .$17 r.543
KôtêlettatFEtr?e Ets ttw 1r81? 1.984 t,û7 2.O32
Ets 11224 1r051 t.»4 r 116 t?95 r.28
fl§uche uld Eauchapeok RE 0'893 0r7?0 0.883 : 
-o10 rS o.854
8pock. frlach BE ogl9 orZtl o.2% o-125 ,)37 orlor
FRANCE
Parl&RlDgiB
1 
-"Aa 1 _Â?1 L.u9 ,644 1,567
uc" 1r8O8 L1622 1,871 2-016 .122 rtDS
rq o'9@ 0'738 or816 o-qâ1 t954 o,8ro
PoltrLnes (eatreLardéee) sq 0r8gl or85o o-807 !-æ ro5l o,868
Iarat. fmig ùc or29 0,3?r 0.308 o.291 .3?o or266
ITELAtrD
DUbIlE
utr
,-LDs u+
ruldo!E ItA
Bollles (etroak:r) IIÀ
PIR fat uÀ
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PBIX CONSTÂTES SIIR LE MARCEE INTERIET'R
PEEISE TESTGESTEI,IT Àllr DEü INLAENDISCEEN l,tARKT
PRICES RBOoExm ON rEE llutnnAr r&Ugl
PREZZI «)I{STATATI gI'L MEECATO NAZIONÂLE
PRIJZEN UÂARGENOI,'EN OP DE BITNENLÂIVDSE I,IÂRI(îplrsEn KoNsrargRrtr pl R.ruo,m{lnrsDEt
Itarchéa
l{lirkt e
lrarkota
l{orcatl
l{alkt êtr
l{arkeder
Produlta pllotss
Leltsrzsugrlsss
Pilot producta
hodottl pllota
PllootprôduoteD
Lsdeprod!ktsr
afr3 Lÿ!4 915 rÿ16 tqn Lg8 tÿt9 1980 198r r*z 1gE3 t*4
ITAITA
üll ano
Proecluttl Ltr 1404 1531 L577 t166 23L9 ?475
LoEbats Ltt u36 1491 rE26 2lr8 2408 ?M
Spalle Ltt 957 891 ro91 1tt7 7453 4æ
Panoêttê
642 631 685 r ô1q 912 818
IÉrdot fregco Ltt 176 453 498 706 78' 962
LIIXE}fBOURO
!{oyêDne du paJs
JaEboDa EIU 8lr2 77,4 81.8 95,4 93.7 91.9
LotrBes EIU 80,7 u,2 9r 
-7 102. o 99to toorl
Epaul6s FI 59.L 57 .2 \76 65,2 64tg 65tl
Poltrl!eg(entrel arrléee) EIU 39,5 39,9 52,O 4914 47.9
Lard, f!aL6 rIux 18.1 r8,2 1q-4 19.9 19rl 19t5
NEDERI,/IND
, @kte! H
I e,aI
I z.r, I
tr*-l[;
5,51 |
6)sl
-Gt
;i
I 6,12
Lr,-k
6'42
7 t75
4.5o
3r83
=
Spek, YsrE L156 Lr52 r.48 Ito9
OÏ{IIED KINGDOI,
London
Eeas 1./
LoLaa 1./
Shoqldors t/
Belllee (etrea§) e,/
PIR fat a/
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Ha@en 6,6r 6r4F
ÀArOOnade-
7.46 7 .71
gchouders 4,08 4.70
Bulks!, ook
4,37 4.n
EI r.q
PEIT CONSTAIE§ SI'R LE È{ATSEE ITTERIEIIE
PBTI§E TTSfiTESTH,LT AIIF DEH TNLAEIIDISCEEN üAR8T
PNIgEg EICOEDED tr 18ts IIIEEEÀL EÂBXEII
PREZZI CON§îATÀÏI SI'L UENCATO IIAZIONÂLE
PRI,'æN UA.ÂRGEXTO}IEN OP DE BItrNENLIIIID8E tiÀNKT
PNI8EA KONSTATEfiEE PÂ SJtsiI@IÀREDET
llarchée
l{ârkt6
Xarket e
üercatl
üaFkto!
üarkodo!
hoalults pilotea
Lolte!zsu8!laso
Pllot produots
hoalottt pllota
PllootproaluoteD
L6iloprodukter
-Ln3 Lÿ|4 Lgt5 Lÿ|6 Lÿn L91g Lÿ9 198o 1981 1982 1983 L94
ITAITA
!lll aao
Proacl,uttl ûc 21212 2ræ8 r.870 ,515 2.4r z,r9g
LoEbato UC 2tzB) Lr9É9 2.161 t,488 2.3',17 2,üO
§pal1o UC t52t l'2tJ L,2* ,549 1,415 Ir306
Panoottê
uc ,@L or84o 0,0u .rI14 o1924 o,747
Isrdo, fresco gc )r598 o,5go 0.591 t.116 o.775 0.851
LI,XEI,IBOIIRO
l{o:reans du parE
EC ,624 I'548 1r582 L.9r2 1,698 Ir90l
LonBos ûc t774 1,683 r.839 2.üA 2.W 2r03t
Epaulea uc
.L82 1r141 .tÿ
- 
120 1r314 1t12
PoltrlEes lrc ),7n o'798 ).828 1.O53 1,æ1 or97o
Iar.l! fralê ûc )1362 0,364 ).389 0.403 or39o o,395
NEDERLANI)
, @kte!
Ea@en EE 1t747 1.6ü r,781 Lt94l 1r&18 rrSgf
KarboEdo-
BE 2ro2L 1r855 I,o?8 2.19r 2rtl7 2rI,ED
gGbouilera BE ttw lrlzl t.282 1r431 lrlSo 7r12.
Bulkelr ook EE 0'99o or%a
,0D 1,281 ,ô5 r..126
§Dek. Yera BE o'43? ,rw )tQg o1526 lr319 o.zr4
I,IIIIED XINODO}I
LoDdo!
EeEs uÂ
Lol!a uÀ
shouldor§ I'A
Belliee (etrea§) uÂ
PlÉ fet IIA
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OEUFS
Ecraircissments concernanÈ les prix des oeufs (prif, fi.xés et prlx de marché) et les prélèvments à 1'lmportatron reprls
dans cette publication
INTRODUCTTON
rr a éEé prévu, par la vote du Règlement n" 27/62/cÊE du 4.4.1962 (Journar offrclel no 30 du 20.4,Lg621, que 1 organisa-
tion comune des marchés seralt, dans le secteur des oeufs, établie graduell4ent. à partlr alu 30 julllet 1962 : que cette
organlsatlon de marché comporterait Principarement un régime de préIèvements lntra-comunauÈalres et de prérèv( rents envers
Ies pays tlers, carcur6s notment sur 1a base des prlx des céréares fourragères.
Lrinstauratlon, à Partlr du ler julllet 1967' d'un rég1me de prlx unique des céréa1es dans Ia comunautê a conduiÈ à Ia
réal'lsation à cette date d'un marché unlque dans Ie secteur des oeufs. rI en est résurté ta suppresslon des prérèvements
lntracommunautalres .
L'adhésion du Danmark, de Irlrlande, alu Royaume-Unl est rè91ée par te traité relatif à lradhéslon de nouveau Etats
membres à Ia comunauté économique européenne et à Ia comunauté européenne de I'énergie atonlque, slgné le 22 janvler
19'12 (J.O. du 27.3.1972 
- année I5e no L 73).
I. REGIIUE DES PRIX
Prlx flxés
EEU-g:c9I-u9S ! (Règf4ent no r22/67/cEE et (cEE) Do 2771/75 - art. ?)
Confomément à 1,art. 7 du Règlflent (CEE) no 2-t7t/75 du 29.10.1975 (Journal offtctel du r.tl.t975 _ t8ème année,
n" L 282) portant organlsatlon comune des marchés dans le secteur des oeufs, Ia comlssion, aprèg consultatlon du
comlté de gestion, flxe pour la comunauté les prlx d'écluse. ces prix d'écluse sonÈ flxés à I'avance pour chaque
trlmesÈre et sont valables à Partir du rer novembre, du ler févrler, du ler mal et du Ier août. Lors de leur flxation,
1l est tenu compte du prlx sur le rerché mondlal de Ia quantlté de céréates fourragères nécessalre à Ia productlon
d'un kg d'oeufs en coquille' II est égalment tenu compte des autres coûts d'altmentatlon ainsl que des frals
généraux de productlon et de comerclallsatlon.
II. REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
EIeleyege!!9_è_l:1Ep9I!C!ion : (Règtment îo r22/6j/cEE er (cEE) no 277L/75 _ arr. 3)
rls sont flxés à lravance IDur chaque trlmestre et sont appllcables aux prodults visés à lrart. ler du Règlment(cEE) no 2771/'15.
En ce qui concerne Ie caLcul des dlvers DréLèvsenta à lrlmportation, 1I faut se référer aux art. 4 et 5 alu Règlment(cEE) no 27'?L/75.
Beg!l!U!19!9_à_1:eëp9E!e!lon (Rèslmenr n" t22/67/cEE eÈ (cEE) no 277r/15 _ arr. 9)
Pour pemettre lrexportaÈion des prodults dans 1e secteur des oeufs sur la base dæ prix de ces produita sur Ie
marché mondlal, ta différence entre ces prlx et les Drlx dans la comunauté peut être couverte par une restLtution àI'exPortatlon. ceÈte restltutlon est Ia même pour toute 1a comunaucé et #ut eEre dtfférenciêe selon 1eadestlnatlons.
III. PRTX SUR LE MÀRCHE INTERIEUR
Dans Ie mesure du posslble, 1es cotatlons ont été établles pour des oeufs de la caÈégorle A 4 (55 à 60 g). TouÈefols,
il est à rmarquer que ces Prlx ne sont paa nécessairment comparables, à cause d,es dlfférentea condltlons de
Ilvralson, de stade de comerclalisaÈion et de la qualité.
Belqlque Marché de Kruishoutm 3 prix de gros à rrachat, franco narchê
Damrk Prlx de gros à Ia vente
R.F. drÀLlmaqne 4 marchés ! cologne s prtx de gros à 1'achat, franco magasin Rhémnle du Nord-westphalie
Münlch : prlx de gros à ]rachat, départ centre de ræassage
Francfort : prix de gros à lrachat
Nord-Deutschland 3 Drlx de gros à Irachat, départ magasin
France Marché de paris-Rungis : prlx de groa à Ia vente, franco marché.
Irlande Marché de DubIIn : prlx de groa à Ia vente
Italle 2 marchés : Mllan eE Rome : prlx ile groe à ).rachat, franco marché
Lumbourq Prlx de vente drovoLux (coopéraÈ1ve de producteura) : prlx de gros à La vente, franco détalllantPavs-Bas Prlx de groa à la vente pour les oeufs de toutea catégorre8 (prix reçus par lea producteur§, rerevéapar le LEr "Landbouw-economlsch rnstltuut", majoré drune mrge de comerciallaatl,on de l,6s FI par
100 plèces, soit 0,2E7 FI par k9).
Marchê de Barneveldri prix de gros à I'achat, franco mrché.
Rovaue Unl PrIx de gros à I'achat pour les oeufs "standardn.
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EIER
Erlâuterungen zu den nach§tehend aufgeführten Prelsed fttr Eler (festgesetzte prelse und !.{arktprelse) unal Àbschôpfungen
bel der Elnfuhr
EINI,EITI'NG
In de! Verordnung Nr. 2t/62/Erttc von 4.4.1952 (Àmtsblatt Nr. 30 von 2O.4.tg6}) wurale bestlmt, dass ille geurelnsane
MarkÈorganlsattoil für Eler ab 30. JuIi 1962 schrlttweise eJrlchteÈ wlrd, und dasa dle auf dlese welse errlchtete
Marktorganl§atlon ln weaentllchen elne Regelung von Àbschëpfungen für den warenverkehr zrdlschen den Mltglledlstaâten und
nlt dritten Lëndern umfaasen wlrd, bel deren Berechnung tnsbesondere die t'uttergêtreldepreise zugrunde gelegt werdlen.
rn zuge der Einführung einheltllcher Getretdeprelse ln der cemelnschaft ab l. ,rull 196z wiral zu dleaem zeltpunkt eln
geneinaêmer Markt für Eier hergestellt. Dmtt entflelen dlle lnnergêmelnschaftLichen Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danmark, Irland und des verelnlgten Kônlgrelchea lst tn den m 22. Januar r9z2 unterzêLchneten vertrag
über den Beltrttt neuer Mitglledstâaten zur Europtilschen wlrtschaftsgmelnschaft und zur EuropâIschen Àtomgenelnschaft
geregelt word,en (ÀEtsblatt vom 27.3.t972 
- 15. Jahrgang Nr. L 23).
I. PREISREGEIJI'NG
FeBtceseÈzte Prelse
ElEegblgSeCgSgpEglCg : (verordnung Nr. r22/67/Flt;tc und (Ewc) Nt. 277r/75 
- Àrr. Z)
cæâss Àrt. 7 der Verordnung (EWG) Nt.277t/75 von 29.10.1975 (Àntsblatt voln 1.I1.I975, lB. Jahrgang Nr, L 2g2) über
elne geEelnsme Marktorgani§atlon für Eler setzt die Komtsslon nach Ànhôrung des zuatântllgen vetraltungsauEschussea
für tlle Gemeinschaft Elnschleuaungsprelse fest. Dle Einschleusungsprelse werden für jedee Vlertel1ahr in voraus
featgeaetzt und gelten ab I Novenber, l. Februar, I. Mâi und r. Àugust. Bet der Festsetzung wird der weltnarktpreLs
dêr für dle Erzeugung von I kg Eler ln der Schale erforderllche Futtergetreid@enge berückslchtlgt. Àusserdu sind
die sonstlgen Putterkosten sowle dte allgenelnen Erzeugurge-und vemrktungskosten berückslchtigt.
II. RE@LI'NG DES BÀNDELS !4IT DRITTEN LÀ.ENDERN
èlCglqPESlSeg-ECl-EhSSbr s (verordnuns Nt. r22/67/wc und (Evrc) N,-. 2771/75 
- Àrr. 3)
Pür die ln Àrt. I d,er verordnung (Ewc) Nr.. 277t/75 genannten zoltposltlonen wlrd vlerteljâhrlich üû voraua elne
Abschôpfung festgesetzt.
Was d,ie Berechnung der einzelnen Àbschopfungen bêtrlfft, wird auf dte Àrt. 4 unal 5 der verordnuns (EWG) Nr. 277t/75
hlngewiesen.
EEele!_tCESC!_be!_eeE_Àg§_f_ultg (Verordnung Nt. t2z/67/wc und (Ewc) Ni.277t/75 - Art. 9)
Un dle Àusfuhr dêr Erzeugnlsse dleses sektors auf der crundlage der weltmarktpreLae dleser ErzeugnLsse zu
erBôg1lchen, kann der tnterschled zwlschen dlesen Prelsen und den Prelsen der ceEeinschaft durch elne ErBtattung bei
der Àu§fuhr auagegllchen uerden. Die Erstattung lst für die gesmte cemelnàchaft glelch. sle kann Je nach Bestlmurq
oder BestiEErungsgeblet unterschledlich sein,
III. PREISE ÀUF DEN INLÀENDISCHEN MÀRKT
Dle Notlerungen der ElerPrelse beziehen sLch sorelt wle nôglich auf EIer iler Handelsklaase À 4 (55 bls 60 g). Die
Prelse slnd Jedoch lnfolge unterschiedllcher Lleferungsbeallngungen, Handelsstufen und OualitâtskLasaen nlcht ohne
welteres zu vergeleichen.
Belqlen Markt von Krulshouten : crosahandelselnkaufspreis, frel uarkt
Dânemark cros shandelBabgabeprels
B-.R.Deutschland 4 Itlârkte : Kôln 3 Grosahandelselnkaufspreis, frel Nordrhein-westfâ,Ilsche statlon
München : Grosshandelselnkaufspreis, abKennzelchnungsstelle
Frankfurt : Grosshandelselnstandsprels.
Nord-Deutschland : croashandelselnkaufsprels, ab Station
Frankrelch Markt von Parls-Rungts : Groashandelsabgâbeprels, frel Markt
frland Markt von DublLn : croashandelsabgabeprei§
rtallen 2 Mârkte : Mairand und Rom : crosshanderselnstandsprels, frei Markt
Lux4burq Abgabeprels von ovol,ux (Erzeugergenossenschaft) : Grosshândelsabgabeprels, frel Einzelhandel
Niederlande Grosahandelsabgabepreis für Eier aller Klassen (Erzeugerprels (berechnet dEch das LEI (Landbouw-
economisch Instltuut) plus crosshândelsspanne von I,65 Fl Je IOO stück bzw. O,297 E! Je KIlo).
Markt von Barneveld s GrosshandelseLnstandsprels, frel Markt.
verelnlqtes crosshandelseinkaufsprelsfürElernstandardn
Kënlqreich
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Explanatory note on the EGG prlces (fixed prices and market prtces)and tmport levles shom ln thls publicâtlon
INTRODUCTION
RegulaÈIon No 2I of 4.4,L962 (off1clal Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the comon organizatlon of the market ln
e99s should be established progressiveJ.y from 30 July 1962 and that the naln feature of Èhe market organizatlon rculd be
a systæ of In lntra-cotrmunlÈy levles and levles on lmports fron thlrd countrles. These }evles woutd be calculated wlth
partlcular reference to feed graln prlces. The lnÈroductlon of a slngle price systm for cereals on I ,July 1967 led Èo
the creatlon of a slngle market for eggs at the same tire. ThIs resulted In the abolltton of lntra-comunlty levles.
The accesslon of Deilnark, Ireland and the Unlted Kingdom Is legulated by the treaty relatlve to the accesslon of the neH
Merber States to the European Economlc Comunlty and to the European Comunlty of Àtmlc Energy, slgned on 22 January 1972(O.J. of 2'1.3.1972, l5th year No L 73).
I. PRICES
F1xed prices
§lClqe=SelC_pElgeg : (Regulatlon No t22/67/EÉ,c and (EEC) No 277t/75 - Àrrtcle 7)
ÀrE1cle 7 of Regulatlon (EEc) No 2'771/15 of 29.70.L9?5 (officlal Journal No L 282, I.fI.f975) on the comon
organlzatlon of the mrket ln eggs, stlDulates that the comlssLon must flx slulce-gate prices for the comunlty
followlng consultatlon wlth the Managment cmtttee. These slulce-gate prlces are flxed in advance for æch quarÈer
and are valid from I Novenber, I February, I May and I August respecttvely. when they are belng flxeal, the price on
the world mrket of the guantlty of feed grain required for the productlon of one kllograme of eggs ln shell Is taken
into conslderatlon. OÈher feeding coats and general productlon and marketlng costs are also taken Into account.
II. TRÀDE WITH THIRD COTJNTRIES
IEpgI!_IgyleC (Regulatlon No 122/67/ÊEc and (EEC) No 277r/75 - Àrrlcle 3)
These are flxed In advance for each quarter and apply to the products llsted in Àrtlcte I of Regulatlon (EEC)
No 2771/75.
Rules for calculattng the varlous lmport levles are contained In ÀrÈlcLes 4 and 5 Regulatlon (EEC) No 277t/75.
Eëp9E!_!9gC!99 (Regulatlon No t22/67/EEc and (EEc) No 27'71/'75 - Àrtlcle 9)
To enable egg Products to be exported on the basls of prlces for these products on the world market, the dlfference
between those prlces and prtces wlthln the comunlty may be covered by an qport refund. Thls refund Is the aame
for the whole ComunlÈy and may be varied accordlng to destinatlon.
III. PRICES ON THE INTERNÀI MÀRXET
ûrhere possible, quotatlons have been establlshed for category À 4 (55 to 60 g.) eggs. It should be noted howêver
thaÈ these Prlces are not necessarlly comparable because they relate to dlfferent delivery condltlons, mrkeÈtng
stages and qualltie6.
Belqlm Krulshoutqn market. : wholesale buylng prlce, free-at{arket
Damark wholesale selling prlce
F.R. Gemanv 4 markeÈs : Cologne : wholesale buying prlce, free-at-warehouse, Rhtneland 
- North westphalia
Munlch s wholesale buylng prlcê, ex collectl.on centle
Frankfurt : wholesale buying prlce
Nord-Deutachland : who1eBale buylng prlce ex warehouse
France Parls-Rungis market s wholesale BelIIng prlce, free-at{arket
Ireland Dublln Earket : whoLesale selling prlcê
Italv 2 narkets : MIIan and Rdte r wholesale buytng prlce, free-at{arkêt
Lusbourq OVOLUX selllng price (producersr coopêratlve) : wholesale selling price, free-to-retailer
Netherlands who1esalê selting prlce for eggs of all categories (prtcea obtained by the producers, recorded by
the LEI (Landbouw-economlsch fnstitut), lncreased by a mrketing nargln of I.65 Ft,/lOO unlts, 1.e.
o.2'18 Fl/ksl .
BarneveLd market i wholeeale buylng price, free-at-market
Un1ted Klnqdom Wholesale buylng prlce for nstandard" qualtty eggs.
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UOVA
Spiegazion'i retative al prezzl de[[e uova che flgurano neI presente publ,i.cazione (prezzi flssat,l e prezzl dl mercato)
e sul pretlevi atIrimportazlone
INTRODUZIONE
con lI reEotanento n.2L/62/CEE deL 4.4.1962 (Gazzettê UfflctaLe n. 30 del 20.4.79521 è stato stabillto che
].torgaalzzazlone comune deL nercatt nelgétore delle uova aarebbe stata graalualmente Lstltulta a decorrere alal 30 luglto
1962 e che tale organlzzazlone di mêrcato c@IErta principalEente un reglne dl prellevl fra g1l Statl menbrl e nel
confronÈl del Paesl terzi, calcolati In partlcolare aulla base d,êl prezzi del cereali da foraggto.
LrlnstaurazLone, a decorrere dal lo lugtto 1967, dI un reglne dL prezzi unlcl del cereali netla Comunltà comtrËrta la
reallzazl,one, alLe stessa tlata, di u mücato unlco nel settore delle uova. Dl. conseguenza aono venutl a cadere I
prellevl lntraconunltari.
L'adeslone ilella Danl-marca, dellrlrlandla e del Regno Unito è dlsclpllnata dal trattato relatlvo alla adesLone dei nuovl
statl nembii alla conunltà econmica europæ ed aLla conunltà dêlltenergla âtomlca, firnato II 22 gennato 1972 (c.U. ttel
27.3.1972 
- lsa annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl fLssatl
EECZZI-UEISC-( resotamento n. t22/67/CEE e (cEE) n. 277r/75 - arÈ. 7)
Confom4ente allrart. 7 del regolamento (CEE) n. 2'171/75 tlel 29.I0.1975 (cazetta Ufflclale det l.Il.f975 - I8e anno,
\. L 2821 che prevede unrorganlzzazlone comune alei mercatl nel settore delle uova, la comlsslone, aentlto 11 parere
del comltato dI gestlone, fissa I prezzl llmlte. Dettl prezzi llElte sono flssatL ln ântlc1po per ciascun trlmestre
e sono aPPllcablll a decorrere dal lo novembre, 10 febbralo, l" maggio e lo agoato. Per Ia determlnazione dl tali
PrezzL si tlene conto del Prezzo aul ne;cato mondtale della quantltà di cereali tla foraggio neceaaarla per Ia
produzlone dl un Kg dI uova ln guscio. fnoltre sL tlene conto alegll altrt costi dl allûentazlone e delle spese
generall dl produzlone e dl comerclaltzzazLoîe.
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI ÎERZI
EECll9yl-êIl:8P9EgeZ19!9 : ( reEotamento î. t22/67/cEE e (cEE) n. 277L/75 - art. 3)
Dett1 prezzl vengono fissatl in anticlpo per clascun trlmestre lEr le vocL tarlffarle indicate nêIlrartlcolo 1 del
regotEnento (CEE) n. 2771/75.
P€r 11 calcolo del varl prelievl aIIrimIErÈazlone si rlnvla al regotanento (CEE) n. 2771/75 art. 4 e 5.
BCg!l!CZ!9!1_eIl:CCp9I!eZlg!e ( resotanento a. 122/67/cÉE e (cEE) n. 277r/75 - art. 9)
Per consentlre Lresportazlone de1 prodottl nel settore delle uova ln base aL ptezzL dl taII prodottl pratlcatt Bu
mercato mondiale, Ia dlfferenza tra questi prezzL e L prezzl- delLa Comunltà puo essere coperta da una restituzione
all'esportazione. Detta restituzlone è La stessa per tutta Ia Comunltà. Essa puè essere dlfferenzlata secondo [e
destlnazloni.
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
Per Ie quotazlonl delle uova vengono conslderatl, nella mlsura del posslblle, ! prezzL delle uova della claase À 4
(55 a 60 gr). Tuttavla va rllevato che a causa dl dlfferenze rLscontrablll nelle condlzlonl tll tltstribuzlone, nello
stadlo dl cmerclalizzazlone e nella qualltà, EaLL pre2zL non sono plenomente comparablll.
Belqio Mercato dl Krulahouts . rIezzo d'acquisto del cmercio allrlngrossol franco mercato
Danlnarca Ptezzo dL vendlta del commercio allrlngrosso
R.F. cemnla 4 nercatl r CoLonia a prezzo d'acguisto del cmerclo allrlngrosao, franco magazzino
Renania-Westfalla
Monaco I prezzo dracgulsto del comerclo atlrtngrosso, partenza centro di raccolta
Francoforte . Etezzo dracqulsto deI comerclo aIIrlngrosBo.
Nord-Deutschland I prezzo dracqulsto del corErercio aLIrlngrosso, partenza mgazzlno
Francla Mercato tll Partgl-RungLa . prezzo dl venalita del cmerclo al,ltlngrosso, franco mercato
Irlanda Mercato cli Dubl,lno . prezzo dl vendita de1 comêrclo allrlngrosso
ftalla 2 mercatl : MIIano e Rom : prezzo dracguisto de1 comerclo all'lngrosso, franco mercato
Luaserburso Prèzzl dt vendLta dI OvOLtD( (Cooperatlva dl produttorll . prezzo di vendita del comerclo
alf ingrosso, franco dettagllanÈe
Paesl Bassl Prezzo dl vendlta de1 comercio allrlngrosso per le uova dl tutte Ie classl (p.rezzL rlcemto dalproduttore, (calcolato dal tEI, "Landbouw-Economl,sch Instltuut') magglorato dl un mrgine per iI
comercio allrlngrosso d1 I,65 Fl per I00 pezzL o 0,287 FL per Kg)
l,lercato di Ba.nevetJ i pttezzo dracquisto deL commercio aLtringrosso, franco mercato.
Regno Unito Prezzo dracquisto del commerc'io atLringrosso per Le uova "Standard",
4l
EIEREN
Toellchtlng cp de In deze publlcatle voorkomende prijzen voor eleren (vastgestelde prijzen en mrktprljzen) enlnvoerheff lngen
INLEIDING
BIJ Verordenlng Nr Zr/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatieblad nr 30 - dd. 20.4.1962) werd bepaalal, dat de gmeenschapPelljke
ordenlng van de markten in de sector eieren met lngang van 30 jull 1962 geleldelijk Èot stand zou worden gebracht en dat
deze marktordenlng hoofdzakelljk een stelset onvatte van lntracomunautalre heffingen en hefflngen tegenover derde landen,
die onder meer berekend werden oP basls van de voedergraanprijzen.
De tnvoering ln de csneenschap, per I julI 1967, van een unlforme prljsregeltng voor granen bracht met zlch nee, dat oP
bedoelde datu ook een gmeenschappelljke markt ln de sector eleren tot stand werd gebracht. De lntracomuunautalre hef-
flngen kwuen daamee te vervallen.
De toetredlng van Denmarken, Ierland en het verenlgd Koninkrijk, werd door het oP 22 Januarl 1972 ond.ertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Lid-Staten tot de Europese Gqeenschap en de EuroPese GemeenschaP voor aÈæmenergle
geregeld (P.B. dd. 2'?.3.1972, l5e jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
§-l-ulgpEllg! 3 (verordenlng \r |22/67/EEG en (EEG) nr.277r/75 - art. 7)
Overeenkomstlg artlkel 7 van Verordenlng (EEG) nx 277L/'t5 van 29.10.1975 (Publlcatleblad van f.ff.1975 - I8e jaargang
nr. L 282) houdende een gmeenschappeujke ordenlng der markten in de sector eleren, stelt de Comissie, na lngêwon-
nen advles van het Beheerscomité vær de ceneenachap voor elk kwartaal van tevoren de slulsPrljzen vast. ZL) zL)n
van toepasBing met lngang van I november, I februarl, I mel en I augusÈua. BIj de vaststelling eruan wordt rekenlng
gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheld voedergranen, benodigd voor de productle van I kg eleren In de
echaal. Bovendien Hordt rekenlng gehouden met de overlge voederkoaten en met de algæene producÈIe- en comerciall-
satiekosten
rI. REGELING VÀI{ HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀI{DEN
EgE!l! g!-bll-!!y9eE 3 (verordentng îr 122/67/EEG en (EEG) nr, 277t/75 - art. 3)
Deze worden vær elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de ln art. I van Verordenlng (EEG) fr 27TL/'15 opgenomen
tarieftrEÉt3n.
Wat de berekenlng van dê dlverse lnvoerheffingen betreft, zij vemezên naar Verordenlng (EEG) nr. 2771/75 art. 4 en 5.
B9e!llSgleg_b1j_C!!y9993(verordenlng nt 122/6't/EEG en (EEG) ü 277t/75 - art. 9)
Om de ultvoer van de produkten ln de sector eleren op basls van de wereldmarktprlJzen mogelljk te naken, kan het
verschll tussen deze pruzen en de prljzen van de cmeenschap overbrugd worden door een restltutie blj ultvoer, die
perlotllek rcrdt vastgesteld. Deze restltutie ls geIIJk voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelang van de
besteEElng gedlf f erentleerd Horden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRI(T
Voor de noterlngen van de eieren werden, waar d1t mogeltjk bleek, de prijzen genomen van de eleren Klassê À 4 (55
tot 60 9). Nochtans dlent opgæerkt te worden, dlat door verschlllen ln levertngwoorwaarden, handlelsstadlum en
kwalitelt, d.eze prijzen nlet zonder meer vergellJkbaar zlJn.
Markt van Kruishoutæ s GroothandlelsaankooPPrijs, franco narkt
croothanalelsverkoopprl j a
4 markÈen ! Kôln 3 Groothandelsaankoopprlj8, franco magazijn Noord-Rljn1and-Westfalên
München : GroothândelsaankoopprlJs, af verzamelcentrw
Frankfurt 3 GroothandelsaankoopprlJs
Nord-Deutschland : qroothandelsaankoopprljs, af magazljn
Markt van Parts-Rungls : Groothandelsverkoopprljs, franco mrkt
Markt van Dublln ! GroothandelsverkoopprljB
2 narkten s Milano en Rom : croothandelsaankoopPrljs, franco markt
Verkoopprljzen van OVOLUX (Cooperatlê van producenten) 3 Groothandelsverkoopprlja, franco
klelnhandel
croothandelsverkoopprija voor eleren alLe klassen (door de producenten ontvangen PriJs (berekend
door het LEI, nlJandbouw-economisch Instltuut"), vemeerderd Eet een groothanilelûarge van f,65 FI
per I00 sÈuks of 0,287 per kg)
Markt van Barneveld 3 GræthandelsaankæPPr1js, franco Earkt.
Groothandelsaankoopprl J I voor eleren "standard"
Belqlê
DeneEarken
B.R. DuItsland
Fran](rl I k
Ierland
rta1lë
Ludburq
Nederland
Verenlqd
Konlnkrllk
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Forklarlnger til de i deL f@lgende anforte prlser pâ 
€g (fastsatte prlser og markedsprlser) og lmportafglfter.
INDLEDNING
I forordning nr. 2O/62/EOF af 4.4.L962 (De europælske Fcllesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.L962\ er det bestæt, at
den féIles markedsordnlng for Jg skal gennemfÉres gradvls fra 30. jult 1962, og at den sâIedes opreÈtede
markedsordning fors|- og fremest skulLe omfatte et system af lmportafgifter for vareudveksllngen mellem
medlerestaterne og med tredjelande, som lsær beregnes pâ grudtag af priserne for foderkorn. Indf@relsen fra 1.juli 1967 af fæLles kornprtser inden for Frllesskabet medforÈe, at der pâ dette tidspukt opret.tedes et enhedsmarked
for æ9. Demed bortfaldt Fëllesskabets interne lmportafglfter.
Danmarks, Irlands og Det forenede Kongeriges t.lltrJdelse er fastsat I traktaten om de nye medlemsstaters Ciftrédelse
aE Det europæIske Ékonomlske FæIlesskab og af Det europdlske Àtorenergifællesskab udertegnet den 22. januar 1972
(EEr nr. L 73 af 2'l .3.L9'12, 15 âr).
1. PRISREGLER
Eastsatte priser
§ICggpIl§gI i (Forordnlng nr. L22/67/EOP, og lËOF) nr. 277L/15 - arrlkel 7)
I henhold tll artikel ? I forordnlng (B@î) nt. 277L/75 af 29.10.1975 (De europælske FæIlesskabers Tldende af
I.II.I975, 18. ârgang nr. L 282') om den fæIles markedsordnlng for æg fastsætter Komlsslonen sluseprlser for
Fêllesska.bet efter horing af den komlEtente forvaltnlngskomité. Sluseprlseme fastsætÈea forud for hvert
kvartal og grlder fra I. november, 1. februar, 1. maj og I. augusÈ. ved fastsëttelsen Lages der hensyn tll
verdensmrkedsprlsen for den foderkornsmegde, der er nodvendlg ttl produktion af I kg æg med skal. Desuden
er der taget hensyn tll de Ovrlge foderomkostnlnger smt de almlndellge produktlons- og salgsomkostnlnger.
II. REGLER FOR SÀ!4HÀI{DELEN IIED TRED.]ELÀNDE
IEP9IIeESIEICE : (Forordnlng nr. 122/67/EOP, og (ErF) nr. 2'77L/75 - artiker 3)
For de I artlkel I i forordnlng (s6El nt. 2771/75 næmte produkter fasEsættes der forud for hvert kvartal en
lnPortafglft. Hvad angÂr beregnlngen af de enkelte lmportafglfter, henvlses È11 artlkel 4 09 5 I forordnlng
(EoF) nr. 2'17L/75.
EEslgflIgggllSllgEef ! (Forordnlng nr. L22/61/EOF, og (EoF) nr. 21tL/75 - arrlket 9)
For at muliggore udfgrsel af produkter lnden for denne sekÈor pâ grudlag af verdensmarkedsprlsen for dLsse
Produkter kil forskellen mellæ dlsse prlser og Fællesskabets prlser utlllgnes ved en eksportregtltutlon. Deme
resÈitutlon er den same for hele Fællesskabet og km dlfferentieres alt efter bestemelsessted.
III. PRISER PÂ HJEMI,IEMÀXKEDET
Noteringeme af ægpriseme sker sâ vidt mutlgt for æ9 t handelsklasse À 4 (55-60 g). Prlseme kan dog lkke
uds vld.ere samenlignes pâ grmd af forskelle 1 leveringsbettngelser, hildelstrln og kvalltetsklasser.
BeIqlen
DaImrk
Markedet i Krulshoutem : Engroslndkobsprls, früko mrked
Àn engrospris
4 Barkeder ! KÉLn 3 Engroslndkobsprls, frako station I Nordrheln-Westfalên
Miinchen : EngroslndkobsprLs, af opsamllngscenter
Frankfurt 3 EngroslndkobsprLs
Nord-Lleutschland 3 EngrosLntlkÉbsprts af staÈlon
Frækrig Markedet 1 Parls-Rungls ! Engrosafsætnlngsprls franko nârked
Ir1and lilarkedet I Dublln s Engrosafsætnlngsprls
Itallen 2 markeder : MiLano og Ron : Engroslnalkobsprls, franko narked
Luembourq Àfsætnlngsprls for OVOLUX (producentsmensluÈnlng) : Engrosafsætnlngsprls, franko
dletal lhandler
Nêderled€nê Engrosafsætnlngsprls for æ9 af alle klasser (producentprts beregnet af LEI nLandbow-
economlsch Instltuuti, plus engroshandelsmrgen pâ I,65 FL pr. I00 Btk., henholdsvl8
0,287 FL pr. kS). Markedet I Barneveld : Engroslndkobspris, franko mrked
Det forenede Konqerlqe Engroslndkobsprls for .standard' æg.
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PRIX DIESLÛSE
ETNSCELETISIINGSPREISE
SLIIICHUNE PRIGI
PREZZI LII{IgE
SLUISPRIJZEN
SLI'SE PDISER
PRELEI/EXi{EIf,IS A LIIMPORTAÎIION DES PAYS TIERII
ABSCEOEPII]NGEN BgI EITTT'EN AUS DRITTLAENDERN
r,EuIEl 0[ Il{pon$t rB@ rEIXl' COUÛTBIES
PRELIEVT AI,L'II{PORTAZIO}IE D'.I PAESI IERZT
f,ST'EINGEN BIi' TIIVOER IIIT DERDE UINDEI
AFOIF"TEf, VED INDFPRSLER TRA ?REÀ'ELÂTTDE
f = Prfi d'éclua€ - ELtrschlouruSsptslao - SlEi@Bate Éoæ - Prezzl llElte - slutEprljzen - sluseprlgorff = 5615r.r"nas - Abschôpfua8ên - Levloe - f}reue;t --goffln8er - Afgtftor IIC.RE-IIA
No. farlfaire
Tarlfnuûoer
fariffnuober
No Tarlffarlo
Tarl€fDu@€r
Îa!:[fnuEdor
rÿll L<n4 Lqt5
r.2-30.4 t.5-31.7 1.È31.1 .11-31. 1.2-30.4 1.'-31.7 1.84.lC
-lG]Il .2-3O.4 .5-lt.7
.8-lr.rc .1l-ll.r
A. 1. oeuf6 eD coqullle (fraLe,coaservés)-schalsnolor(frlBch,haltbar gomcht)-Eggs 1[ shett(fresh,preeerved)
Uova la ga€clo(floacher cotrBorvate)-Elelen Ln ds schaal(yor6r vêrduuraaad)-Ao8 Eod alql(friek,kon€êrver
04.05Arb) I 48,43 5216'1 55,o2 57 t35 6t,ÿ 6r,73 76r42 76A2 77,ÿ 7S-7A 7C a2
II L7,ÿ L4t3g 12,47 ro'53 6r77 3r59 r,ÿt 415, 3r91 3rÿl lorQ lrroo
Ooufe à couver
2. Ilova da cova
Brutsl.er
BroedeLereE
E886 for hatchilg
RuBoaeB lOO gt._p
o4.o5 A I a)
I 6r58 6,8E 7 rO5 7 ,22 7,y 7 r82 9,45 9,45 ': r7 9r74 9 r37 8r93
II 1'58 rr31 1r15 1'@ 0r71 o,47 o'50 o156 or5o o,5o I,13 7r57
B- I. oeufa sana coquLlle(frala,coaseré6)-El.êr obEe Schalo(frlsch,hâltbù ae@cht)-Egge ohelled(freehrproaeFe,Uova a8usclate(freschercon6etvate)-Elero! Llt do sôhæl(ve!s,yerduuræaE.l)-Aeg uden Bkal(frlsk,ko;B,erver.l
oq.orBIa)2 I 58r09 62126 &,58 66,88 ?1'36 75tU 81r50 Srrjo 82.ÿ 84,57 8o,66 76.o7
II 20r76 t6t69 74'47 L2 j2L 7,8' 4116 4.61 5r28 4,6L 4.67 12.09 7 
-AO
2. Oeuf6 ens coquille(s6ohoa)-
IIoYa s8usciato (eeelcate) 
-
ELor ohle §oha!.e (getrocknet) 
-Elore! ult de echaal(gedroogd)-
Eggs shelled(drled)
Aog udoD ekal (tlrrede)
o4.o5BIE)t 20gr03 224r29 232)77 24trtl 257 t51 Ztt.36 !û,42 308r42 112r4 320r40 305,r7 207,27
II 75190 6l,ol 52rül 44,65 28t7O 15r22 r7 t94 20r57 t7,94 t7,94 47 rto 67rü
I. Jaunos droouf8 (liquides)
Olallo d'uova (ltqutdo) Et8olb 
(flüs8tg)
Elgeel (vloeibaar) EgB yolks 
(Uquld)
AsBBeblo@sr( flydonde)c.
o4.o5Brb)t tL2tÿ r21r@ L25.46 L29tg1 L!8t52 14rt78 165,81 165,8r t61,89 ræ.u L64.O9 rÿ-7'l
II 36t52 29,)6 25rM 2Lt48 13r81 7 rl2 8,10 9r28 SrIo ô, lo 21, 30,6(
2. Jauss d'oeufe (oonge1do)
Olallo d'uova (songelato)
Elgolb (gefrorea)
ElRssl (b6EoroE)
EBB yolkB (frozsa)
AeRReb10@6r (froese)
o4.o5BIb)z r LzOt12 128,91 133,68 r38,39 w,63 L55,39 r76.1L u6,?1 t78. 183-45 r74.BB 1 64-8qrr )9r@ 11,37 Zl rlB 22r% 1Ar76 ?,83 8r65 91ÿ2 8,65 8.65 æ..72 ÿ-7a
. 
Jauuoa tl'oeufe (eéchée)
" Glallo dtuova (eeglcate)
Et8elb (Betrookret)
El6ee1 (godroogd)
Ega yolka (d!tet)
Aog8eblomer (tlrrede )
o4.orBrù), 233,03 250.11 260,r9 269.48 281,7r 303,02 !67,79 !67 r7g 372,ÿ 3æ,25 363.86 ]42.13
II 76,ÿt 61,8E 53$2 45,28 29tLL L5,44 18,58 2Lr29 r8,r8 18,50 48,n 70.24
D. I Oÿoalbuolle, lactalbuoLre (fralches) -Oyoalbuoie, lattoalbuElE (fresche)- Eleralbel!,l{llchalbulr, 
(fllBch)-OÿoalbuELn, lactal.buEln(frosh)
OsoalbuEho, lactoalbuoiae(valB)- Ae8albula, @elkealbuûlE(frlak
,5.O2 A 11 ^) 2 I 32rL6 34,33 35,53 16r72 39r05 41ro1 47r@ 4?,00 47.ÿ 48,70 6,st 44.@II 9,85 7 r97 6r% 5r79 3,72 Lrÿl 2.L0 2r5o 2,18 2. 18 5.73 8.25
OyoalbuEr.De, lactalbuELBe (eeohéee)- ELeralbuElnt HilchalbuEl,n(Betrockret)-OvoalbuEtEilaotÂlbuEia(drlod)
2. OvoaLbuEiE' lattoalbuEiaa (eeelcate)- Oyoa1buol.no,lâctoalbuEl.aê (gedroogd)-AegalbuDl!,@olkoalblE-i_E_-^\
,5.o2. A rI a) I 215.58 251.10 259.71 2æ.2L 2u.% 2q.9n 150.34 350.ÿ \.A.A8 362.88 346.93 \28-2.
II 7ot5! 56r',lo 49r13 4tA9 26167 14tU L6tLz 18'4? 16.12 76.i2 Q-\1 60-q
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PRIX D'ECLUSE
EI NSCHLEUSI'NGSPREISE
SLUICE-,GATE PRICES
PREZZI LII'ITE
SLUISPRI.IZEN
SLI'SE PRISER
PRELEÿEI,IENTS A LiII.IPORTÂîION DES PAYS ÎIERS
ÀBSCHO!:PFIINGEN BEI EINFPHR AI'S DRITTLÂENDERN
LEVIES ON IMPORT FROI.I îHIRD COUNTRIES
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
BEFTINGEN BIJ INVOEA UIT DERDE LANDEN
AFGI}"TER vxD INDFÉRSLER FRA TREû'ELANDE
l 
' 
Prtr d'éclu§e 
- 
EinBchlcusun8apreLae 
- 
slulcezgate prlcee 
- 
prezzl lloite 
- 
slulspriJzen 
- sluaeprlserfI = 6616r.r"nts - Abechôpfungen - Levles - pretievt - iefftngen _ Afgiftsr IIC-RE-UA
No. Tarlfalre
Tarl fnuDner
Tariff No.
No Tariffarlo
larigfnuDEgr
Tarl,fnuEaer
q?5 rn6 L9n r918
r1-11. .45o-4 L.5ltL.7 r.8 -3l.lo
r.u/
31.1 .1o.4
t.5/
1r.7
1.8/
11^tO
t.7t/lr.r
t.2/
30.4
L.5/
' 3r.7
I Oeufs en coquille (frale, coneervés)-Schaleneier(friachihaltbâr genacht)-EgBs in
Uova ln gpeclo(freache, conaervats)-Eieren Ln de achaal(vere, verduuraand)-Aeg ahel I 
( fre6h, preaerved )
aed BkaI( frl6k,k nBerver
04.05Arb) I 7o,57 ?r,oo 73,o9 13,@ 7\ 176 71,88 7orÿ 69,@
65t2) 64ry 65,50
II 15r0o L2,7 Dt67 L5 tù 1l. rrl. 16, 80 l8r2l+ Ntd 24r67 6rÿ 24r42
Oeufe â couver
2. Uova da cova
Bruteler
Broedeieren
EB8B for hatching
RuBeaeB /too st._p
04.05 A I a)
I 8,91 9,L5 9rr5 9'2o 9,æ 9. 05 8r91 or85 8r46 8rl8 8r48
II r,57 |,15 rr3, r,60 t,r0 aA 1.89 2rD 2,5t 2r59 2)49
B. I Oeufs sans coquille(frata,conservés)-Eier ohne schale(frl6ch,haltbar gemacht)-Eg8s ';;1Ïi-Uova sEuoclate(freache,conseryate)-Eleren Llt de Bchâal(yerarvqrduurzaaûd)-Aeg uden etaf(frietrtonærvâr.1
04.05BIa)z I 76,o? ?8,12 frrb 78,88 79,ÿ 'l5rÙ Tr,l9 7l,lo 7O.28 77t36
17.40 r4,?9 1l+,?o 7-* 16.ào 19. 49 27.L6 23tÿ 28162 29.58 28,33
2 Oeufe ens coquille(eéchee)
Uova s€iusclate (esslcats) 
-
ELer ohne §chale (getrocknet) 
-Elêren uit de echaal(6edroo6d)-
EBB8 rct 1r êhef-L (drlêd)
AeB udeD skal (tlrrede)
o4.O5BIa)l 28? t2? 296 10\ 2ÿ'ÿ 2*'ù 3o2rl+1 29L.9? 21]6-17 æ3.87 267,93 264.72 268rÿ
II 6? r8g ,?,63 ,7 t27 û,75 63,91 75,94 82.tlà ÿ),É 111r51 tt't26 ltorlS
1 Jaunês droeufa (liqutdss)
claIlo d'uova (ltquido)
El8elb (ftü6stg)
Etgeel (vloeibaar) Egg ÿolks 
(ltqutd)
AeBBebloEEer ( flydendo )c.
o4.o5Brb)1 \54t7L L59,12 159rB r50.1r.6 t62166 t57 tzo Lr\,24 t52.9L tur57 t42,go l.45rlo
II ,o,60 26, 01 2516 3r.03 28-85 ,\,27 37,ù lle,d. 5O,ll 52ro2 49r&
2. Jaunes d'oeufs (congelée)
Giâ11o d'uova (concelato)
El8elb (Befroren)
Elseel (bévrorqn)
Egg yolk€ (frozsn)
AeçRebloEEer (froene)
o4.orBrb)2 164,85 L69,?8 L69,ÿ 171,0O t?3.36 \67,5L L&,75 152r*
154tO2 t52.2) Lr4,59
II ,2t?o 2?,80 27,æ 33,L6 30,83 ,6,62 39176 Brs 53i78 55.59 51'24
. 
Jaunos d'osufe (eéchéa)
'' Glal1o d'uova (eesicate)
El8elb (Betrocknet)
Eigeel (gedroogd)
EBB yolkB (drtsat)
Aeggeblomer (tlFede )
o4.o9Brb), ,42,r, )>2,9L 3r3r28 355.r3 360,r8 ,48 | 04 3\L'4 338,21 )t9tol 1r5.23 32Otzg
II 70 tzo 59,57 ,9,§ 71.r8 6rS ?8,62 85'ÿ ÿ,4, LL't46 1lgr34 Lt4r29
D. I OÿoalbuolBo,OvoalbuEl.na,
tactatbuEine (fralches) 
-
lattoalbunina (freeche)- ElcralbuEln,tlllchal.buEln, 
(frlsch)-Ovoalbualn, lactalbuEln(fresh)
Ovoalbunlae, lacdoalbuolne(vers)- AegalbuElE, @q1k€albuElD(frlak
15.02 
^ 
Ll a) 2 I 44,00 \5.25 \r,29 \,,r5 Érl5 44,68 l+3r88 \3,r2 4l.zl 40,82 4r,4r
II 8t25 7,ol 6rÿl g,l7 7'fr 9 t21+ ror03 Ir3[ r3t5? 14r03 I3 
'41
2.
OÿoalbuElre, lactalbuElne
Ovoalbuuina, lattoalbunlna
(eechéee)- EloraLbuEln, tlllchalbuEla(Betrocknet)-ocoalbuEln,lactalbu@in(drted)(eesicate)- OvoaIbuEIne,lactoalbuEl,ne (aedrooad)-Aeaalbual!.@elkèolbuûl.E.â+\
,5.o2.Aua)r I )28.25 *il 337,7 339,70 1,-,r;l trr,20 y7'12 ÿ\,6 loSro? 304t14 lq2JlII 60,90 ;e 51r& 6r,75 57 r\L 68r 21 74,q 83,68 1ær16 1O3r5l ÿ9tr5
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SLUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
SLUICE.GAIE PRICES
PBIX D'ECLUSE
PRÉZZI LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indfsrsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drattlândern
Levies on amport from third countriês
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bii invoer uit derde landen
Sl.uisprijzen - Stusepriser
ÆG
EIEB
EGGS
CEUF§
UOVA
EIEBEN
UC.RE-UA
I
1I
= Prix d'ectuse - Einschteusungspreise - SIuice-9ate prices - Prezzi Limite
= PréLèvements - Abschôpfungen - Levres - Pretiev'i - Heffingen - Afgifter
Tarrlnummer
Tarrlnummer
Tantl No
No Tarrlarre
N Tarrflarro
Tarrofnummer
197E 1979
1.ë -
31 .10
1.1't.7
't 
.1 .79
A
1.oeufs en coquiLLe (frais,conservés)-Schateneier (frisch,hal.tbar gemacht)-Eggs in shel,L (fresh,preserved)-Uova in guscio (fresche,conservate)-Eieren iÀ de schaà[ (vers,vàiduurzaamd)-Aeg meâ
ska L (f risk.konserver. ) lNN LÀ
04 05Arb) I 66,1',! 65,11II ?3.71 24.92
2. 0eufs à couver
lJova da cova
Bruteier
Broedeieren
Eggs for hatching
Rugeaeg 1oo st._p.
04.05 A I a) I 8,56 E,15
1t 2,43 2,54
B.
oeufs 
_sans coqui [[e (frais,conservés)-Eier ohne SchaIe (frischrhaLtbar gemacht)-Eggs not lnsheLL(fresch,preserved)-lJova sgusciate (fresche,conservate)-€iàren uit àe schaaL iiersrverduur-
zaamd)-Aeg uden skaL (frisck,konserver.) 100 ko
04-05Bla)2 I 7?,?1 71.0?II 27.51 28,91
2. oeufs sans coqui L Le (séchés)
Uova sgusciate (essicate) - Eier ohne SchaIe 
(getrocknet) 
- Eggs not in sheLL (dried)
- Eieren uit de schaa[ (gedroogd) - Aeg uden skaL (térrede)
04.05B10)l I 27?,2? 267,61
II 107,30 '11?,64
c
1 Jaunes droeufs (Liquides)
GiatIo druova (l,iquido) EigeLb 
(f[üssig)
Eigee[ (vtoeîbaar) - Egg 
yoLks (tiquid)
- Aeggeblommer (f Lydende)
04.05Brb)1 I 't16,E1 '114,41II 48,43 50.84
2. Jaunes droeufs (congetés)
GiaLIo druova (conge[âto)
- Eigetb (gefroren)
- Eigeet (bevroren)
- Egg yol,ks (frozen)
- AeggebIommer (frosne)
04.05Blbl2 I E;4rTIl;.,slTII 51,75 54,33
3. Jaunes droeufs (séchés)
Gia[[o druova (essicate) - Eigel.b 
(getrocknet)
- Eigee[ (gedroogd) - Egg yotks 
(dried)
- Aeggebtommer (tdrrede)
04.05Brb)3 I 3?4,?2 31E,7O
II 111 10 116-63
1 ovoa Lbumine, Iacta Ibumine
min (f resh)-0voatbumina,
mael.keatbumin (f risk)
( f raîches)-Eiera Ibumin, M i Ichal.bumin
Iattoa Ibumina (f resche)-ovoatbumine, ( f lisch)-ovoa Ibumin, Iactatbu-Iactoa Ibumine (vers)-Aega Ibunin,D.
35.02Alla)2 I 41,88 41.23
II 13,06 13,71
2. OvoaIbumine, tactatbumine (séchées)-EieraLbumin, ltli LchaLbumin (getrocknet)-Ovoal,bumin, Lactà1,-bumin.(dried)-Ovoatbumina, IattoaIbumina (essicate)-OvoaIbumine, Lactoatbumine (gedroàgd)-Aeg-
aIbunin, maetkeatbunin (tdrret)
35.02Alls)1 I 312.54 307,75
II 96,3E 101,18
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PRIX COTISTAîES SUR LX MAFCEE INTERTEIIR
PREI8E TESTGESîELLT ÀIIT DEM INTAEI{DISSEEN MARI(T
PRICEI BECOEIIEO O§ TEE IT'IEBM! I.ÎÀBTEI
PREZZI CONSTATÀTI SUL Îi{ERCATO NÂZIoNÂLX
PRIJZEN UAAROENOI,IE{ OP DE BINNENIJTNDSE HARK?
PRISER KONSTÂrERET PÂ IJNfl{EMÀRICDET
!{arché§
!lÀrkto
llarket a
lreroatl
l,iarkt en
l,larkede!
Dsacriptlotr
Bo6chreibug
Description
DsacrizioBe
O@chrtJYt!E
Beakrieelae
CIaesr
Klaeer
Claas
r,3 Lÿt4 Ltl5 Lÿ|1 Ln7 LÿIS LÿI9 198O 198r r*2 1983 r984
BELGIQI'E-BELCIE
(IUISEOI'IEII
klr do Ero6 À I'achat(franco mrché)
GroothaldelsæD&oopprL J B(fruco mrkt)
At
.9614 178,8 153r82 L97 rq ao3r?.l 165.31
Â4 Fb ,u,5 L6311 74Prse 186, €[ 186r41 11ô.1r
A5 Fb t6or5 r42,3 12Ltÿ L64r4Â 63,30 124.42
DÂNIIARK
.lHdMlafs À, 
,1 Dkr 6r65 6r6r 6A7
7,34 8125 6,68
(BBPEI'TSCELAND
10O Stüok
KOEI,N OrosBhaldalaelElau f Eprol.se(frol rhotll.-Uoetf .stat) r4 Dll 15t* Ur5o L2r87 16, 08 t5r92 13,06
§OED.
IEI'EICIT,ATD
A' DM 15'S 14178 t3tÿ L6,)5 16r51 13,63
(ab §tattoa) A4 DIiI 14,83 13,45 12r45 15r61 15r37 12.39
A5 Du 1!r29 lLt72 11r01 L4tL9 13r49 1o,?8
TIIENCf,EN
Oroaah8deloalD&auf sprels 6
A' DH L6J7 L5t4L 11,45 16.2L t4r49 13,49
(ab Keuzeichauageetelle) A4 Dtl 15r44 utt? L2r@ t5.M 15'$ 12.71
A5 DU L4rL5 L2t5l 11r19 14ttl Ll156 11.22
TRANKFI'BÎ
0!oashadolsbsabeprelEo At Du L'l t4) L6r42 L4t45 L7 t47 t'l t52 14,98
( frst Â4 DH L6,5o 15r10 13r38 t6r4l 16,4 13.69
r5 Dt{ 14r09 13r62 12,@ tIr6 L4r60 12,O5
TEANgE
1oO plèce§
PABIg-
BIITCIA
hlr ôe Broa À la yeate
L' rf 24r62 4r5L 22r51 30r09 yr4l 33.61
(fruoo mrché) A4 Ff ?3r49 23t11 2r,19 ?9ro4 33,14 31.91
A' Ff 2tt4g 2r,31 19, r9 26r1L 30r52 29,11
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PRIX CONSTACES SIIR I,E HÂRCTE INTERIEIIR
PREI8E TESTOESIEITT ÀÎ,F DElil INIJIENDISCHEII I{ARKI
PBICES BECOEDED CItr TgE ISTEtrA,, ÙIÂNTET
PAEZZI CON§ÎATATf sûL l.lERcATo NAZIoNALE
PRIJZIII UAâRGENOüni OP DE BINNB{LÂTIDSE HARKT
PRISER KONSTATERET PÀ f,iIHIO{E!{APXXDET
llarchds
ilârkte
ll,a!kota
l,leroatl
llarkton
l{a!kod6r
Doacrlptlon
Beechrelbug
Doac!lptlon
Doacrlzloao
Oæoh!lJvinB
BoakrLvelae
Cl-aBs
Klass
C1as6
Lql3 Lgl4 rn5 r,t6 tÿn Lgl8 rn9 r98o 1981 t*2 1983 1984
BELOIQIIE-BELGIE
1æ kS
GIII§EOI'IIEII
hk do gros À I'achat(franco @rché)
crooth8doleâDkoopprl J B(fruco urkt)
A1 lclÆ ærw 5116ÿ 69,bt 71.611
À4 sclw 6412ü 59,%Ê +9,769 65,661 65rt 51.532
A5 vclæ 55.8ÿ 49,52. P$t 57 t79a 5't 1579 43,87'1
DAIIHAEK
I0O kg
ÀHgroIFtB A-4 EE 8?,701 g:l 1263 ,5,J62 96,L61 oorTll 1O1,31
{BB) DEUTSCELilTD
10O kC
roELN Oloasha!d.1 selllau f Eprelae(frel Bholal.-Ueatf .§tatJ A4 BE &r9!4 tr749 79'3d 80r22l tÂ.674
ir@
DEI'TBCEI.AID
^,
IE 'lo126é 5ro94 @,64r 8lr2û t9,5U
GrcsahudelaoLEkauf oprel,ee(ab Stattoa) A4 .xts 70r501 63,94; ,9,T28 76,9& 77,471 t3,243
A5 lg 6lr1,gl ,5,?rt 9.8!6 69,97: 67,971 t5,054
TIIENCEEIT
Orosahùdêlsel!&auf sprels e
A' 8E n,82f 73.26L i4,517 73r@( 1o.911
ab Eeuzol,chlugestelle) A4 EE 73'40: 61,361 ,9,4* 76,t4 77,52) *,w
A5 EA 67 rzla 59,474 i3rT24 @r4!. 68tÿi i7.2A5
TRAISKTI'FT
OrosEhùilolEbtabeprel,so A' EE @r& 7grü2 i9,97 ,17 æ,ot t6.465
(froi ElnzolhaEdel) A4 NE 70144:. 7L,787 A)23o &'96j 82ru: t9,885
5 Its 70,781 64,75r 7t6@ 4t39t 73,59t 1.528
rBÂNCE 1æ kg
PABIA-
BÛNOU'
hr,r de gros À la A'
ûc
7 rL2 76t1U loroP 4989 q.2?j. t6.423
(fruoo qrché) A4 UC 13,58: 72,3* i6roo3 9r74 otr2.l n.il1
A5 UC 57 r32: 66t759 i9,489 2.r44 931?5i 13.511
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PRIX CONSTATES SIIR LE HARCEE INTERIEIIR
PREI§E FESTGE§TELLÎ ÂIIF DEU TNLÂENDTSCEEI{ T,ARKT
PRISES RECGtrm OIV TEE ItTERtrÂI I,TANTLT
PREZZI CONSTAÎÂTI SUL UENCATO NAZIONAIE
PRIJZEN UAAROENOI.IEN OP DE BINI{ENI,/IND§E I{ÂTTT
pRrsER KoNsTATERET p[ SJEI@{ARTGDET
M,atchég
Hârkt e
lrarkots
lleroatl
MârktsD
l{arkedor
Dêecrlptlo!
Beschr.sLbuEg
DoscriptioB
DeBcrizLonc
OûachrlJYlnB
Besk!Lÿ616e
il,aaê€
laa6c
ilaBg r9lr rn4 tÿt5 rÿt6 Lÿ|7 Ln8 rqt9 1980 1981 L*2 1983 L*4
INEIJITTD dozoD
l{hol@aI@ to
ræalr Fics
steù
57 r6s' P 36,83 38r29 ÿ16) 4r,83 47 r8) 45,11
ITALIA 7OO Eezzl
HTLANO
hezzi d'acqqL€to
a.I.l I lagroaao
(franoo norcato)
A' Llt 3.cr 3.2L 3.738 4.794 5.25o 5.7E1
Â4 Ltt 2.91) 2.æt 3.467 4.r90 ,.006 5.2t6
A5 Ltt 2.66: 247: 3.075 4.L65 4.443 4.77é
ROI{A
A' Lit 1.05: 3.03: 3.571- 4.653 4.L24 5.554
A4 Ltt 2.9T, 2.84/ 3.W 4.497 4.7ÿ 5.075
A5 Llt 2.77'1 2.64:. l.rl7 4.O12 4.J53 4.U4
rORLI
Èezzr. dracqulBto 10O kÉ
aII'lD8rosso
(flaEco a1llvaEsnto) 606æ Ltt 47.ÿ 45.ÿ2t 53.601 ?r.86: ,0.6?3 86.94i
15-601 Llt t?.85( 41461 ÿ.693 2.4ô 18.942
,o-r5. Llt l7.o2l $.rÿ il.160 7L.8A t8.983 83.191
Lt ItüBOmO 1OO plècos
hû de groa À la veate
^,
rIu 67 14 25618 ?27,9 27OtL lto.8 225.9
A4 EIU 25319 23819 215r7 259tL ?53r5 218,5
A5 EIU lltr2, 2L6r7 Lÿ,4 23515 228r8 195,5
IIEDESLÂIID I0O stulg
Srootbudeleu-
koopprlJE
6 alle rt ur6e, 13r29 rr,99 ù,35 12r31 12.31
BARTEUELD
I:1 L6r49 15tU 13r70 L6r06 tE24 13,E1
Groothandsl@ùoopprlJs
(fraDco @rkt ) EI 15r24 13r 21 rr,98 \4167 L4t78 12.21
FT 13'U t 1r41 IorG l2r4l 12r33 9,91
I'NITED TINODOI'I dosen
EffiS
AI'TEOETry
Packor to rholoqler
prl,cê
ItaEd.
'5?,6e
tùtto
P 26,7t 28r36 27,94 33,6J §r4'l 35,21
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PRII CON§TÂTES §IIR LE U/IRCEE INTERIEUR
PREISE FESIGSTELLT AI.r DEiI INLAET{DISCEEN I.IARKI
BICES 8800&D Of,.rE tirm! ü88
PNEZZI CON§TATATI SIIL I,IERCÂTO NAZIONALI
PNIJZEfl UAARGENOI{EII OP DE BINNENLANDSE I{AITT
pBrsER EoNgrATEEET p[ r.rna'alranmsr
Èezzl d'acquLsto
alLrin8roaao
(franæ aercato)
Èozzl alracqul,sto
all'1!gro8æ
(fldoo ÂtlevaEoato)
Èlt de groa À la veBte
Gaoothatrdeleaùoopprl Js
i rranco mrkt )
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t-6fr-llrrm II rocs II uovr II srEnrc Il*'l
Descrl!tloB
Boschroibu!g
Dcscrlptlo!
DeacrLzLotc
OEchrlJelûB
Boakrr,volso
HONSEAEG
K Aa(55-00g)
Rrser d sûrmrkeder
og slusepnse
UC/Fha-utib
FE/§uck- siul
HTiHNERETER
K. Aa(s-ô0e)
fteise arl Oro0hardelsmârhen
und Ehschrlosungsprois
HENS'EGGS
CL Aa(55-60g)
Prices on the wholesale market
and sluice gato prico
OEUFS DE POI.,LE
Ct A4(55-ô0g)
ftix sJr les marchés de gosd pix d'dcluse
UOVA DI GALLINA
Cl. A4(55-60g)
Prezzi sri mercotr all'ilqnosso
e prezzo limile
KIPPEEIEREN
Kl A4(55-60s)
Pripen ç gnæthandelsmarhen
en sluispriis
Lt/fra,àce 
-tnrta
RE/Stùd(-sluk
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VIÀNDE DE VOLÀILLE
Eclalrclsgenents concernant les prtx des volailles (pr1x flxés et prlx de marché) eÈ les PréIèvements à 1'hportatlon
reprls dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
II a été prêw, par la vole du Rè914ent no 22/62/CEE dv 4.4.1962 (Journal Offtctel no 30 du 20.4.19621, q)e
l,organlsatlon comune des marchés seralt, dans Ie secteur de la vlande de volallle, établle graduellment à parÈIr du
30 Ju11let 1962, eL gue cette organlsatlon de marché comporterait prlnclpalment un réglme de prélèvementa intracomunau-
talres et de préIèvqents envers les paya tlers, calculés notment sur la base des prlx des céréa1es fourragères.
LrlnstauraÈIon, à partlr du ler juiltet L967, drun réglme de prlx unlque des céréales dans Ia Comunauté a condult à la
réalisation à cette date d'un marché unlque dans Ie secteur de la vlande de volallLe. Il en est résulté Ia suppressLon
des pré1èvæents lntracomunautaires.
Lradhéslon du Danmark, de lrlrlande, du Royame Unl est règlêe par Ie tralté relatlf à Iradhéslon de nouveau Etats
menbres à la Comunauté économlque européenne et à la Comunauté européenne de lrénergle atomtque, slgné Ie 22 iaîvlet
1972 (J.o. d! 27.3.1972 - année r5e no L 73).
I. REGII{E DES PRIX
Prlx flxés
EE1I_ê:qSIEC9 3 (RèglsenÈ no. r23/67/cEE et (cEE) no. 2771/75 - art. 7)
Confomément à f'art. 7 du Règlment (CEE) no 2'17'l/'15 du 29.I0.1975 - I8ème année no. L 282) portant organlsatlon
comune des marchés dans Ie secteur de Ia viande de volaLlle, Ia Comlsslon, après consulcation du Comlté de gegÈlon,
flxe pour la Comunauté les prlx d'écluse. Ces prix d'écluse sont fixés à I'avance pour chaque trlmestre et sont
valables à partlr du Ier novembre, du ler févrler, du ler ml et du Ier ao0t. Lors de leur flxatlon, 11 est tenu
compte du prlx sur le marché mondial de la guantité de céréales fourragères nécessalre à Ia productlon drun kg de
volalIle abattue.
11 est également tenu compte des autres cotts al'allmentatlon alnsi que des frals généraux de productlon et de
comerclal lsatlon.
II, REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TTERS
EfÉleys{et!E_è_1:1Ep9I!e!l9g : (Règlane\t no. 123/67/cËE eL (cEE) no. 2'177/75 - art. 3)
IIs sont flxés à lravance pour chaque trlmestre et sont applicables au prodults vlsés à 1'art. Ier du Règlment
(cEE) no. 2777/75.
En ce qul concerne 1e calcul des divers prélèvments à I'importation, 1I faut se référer aux art. 4 et 5 du
Règlment (CEE) no. 277'1/75,
SeEt!!C!!9!g-è-ll9Ip9I!e!19! (Règlment no. 123/67/cEE et (cEE) no. 2177/'15 - art. 9)
pour pemectre I'exlbrtaÈIon des prodults dans le secteur de Ia vlande de volatlle sur Ia base des prix de ces
prodults sur Ie mrch6 nondial, la dlfférence entre ces prlx et les prix dans la Comunauté peut être couverte
par une restlÈutlon à Irexportàtion. Cette restltuÈion est Ia meme pour Èoute la Comunauté eC peut être
dlfférenctée selon 1es destlnatlons.
III. PRIX SUR LE MÀRCHE INTERIEUR
Les cours lndlqués ne sont pas nécessalrment comparab.les en ralson des condltlons comerclales partlcullères au
divers Etats mmbres alnsl que des différences de quallté, de polds, de préparation et drassortiment.
Belqlque Prlx de gros à Ia vente, départ abattoir, polds abattu (en cryovac)
Danemark Prtx de gros à la vente, franco marché de Copenhague, polds abattu
R.F. drÀllmaqne Prlx de gros à la vente, départ abattolr, polds abattu (en cryovac)
France Prlx de gros à 1a vente, franco marché Paris-Rungls, potds abattu
Irlande PrIx de gros à la vente, polds abattu
Italle Plix de gros à I'achat, franco marché de Milanr polds abattu
Luxembourq Prlx de gros à la vente, franco magasin de détall, polds abattu
Pavs-Bas Prlx de gros à Ia vente, (calculé par Ie "Productschap voor Plutmvee en Eleren") polds abattu
(en cryovac)
Rovawe UnI Prlx de gros à La vente, franco marché de Londres, polds abattu
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Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prelsen für schlachtgeflügel (festgegetzte.preLse und Marktpreise) unal
Àbschôpfungen bel der Einfuhr
EINLEITT'NG
In der Vero,'dnung Nr. 22/62/grlc vom 4.4.1962 (Àntsblatt Nr. 30 voB 20.4.t9621 wurde bestlmt, dass dle geneinsane
Marktorgani$atlon für Geflügeuletsch ab 30. Jull f962 §chflttuelae errlchtet wird, und dass dte auf dlese weise
errlchtete Marktorganlsatlon in wesentllchen elne Regelung von Àbschëpfungen für den Warenverkehr zwlschen den
Mitglledstaaten und mIÈ dritten L,iindern mfassen wtrd, bel deren Berechnung lnsbesondere dle FuttergetreldepElæ zugrunde
gelegt werden. Im zuge der E1nführung elnheltlicher cetreideprelse ln der cemeinschaft ab l. Juli 1967 rrtrd zu dlesu
zeltPunkt eln gmelnsæer Markt ftlr ceflügelflelsch hergestellt. Daalt entflelen dle imerg@elnschaftlichen
Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danemark, frland und des verelnlgten Kënlgrelches lst In dem am 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
über den Beitrit.t neuer Mltglledstaaten zur EuropàIachen Wlrtschaftsgemeinachaft und zur Europâr-achen Àtomg$einschaft
geregelt worden (Àmtsblatt vom 27.3.1972 - t5. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
EllCghlggg_u! SpEelCg 3 (verordnung Nt. 123/61/Ewc und (E:!{G) Nr. 2-177/15 - Àrr. 7)
GmâsB Àrtlkel 7 der verordnung (EWG) Nr. 2777/75 vom 29.I0.1975 (ÀEtsblatt von l.l1.l9?5, 18. Jahrgang Nr. L 282)
über aiie gmelnsme Marktorganlsation für ceflügelflet6ch setzt dle Komisaton nach Ànltôrung des zuatândlgen
verwaltungsausschusses ftlr dle Gmelnschaft Elnachleusungsprelse fest, DIe Elnschleusungsprelse werden für jetles
Vierteljahr lm voraus festgesetzt und gelten ab l. November, l. Februar, l. Mal und I. Àugust. BeI der Festsetzung
wlrd der weltnarktprels der für die Erzeugung von I kg Geflügelflelsch erforderttchen Futtergetreidmenge
berück§lchtIgt. Àusserdæ slnd dle sonstlgen Futterkosten sowte die allgæe1nen Erzeugungs- und Vemarktungskoaten
berückslchtl9t.
II. REGELT'NG DES TIANDELS MIT DRTTTEN LÀENDERN
èE99b§p!l!s9!_891_E!gEcE : (verordnuns Nr. t23/67/Evlc und (EwG) Nr. 2777/7s -.Àrr. 3)
Ftlr d1e tn Àrt. I der verordnung (EWG) Nt. 2777/75 genannEen zollpositionen wird vierteljâhrlich iB voraus eine
Abschëpf ung f estgesetzt.
Was dLe Berechnung der einzelnen Àbschëpfungen betsrlfft, wLrd auf die Àrtlkel 4 und 5 der Verordnung (Et{c)
Ni. 2777 /'15 hlngewiesen.
EICIê!IU!S9!_Ee!_q9E_èCCECEE (verordnuns Nr. t23/67/wc und (EwG) Nt.2777/7s - Àrt. 9)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnisse alieses SekÈors auf der crundlage der weltmarktprelse dieser Erzeugnisse zu ermôgltchen,
kann der Unterschled zwlschen dlesen Preisen und den Prelsen der cmelnachaft durch elne Erstattung bel der Àusfuhr
ausgegllchen werden. Dle Erstattung 1st für dle gesæte cemelnschaft glelch. SIe kann je nach Beatlmung oder
Bestlmungsgeblet unterschledllch seln.
III. PRETSE ÀUF DEM INLÀENDISCHEN MÀRKT
Dle Marktpreise sind 1nfo19e der besonderen Handelsbedlngungen in den elnzelnen Mitglled8taaten, der Unterschiede In
QuaIltât, Gewlchtsklassierung, ZuberelÈung und Sortlerung nicht ohne ueiteres vergleichbar.
Belqlen Grosshandelsabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgælcht (In Cryovac)
Dânmark Grosshandelsabgabepreis, fret Kopenhagener Markt, SchlachÈgewlcht
B.R. Deutschland crosshandelsabgabeprels ab Schlachterel, Schlachtgewicht (1n Cryovac)
Frankreich Grosahandelsabgabeprels, Markt von Parls-Rungls, Schlachtgewicht
frland crosshandelsabgabeprels, Schlachtgewtcht
Italien Crosshandelselnkaufsprels, frel Mallânder Markt, Schlachtgewlcht
Luxmburq Grosshandelsabgabeprels, freiElnzelhandel,SchlachtgewLcht
Niederlande crosshandelsabgabepreis, (berechnet durch die nProduktschap voor Pluhvee en Elerenn)
Schlachtgewlcht (in Cryovac)
ffiffi;t Grosshandelsabgabeprels, frel Londener MarkÈ, schlachtgerlchÈ.
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POULTRYMEÀT
Explanatory note on the poultry prices (fixed prlces and market prices) and hport levles shown in this publicatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.L962 (Offlciat Journal No 30, 20.4.1962) provtded that the comon organlzation of the r .rket ln
Poultrlmeat shoutd be establlshed progresslvely from 30 JuIy 1962 and that the maln feature of this mrket org nization
rculd be a systm of lntra-comunlty levies and levles on lmports frm third counÈries. These levleg rculd be calculated
wlth Particular reference to feed graln prlces. The lntroductlon of a single prlce systm for cereals In the , omunlty
on I JuIl' 1967 ted to the creation of a slngle market for poult.rlmeat at the same t1me. ThIs resulted in the abol1t1on
of intra-Comunlty levles.
The accesslon of Demark, Ireland and the Untted Klngdom ls regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the neu
Mstber States to the European Economlc Comunlty and to the European Comunlty of ÀtomIc Energy, algn€d on 22 January
1972 (o.J. of 27.3.1972, Isth year 
- No L 73).
r. PRrcEs
Fixed prlces
§IS1g9:Se!e-PE!999 s (Resu1atlon No 123/67/EEc anal (EEc) No 2'17'1/75 - Àrrlcle 7)
Àrtlcle 7 of Regulatlon (EEc) No 2777/'75 of 29.10.1975 (off1cial Journal No L 282, I.rI.t975) on the cormon
organization of the narket ln poultrlmeat stipulateE that the Conuûlsslon must fLx slulce-gate prices for the
comunlty following consultation BIth the Managment comittee. These slulce-gate prices are flxed In advance for
each quarter and are valld from I Novæber, I February, L May and I Àugust respectlvely. When they are belng flxedl,
the prlce on the world marked of the quanttty of feed graln required for the productlon of one kllogrme of
slaughtered poultry is taken into consideratlon. other feedlng costa and general production and mrkettng co9t5 are
also taken lnto âccount.
II. TRÀDE WITH THIRD COUN?RIES
IEpgI!-Ie leg : (Reguration No 123/67/EEc and (EEc) No 2'l'?7/'?5 - Àrricre 3)
These are flxed 1n advance for each quarter and apply to the products llsted In Àrtlcle I of Regulatton (EEC)
No 2'l'1'l /75.
Rules for calculatlng the varlous import lev1es are contalned ln Àrtlcles 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 2777/75.
_EIE9I!_89!-u!gg (Regulatlon No |23/67/EEC and (EEC) No Z'1j7/75 - Àrr1cle 9)
To enable poultrlmeat products to be exporÈed on the basis of pJlces for these products on lhe world market, th.e
dlfference beÈween those Prlces and prlces within the comunity may be covered by an *port refund. ThIs refund
Ia the sue for the whole CoflEunl,ty and may be varled accordlng to desttnatlon.
III. PRTCES ON THE INTERNÀL MÀRKET
The quotatlon§ given are not necessarlly comparable because of narketing condltlons speclflc to varlous Member stâte§
and because of dlfferences in quallÈy, welght, preparation and gradtng.
Belqlu t{holesale selllng prlce, ex abattolr, slaughtered welght (1n cryovac)
Dermark Wholesale selltng price, free-Copenhagen-narket, slaughtered welght
F.R. Germanv wholesale selllng prlce, q abattoir, glaughtered welght (ln cryovac)
France liholeaale selling price, free-parls-Rungls narket, slaughtered welght
freland vlholesale selllng pr1ce, alaughtered welght
Italv wholesale purchaae price, free-Mllan-market, slaughtêred selght
Lu@bourq Wholesale selling prlce, free at rêÈail werehouse, slaughtered welght
Netherlands wholesale selling prlce (calculated by Ehe "Productschap voor plutEvee en E1€ren"), alaughtered
welght (ln cryovac)
unlted Klnqdom wholesare sellirq price, free-London-market, slaughtered uetght.
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POLLÀME
splegazlonl relatlve aL ptezzL del pollane che flgurano nel preaente pubbllcazlone rptezzL fissatl e prezzL dl Eercato)
e sul prelievl alltlmportazione
INTRODUZ IONE
Con 11 re!oLamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (cazzetta Ufflclale n. 30 deI 20.4.t9621 è stato atabillto che
lrorganlzz, zlone comune del mercatl nel aettore dlel pollane sarebbe stata gradualmente inatitulta a decorrere dal
30 IugIIo 1952 e che tale organlzzazlone dl mercato comporta prlnclpalenente un reglne dl prellevl fra 911 Statl netrbrl
e nei confronti del paesi terzl, calcolâtl ln partlcolare sulle base del prezzl dei cereall ôa foragglo.
L'instâurailone, a decorrere dal 10 1u91o 1967, di un reglme di prezzl unlcl alei cereall nella conunltà conporta la
realizzazlone, alla stesaa alata, dl un mercato unlco nel aettore del pollame. DL conseguenza sono venutl a cadere i
prellevl lntracomunltarl.
Liadeslone de1la Danimarca, alellrlr1anda e del Regno Unito è dllsciplinatsa da1 trattato relativo alla adealone dei nuovl
atatl nenbrl aIIa Conunttà ecorcmlca europea ed alla conunttà europea detl'energla atomlca, flmato LL 22 g@MaLo L972
(c.U. del 27.3.1972 - 15a anmta n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
PrezzL flssaÈL
EE9ZZI_I1E!!9 : ( resolanento ^. L23/67/SEE e (cEE) n. 2777/75 - art. 7)
Conformemente âlIrartlcolo 7 del regol,amento (CEE) n. 2777/75 ilel 29.r0.f975 (cazzetta Ufflclale de1 l.ll.l975
l8o annor n. L 2821 che prevede untorganLzzazlone comune del mercati nel settore del pot-lame, Ia comlsstone,
aenttto iI parere del comltato dl gestlone, flssa 1 prèzzi lfunlte. Dettl prezzl limtte sono flsaatl tn antlclEp
per ciascun trlmestre e sono applLcablll a decorrere dal lo novembre, Iofebbraio, lo mggio e lo agoato. Per lâ
detêrmlnazlone dt têII prezzl sl tlene conto deL prezzo sul nercato mondlale della guantlte di cereall da foragglo
necessarla per Ia prduzlone di un kg dli pol[oms macetlato. Inoltre ai tlene conto degll altrl coatl dl allsentazlone
e tlelle 9tr85e generall dI produzlone e dl comerclallzzazlone.
II. REGIME DEGI,I SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
pEgUe !_eMlEpgE!e219!C : ( resolanento n. 123/67/cEE e (cEE) i. 2777/75 - art. 3)
Dettl prezzi vengono fiasatl tn antlcipo r:r clascun trtmegtre per te voci tarlffarle lndlcate nellrartlcolo 1 tlel
regoIanento (CEE) n. 2777/75.
per 1I calcolo dei vari prellevi sl rinvla aI regolanento (cEE) n. 2777/'15 art. 4 e 5.
BeC!l!SZ!9!1-êII:9gP9E!e31p!§ ( reso(amen6 n. L23/67/CEE e (cEE) n.2777/75 - art' 9)
Per consentlre lresportazione dei prodotti nel settore delle carnl dl pollme ln base a! ptezzL dl talt Prodottl
pratlcatl sul mercaÈo mondiale, 1a dlfferenza Èra questi ptezzL e ! prezzL delLa cmunltà puà essere coPerta da una
restLtuzlone allresportazlone. Detta restttuzlone è la stessa per tutÈa la CoEunità. Essa puà essere dlfferenzlata
gecondo Ie destinâzionl.
rII. PREZZI STTL MERCÀTO INTERNO
I ptèzzL dI mercato, date le speclali condtzloni di cmerclalLzzazlone ln vlgore nel varl Statl nembri, le
dlfferenze relatlve alIa qualità, clasalflcazione dl peso, modo dl presentazlone ed assortlmento, non sono Plemonente
comparablll.
Daninarca Prezzo dl vendita del comtrercio allrtngrosso, franco mercaÈo dl Kôbenhavn, Peso morto.
R.F. dl cemanla prezzo di vendita del comercio alf ingrosso, franco macello, peso morto (a cryovac)
Francla Prezzo dt vendlta del comercio alf ingrosso, Parlgl-Rungis, peso morto
Irlanda Prezzo dl vendlta de1 cffierclo all I lngrosso, Peso morto.
Itslla prezzo dL acqu{sto del comerclo alf ingrosso, franco mercato dl Milano, trEso morto
Lussemburqo prezzo dt vendlta del cmerclo all'Ingrosso, franco magazzlno dettagliante, peso morto
paesi Basst prezzo di vendita del comercio alf ingrosso, (calcolaEo dalla "produkÈschaP voor Plulmvee en
Eieren") peso morto (a cryovac)
Ræno Unito Prezzo d.L vendlta del comerclo alf ingrosso, franco dl Londra, peso morto.
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SLÀCHTPI,UII,tVEE
Toelichting op ale in deze publlcatle voorkomende prljzen voor slachtpluimvee (vastgestelde Prljzen en marktPrljzen)
en invoerhefflngen
INLEIDING
Btj Verordenlng nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleblad nr. 3O dd. 20.4.I962) werd bepaald dat de gmeenschap.,elijke
ordenlng der markten ln de aecÈor slachtplulmvee met Ingang van 30 jull 1952 geteldelljk tot stand zou uorden g bracht
en dat deze marktordenlng hoofalzakellJk een stelsel onvatte van lntracomunautalre hefflngen en hefflngen tegen-ver derde
Ianden, dte onder meer be'rekend rcrden oP basls van de voedergraanPrljzen.
De invoerlng In de cmeenschap, per f jull 1967, van een unlforme prljsregeling voor granen bracht meÈ zlch mee, dat op
bedoelde datm ook een gereenschappelijke markt In de aector slachtpluimvee tot stand werd gebracht. De intracomunau-
talre heffingen kwmen daamee te vervallen'
De toetredlng van Denmarken, lerland en het Verenlgd Konlnkrljk, werd door het oP 22 januari 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuue Lld-StaÈen tot de EurotrEse GæeenschaP en de EuroPese Gqeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dd. 27.3.19'12, 15e jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
vastqestelde prlizen
glSlgpEu3e! : (verordening nr 123/67/EEG en (EEG) îr 2777/75 - art. 7)
overeenkomstig arÈtkel 7 van Verordenlng (EEG) nt 277't/75 van 29.I0.1975 (Publlcatteblad van f.1I.f975 - l8e jaargang
nr L 282) houdende een gmeenschappeltjke ordening der markÈen In de aector slachtplulmvee, gtelt de Comisale, na
lngewonnen advies van heÈ Beheerscomlté, voor de Gmeenschap voor elk kuartaal van tevoren de slulsprijzen vagt.
ZLj zf)n van toepasslng met ingang van I november, I februarl, I mel en I auguatus. Blj de vaststelllng ervan wordt
rekenlng gehouden meÈ de wereldmarktprijs van de hoeveelheld voedergranen benodigd voor de productte van I kg
geslacht plulrvee.
Bovendlen wordt lekenlng gehouden net de overlge voederkosten en n€t de algmene Productle- en cmerclallsatiekosten.
II. REGELING VÀN HET IIÀNDEI.SVERI(EER MEf, DERDE LÀÀIDEN
EgEtlE e3-Eli-llyqgE : (verordenlng îr. 123/6'l/EEG en (EEG) nt. 2777/75 - art. 3)
Deze uorden voor elk kwartaal van Èevoren vastgestelal voor de tn artikel I van verordening (EEG) ù 27'17/75
opgenomen tarieflEsten.
wat de berekenlng van de dlverse lnvoerhefflngen betreft zl) vetrezen naar Verordenlng (EEG) îx 2777/75 - art. 4 en
5.
899!l!-uugg-blj-Ullygg5 (verordening nt t23/67/EEG en (EEG) î1 2'177/75 - art. 9)
On ale ultvoer van de producten In de sector slachÈplul$vee op basl6 van de uereldmrktPriJzen Bogeltjk te makên,
kan heE verschll tussen deze prljzen en tle prtjzen van de c@ænachap overbrugd uorden door een restltutlê bij
ultvoer, alie periodlek wordt vastgesteld. Deze restltutle ts gellJk vær de gehele GeDeenschaP en kan al mar
gelang van de bestming gedlfferenÈieerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENIÀNDSE I.IÀRXT
De vemelde mrktprijzen zljn ten gevolge van de apeclale handetsvoomaarden ln de onderacheltlen Lld-Staten, het
verschil in kwaltteit, gesichtsklasserlng, bereldtngsuljze en sorterlng, nlet zonder neer vergelijkbaar.
Be1qlë cræthandelaverkoopprtjs, af slachterij, geslacht gæIcht (tn cryovac)
Densarken Groothandelsverkoopprljs, franco markÈ KoPenhagen, gealacht gæichÈ
B.R. Duitstand cræthandelsverkoopprljs, af slachterlj, geslacht gewicht (ln cryovac)
Frankrllk GroothandelsverkoopprljsrnarktParis-Rungls, geslachtg4lcht
rerland cræthandelsyckæppriJsl geslacht geuicht
Ita1lë Groothandelsaankoopprljs, francomarktMllaan, geslacht gewlcht
Luxemburq Groothandelsverkoopprljs, francoklelnhandel, ieslacht geuicht
Nederland cræthandelsverkoopprijs, (berekend door het "Produktschap voor PLulmvee en Eleren"), geslacht
gewlcht (In Cryovac)
verenlqd Konlnkrllk cræthandelsverkæpprijs, franco markÈ Londen, geslachÈ gewlcht.
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FJERKR,I[KOD
Forklarlnger til de I tlet folgentte aîfarte prlser pâ fjerkrækod (fastsatte priser og markedspriser) og tmportafglfter
INDLEDNING
I forordnlng nr.22/62/ËOE af,4.4.1962 (De europëiske Fællesskabers Tlalende nr. 30 af 20.4.Lg62) er det bestemt, at
den færres markedsordning for fjerkr;c(6d skar gennemf6res gradvls fra 30. julr 1962, og at den sâredes oprettede
mrkedsordning farst- og fremest skulle omfatte et system af lmportafglfter for vareudveksllngen mells
redlerestaÈerne og med tredjelande, som lsu beregnes pâ grudlag af priserne for foderkom. rndfÉreLsen fra I.jult 1967 af fëLles komprlser Inden for FæIlesskabet medforte, at cter pâ dette tldspukt opret.tedes et enhedsmarked
for fjerkrækod. Dermed bortfaldt Fællesskabets inteme tmportafglfter.
Damarks, rrlands og Det forenede Kongerlges tlltrædelge er fastsat i traktaten om de nye redlemsstaters tlltredelse
af Det eurotrEiske OkonomiJke FæIlesskâb og af Det europæiske ÀtomenerglfæIlesskab udertegnet den zz. janEr I9Z2
(EFT nr. L 73 af 27,3.L972, 15. âr.),
I. PRISRXGLER
Fastsatte priser
§l.uCePIlgef : (Forordnlng nr. L23/67/EOÎ, og (EOa) nr. 2777/75 - arrtkel 7)
I henhold tll artlkel Z 1 forordnlng (EoF) nr.27j7/75 af 29.LO.Lg75 (D€ euopælske FæIlesskabers Tlclencle af
1.11.1975, I8. ârgang nt. L 282') on den fælles markedsordntng for fjerkrékod fastsætter Komlsslonen slweprlser
for Fællesskabet efter hrrlng af den kompetente forvattnlngskomiÈé. Sluseprlserne fastsætbes forud for hvert
kvartal og gælder fra l. november, 1. februar, I. maj o9 I. august. ved fastsættelsen tages aler henstm til
verdensmarkedsPrisen for den foderkomagde, der er nodvendlg tII produktion af I kg fjerkrækoal.
Desuden er der taget hensyn tII de Pvrlge foderomkostnlnger smt de a]m1ndellge produktlons- og salgsomkostnlnger.
II. REGLER FOR SÀMHÀNDELEN !,ED TREDJEIÀNDE
IUP9I!eES1!!9E 3 (Forordnlng nr. L23/67/È,QF, og (E6F) nr. 2777/75 - arrikel 3)
For de I artlkel I 1 forordnlns (EoF) \t. 2777/j5 nrhte toldlrcsl.ttoner fastsëttes der forud for hvert kvartâI
en lmportafglft.
Hvad angâr beregnlngen af de enkelte importafglfter, henvises tll artlkel 4 og 5 1 forordnlng (EOF) nr. 2717/?5.
EE9p9E!I9E!!g_u!!989f : (Forordning nr. \23/67/EOF, og (EOF) nr. 27'tj/75 - arrlkel 9)
For at mullggore udforsel af produkter lnden for denne sektor pâ grmdlag af verdensmarkedsprl8erne for dlsse
Produkter kan forskellen meIIsn dlsse prlser og FæIlesskabets priser udllgnes ved en eksportrestitutton. Denne
restltut.Ion er den sme for hele Fællesskabet og km differentleres alt efter bestermelsessted.
III. PRISER PÂ HJEMMEMÀRKEDET
Markedsprisene kil lkke ualen vldere smenllgnes pÂ grund af de særl1ge handelsbetlngelser t de enkelte
medlerestater som forskeLle 1 kvalltet, vègt, forarbejdnlng og udvalg.
Belqien Engrosafsëtnlngsprls af slagÈerl, slagtevlgt (l cryovac)
Damark Engrosafsætnlngsprls, frankomrkedet 1 KÉbenhaw, slagtevægt
Forb mds repub I lkken
nËft--.a- Engrosafsætnlngspr1s af sLagterl, sragtevægt (1 cryovac)
Frankriq Engrosafsætnlngsprls,mrkedetlparls-Rugls,slagtevægt
Irled Engro6afsætnlngsprls, slagtevægÈ
IÈallen Engrosindk@baprls, franko markedet 1 Mllano, slagEevægt
Luenbourq Engrosafsætnlngsprls, frekodetalthandel, slagtevëgt
Nederledene Engrosafsætnlngsprls, (beregnet af nproductschap voor pLulmvee en Elerenn) slagtevægt(i cryovac)
Det forenede Konqerlqe Engrosafsætnlngsprls, franko markedet 1 London, slagtevægt.
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01.05. A I 18, 29 18,61 1816, L8.72 18,88 18.q7 8t25 sr15 r7,53 L7.41 11 t57
II 2,?8 2,4\ 2 rla3 2,85 2,æ ,,o9 3,31 3.60 1_ 10 4t4) 4,26
_ 
Coqa, poules et pouletsË' ca]Ii, galllne e po11t Eühnerflanen, kippen en kulkena
Fouls
fllne l(rc kB
I Vlvante
VLvl
Lebendo
LeYende
Llve
Lêv6Ddo
01-05BI
6r. 5r 62.6J 62rz3 62 160 63,r5 61,68 6lrol. 6167 ,8'61 58.2t 58'S
IT lOr09 8, 81 9'6 10,70 10.07 Lt,75 E'52 13.S t6.28 16tl4 lrrÿl
2. Abattug
llacellatl
a) Poulete 8l#
Polll 8r%
Geschlachtets
GeaI achte
Hühner 81 v.H.
Kippen 8l%
SlauBhtored
Sl agtet
81# chlckene
8, pæ.- rrlne
02.02 A I a) I
?7,28 ?8,69 T8;r9 78,66 7? ,50 76,66 76r23 7)165 71, r3 73,99
II L2,62 lt, oo \,fr 13rlr3 L?,6\ l\,?6 L5 TT2 L7rÿ 20t45 2t.o4 20,06
b) Pouleto 70*
PoI1l 7&
Hit,ter ?O%
KIppen 7O94
705 chickens
70 pct - hy'ns
02.02Àrb) 8?,8? 89,4? SErP 89,13 9,8 88,rr 87,É 6167 81.7
81, l, 84,12
II 14,41 12.58 13r23 L,,28 r4r38 t6.?9 17rS 19rF 21.25 21.92 22.8L
. Poulêts 65o' Polll 65l
Hühner 65Ë
Ktppen 5!*
65* chickero
65 pct 
- 
héns
02.02AIc) 95.7\ 9?,49 ÿ16 ÿ1,\5 *,ÿ 96r01 *,ÿl 9l.rlt 9t.24 9or& 9t166
II rr,68 1r,68 llarlo L6,64 tr,66 r8,28 L9'/{7 ùrû 25.\4 26.û 24.85
- 
Caurdst 
'Anatrc
Enton
EondoB
Ducka
Aêrdct
l. Vlvaate
Vtvl
Lsb€ndo
Lsvend6
Llve
LeYonde
01. o5 B rr I 58,82 ?o,92 71rd ?r.lr{ 72,\5 69,95 6rô 67,9 6t.20 70.r1 71'@
14,81 LZ1 >0 Dt47 15.I0 r4.02 L6 
'7o rSrtt æ'55 24.62 24t?6 21,23
2. Âbattua
Hacollatl
a) Caaards 85S
^natte 
85,,
Geechlachtoto
0ealachts
Entsn 859
Eeuden 8rtr
SlauBht€!od
slaBtet
85, ducks
85 pct-ducks.
02. 02 A If a)
I 8o,92 8l! 44 03r51{ &ro5 85,2t1 82,ro b'7L 79,99 '15.52 82rrl 83,62
II L?,42 14,?7 Il+r6? 17,76 r6r4g 19,6\ àr3b àr17 28.96 ù,54 27 ,t4
b) canardg ?o,Àratre 7@ Ênlsn ?O%Eendsn 70* 7o, ducks70 pct-ducks
02. 02 A II b),
98,r2 lol r 12 torrll4 102,06 LO3rrO 99,9' Sror ÿ1,L3 9L,'tt lærl9 l0lr14
II 27,1-6 r7,94 r?,& 2Lr57 20rO3 21,85 4,* 29'3, 15rL7 y16, 31.19
. Canards 6, 4c) tnatte 6ifi Ë\t,en 6r%Esnder 6rtr 6ll ducke6, pct-duckg
02.02 A II c)
109,24 112 t 
'8
lEr?o 113,40 tlr r0o lIl,ott 16rF LÿIO9 r or -Âq lrl,33 rr2r83
21,r7 L9,79 23rn 26 t'o ûtû ÿ16 le.sr | 38,50 16,88
60
ï
T
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SLUSEPBISER
EINSCHTEUSUNGSPREISE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PREZZI LIMIIE
STUISPRIJZEN
Afgiftc ved indlorcler tra tredielande
Abschôplungen bei Einfuhr aus Drittlëndem
lmport levies from third countries
Prélàvements à l'importation des pays tierc
Prelievi all'importazione dai paesi tetzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
FJEBKRÆ
GEFLüGEL
POUITNY
VOLAILLE
POLlAME
GEVOGELTE
UC.RE-UA
I = Prix dréctuse - Einschteusungspreise - Stuice-gate prices - Prezzi Iimite - stu'isprijzen - SIusepriserII: Prélèvements - Abschôpfungen - Levies - Pret'ievi - Heffingen - Afgifter.
Tarifnummgr
Tarifnummer
Tonff No
No Tarrfarro
N. Tariffarro
Tariolnummer
197E 1979
1.8 -
31.10
1 .11 .7t
1. 1.75
A. Poussins
Putc ini
Küken
Eendagsku i kens
chicks
Daggamte kytIinger IOO pÈces - stuks
o1. 05 A
I 17,70 17,52
II 4.16 4,31
B. Coqs, poules et poulets
Gatl,i, gaLLine e poLLi
Hühne r
Hanen, kippen en kuikens
Fowt s
Hdns
1. Vivants
vivi
Lebende
Levende
Li ve
Leve nde t00 kg
o1.05Bt I 59,48 58,E1II 15,44 16.21
2. Abat tus
ilaceL tati
Poul.ets E3 Z
Pol.l,i 63 Z
Geschtachtete
Ges Lachte
Hühner E3 v.H.
Kippen 83 %
Sl.aughtered
SLagtet
63 Z chickens
E5 pct.- hdns
a)
02.02 A I a) I 71r74 73,89II 19.40 20,37
b) Poulets 70 Z
Pol,Li 70 Z
Hühner 70 Z
Kippen 70 Z
70 % chickens
70 pct.- hdns
02.02Arb) I 84,97 E4,01II z?.,05 ?3 115
c) PouLets 65 Z
PoLLi 65 Z
Hühner 65 Z
K'ippen 65 Z
65 Z chickens
65 pct.- hdns
02.02 Atcl I 92,59 91,53
II ?4.03 25.23
c
Cana rds
Ana t re
Ent en
Een den
Ducks
Â ende r
1 Vivants
Vivi
Lebende
Levende
Li ve
Levende
01.05 B I I 71.E2 70,79II ??,74 ?3,85
?. Aba ttus
Macettatl
Canards 65 Z
Anatre E5 Z
Geschtachtete
Gestachte
Enten E5 Z
Eenden 85 Z
s Laughtered
S Lagtet
E5 Z ducks
85 pct.- ducks
a)
02.02 A ll al
I 81,49 83.28
II 26,7 6 ?8,06
b) Canards 70 Z
Anatre 70 Z
Enten 70 Z
Eenden 70 Z
70 Z ducks
70 pct.- ducks
02.02 A I b) I 10?,60 101,13
II 3?,48 34.O7
Canards 63 Z
Anatre 63 Z
Enten 63 %
Eenden 63 %
63 % ducks
63 Z pct.- ducks
02.02 A ll c)
I 11 4,00 12.36
II 36,09 37,85
6l
PRIX DIESLI'SE
EINSCFLEI'SI'NGSPREISE
SLUICE/GATE PRICES
PNEZZI LII,IITE
SLUISPRI.'ZEN
SLI'SEPRIsEN
PRELSYEI'ENTS A L'II,IPORTATION DEg PAÏs TIERA
ABSCHOEPFI'NCEN BEI EINN'EN AÛS DRITTIÂENDERN
LEVIES ON IIIIPORT TXOM TIIRD COUNTRIES
PRELIEUI AtL'IHPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
EFT'FINOTN BIi' INVOER UIl DERDE LAIIDtrI
ÂFOIFTE|R VED INDTPRSLE|N FRA TRED'ELAITDE
I. hk il'éc1use - El,nechleueuagaprêlas - SLuLce/gato prioes - Prezzl LlElte - §lul8prlJzon - gluseprLaer
II e hé1àveoeato 
- 
Abschirpfungdn 
- 
Levlee 
- 
Prqltevt- Heffingcn 
- 
Afglfter.
No. larLfalreÎa!lfEu@or
Tallff No.
No Tarlffarlo
TarLefnuEoer
Tarlfnu@er
9?5 a9?6 tgn 7978
.I]-]1. r-2,/)o.\ L.5/1L. 1.8/31.10 1.u/31.1 L.4,o.\ L.5/3r.7
L.o/
11-10
7.L7/
31.r
L.2/
30.4
r.5/
31.7
D. Olee
Oche
Gânse
Ganzen
Geeae
Gao§
1. ÿlvantes
viei
Lqbsndo
Leveude
Llve
LeveDdo
ol. 05 B III
I 7!142 7r,8 T3r§ 73'75 7\,& 72t42 7Lr23 ?o,s 67r31 8r.12 86,61
II L3,17 11, 45 Ir38 13,T3 12,æ 15,09 ûrÿ 8r35 21.81 22.rr 21,60
2. Abattues
ltacollatl
a)otos 82*
oche 82S
Geschlachtete
Gealachto
cânse 82,
daazea 8*
Slaughtered
SIaBtet
82* geeee
82 pct-6aea
O2.O2. A III a)
I 102,0, 1O4,70 10èr8o L05,35 106r63 1ol,46 10tt.7, Lûrÿl 96.15 L22.45 l23r?l
II 19,10 t6 tr6 L6126 19r@ s,31 21 156 23r31 ?6rzl 31rr5 12rL6 10.85
b) olee ?5i
Ocll.e 75%
oiitee ?5fi
Gaazea 75%
?5i geeee
75 pct-gae8
02.02. A rrr b) 91,54 94,47 *rJ8 95,L8 ÿ'ra 9r,12 »r2r. S,39 85.t2 113r88 r15,28
L9,47 16, 48 t5,37 &'o5 18r62 22 rr7 ù'09 ?7t6 t2$6 13r?6 32,13
E. Dluds§Tacchinl
lruthührer
Kalkoens!
TulksJrB
Kalkuaer
1. Vieantea
vlvt
Lsbende
Leveado
LlYe
Levendê
01. o, B IV I 7?,9? ?9.17 Tgtt* 79,72 80,38 ?8,?, Tl'83 Tl,b3 '14,9r 74.9 7516
II I].,73 ro,29 br23 12r01 11.æ 1r.02 13,gl. 15rE r8,05 r8.58 I7. RO
2. Àbattuss
lracollat I
Osachlachtete
Goslachto
SlauBhtered
SlaBtet
02.02 A IV
111, 19 tr,,r9 t13e6 113,88 rllr.83 rLz.\? Irt,].g uo,61 lCrl,ot L6.ZT lo7r23
II a6,75 t4,7o rlrr62 l7 
'1, L6,L7 18,60 l9r9l 4'o9 25118 Ér54 25,ÿ
F.
Plntads €
FaraoDe
PerIhühaor
Parelhoenders
Gulnsa forlÊ
Psrlohlns
1. Vlvanteg
vlvt
Lebe[ale
LsYeads
Llve
LeYoBde
01. 05 3 v.
I 102r68 r04, ?8 1d.r6 roE,29 106r30 101,8r Io2rl.7 ldtrE6 98'@ ÿJ,lL *rÿ
II L?,58 15t2\ L5 rL5 L7r@ j.6r7o t9,\7 20 rgl 23rÉ n t60 2ôr54 ?7,&
2. Âbattues
Macollat I
Geschlachtete
GeaLachte
SlauBhtered
SlaBtst
02.02 A V.
I 146,69 149 ,68 L\9rT9 IrO,l.2 I'I,8' r48, lo l1l5,3g fl.r r51 L4Ort2 1l9r02 L&t45
II 25, rt 21,?7 2tr& 25't6 23rü 2?,82 29,ÿ 3Jrr2 39.54 &.77 39rL'l
62
VOLAU,LES
OEFLI'EOEL
POI'LTRT
POI,LAHE
OEVOOELTE
F.,lNKRÂI
1
SLUSEPR!SER
EITSCHLEUSUNGSPREISE
SLUICE.GATE PRICES
PRIX D'ECIUSE
PREZZ,' LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indfsrsler fra tredielonde
Abschôplungen bei Einfuhr aus Dritttëndern
Levies on import from third countries
Pré!èvements à I'amportation des paÿs taors
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
= Prix dréctuse - EinschIeusungspreise - stuice-gate prices - Prezzi Limite - Sl.uisprijzen - Stusepliser
= Pré[èvements - Abschôpfungen - Levies - pretievu - Heffingen - Afgifter.
FJEBTB/E
GEFLÛGEL
POULTRY
YOIÂILLC
FOLIAME
GEVOGELTE
UC-RE-UAI 1 00 kg
I
II
Taritnummer
Tarrfnummer
Tanll No
No Tarrfarrs
N. Tanlrano
Tarrelnummer
197E 1979
1.8-
31.10
1.11.71
31 
-1 .79
,.0ies
0c he
Gàn se
Ga nzen
6eese
Gaes
1 Vi vantes
vivi
Lebende
Lev en de
Live
Levende
0l 05Bil I E7,31 E6,31II 21 37 22,37
2. Abattues
lvla ce I Lat i
a) oies E2 Z
oche 82 Z
6eschIachtete
Ges Iachte
Gânse E2 Z
Ganzen EZ I
S t augh tered
S tagtet
E2 Z geese
82 pct.- gaes
02. 02 A lll E) I 1?4,73 1?3.34
II 30.53 1.96
b) o:es 75 %
,che 75 1!,
Gânse 75 Z
Ganzen 75
75 Z geese
75 pct.- gaes
02 02AUb) I 116,3E 114,85
II 31.98 33,55
D i ndes
Tacchini
T ruthühne r
Ka t koenen
Tu rkey s
Ka Ikuner
1 Vi vêntes
vivi
Lebende
Levende
Li ve
Levende
01. 05 B tv I 75,59 74,85II 17,18 18,?3
2. Abat tues
Ma ce u.at i
Gesch Iachtete
Gestachte
S I aughte red
S Iag tet
02.02 A tv I 1O7,98 106.93
II 21,97 26,O4
F
P i ntades
Fa raone
Per Ihühner
Pare t hoender s
Guinea fouts
Per I ehdns
1 Vi vantes
Vivi
Lebende
Levende
Llve
Levende
01.05AV
I 99,'10 9E,01
II 26,78 28,01
2 Abat tues
Macettatl
Gesch Iachtete
Ges Ia c hte
S I aughtered
SLastet
02.02AV I 41,57 140,01II 38,26 40.O1
63
PNIX COISÎAÎES SI'R LE I{ARCFE TNTERIEI'R
PRIIISE ET§TGESIELTT AUF DEI{ INLAENDISCEEN I'I.ÀRKT
PRICEI BECOEUM OT îEE I$IMIÂI }'ÂRrcT
PREZZI CONSTATArI gTL üERCATO NAZIOIÀLI
PNIJZEN UAAROENOIIIEN OP DE BD|NENLANDSE I'ÂRKT
pRrsER KoNSTATERET pÀ g.rno@rARrEDEt!
pouloo ot lDulota - Ellhlsr und Juaghllhnor - Hch6 and chLckols - OalIlDs s Polll - Klppoa ea kulkenÿ Elnu o8 kyllln8er
Doscrlptlo!
Bosch!olbug
Dosc!iptioD
Desorlzl,ono(,6§ohrtlYll8
866krLvolse
Quatltde
Qualltàten
Qual tttoB
QuarttÀ
Krqll t 6lt on
KYal ltoton
LÿI) LÿT4 Lÿ|5 Lÿ|6 Lÿ|7 Lÿl8 Lql9 r98o 198r 7ÿ2 rs3 L*4
BELGIQI'E-BELGIE
hlr d€ gros à Ia eonto,
départ abattolr 
-
oroothardslsvorkoopFrl J a,
Poulsts 8194
Kulkens ?&
Fb
F} 50r6 fl,9 55t@ lT rM t8.59 45,?,6
DANI{ÀRK
Stastcte tll
iletaül8ifel
KytllE8er 7@ Lm g.
Elte 
7oîô z@ g.
Dkr 7O L9
'31+
7 r82 IroS 8,58
Dkr 6r72 6,36 6 
-21 7'tl 7 r53 7.22
B.R. DEUT6CEIjD
GroÂhaDdelseorkauf sprel,so
qb Sohlachterel(Harkt- uBd Pror,sberlchts-
kooleeioa)
tâhrchea Kl. A
brÀtf. (95o-looo 8r)
rriuf . (600-10æ sr)
?o*
65il
Dl,r 3145 3,15 3rÿ 3145 3t4r 3.21
DU 3r53 3126 3'ÿ 3r58 1159 3,54
7@ Dll 2,ÿ 2.13 2tM 2r 33 2.O?
FRANgE
hlx do Eros à la voûto
(ll8rah6! PartB-RuBi;)
Poulota gl. A(æyeae) 8fS
Pouloa ncocot6tr 8rÿ
rf 4.08 ,,% l+,83 4r89 5.4! 5.tts
3.17 2,6r 2 
-8C 3t56 3.74 3,45
IRELAtrD
lholeelo prlco ChlckeEs 1etr p/rtl 22r* 26.25 31163 13r63 42rlo 46.83
TTALIA
Prozzi dracqql,sto
all 'lD8æEao
(lrelcato 3 tlllaDo)
Po11l alloYatl-a glf Ltt 576 6% azl 935 .086 1,104
Polltr eumii t!
batterlei ls soelta
O,À11lEo }a acolta
$fi
8rÿ
525 643 7@ 901
Ltt 6t5 681 Te2 9r3 8't6 913
LUXEI,IBOUR{t
Èlt do Bros à la Yento,
fraaco @BastD do
détat1
Poul ot B 8rÿ
?@
81*
?@
Pouleô
i'lur 44oo
IIU 5r.7 *.5 ,8.1. 61.1 65tl 7O.O
n 14.0
lllr 48,2 47,8 l.rr3 50-o 52r8 58,0
NEDERLAND
Orcotbs!delsver-
koopprlls
KulkeBs ?6
nd
I'r 3,10 2r1L 2'* l.tc 3,21 3,o9
FI 3.02 2,75 2,\3 1. Ol 2r87 z.?5
I'NTTED KINODOM
Uhole&l6 prlce(üarkot:Loadon
oontral @rkots)
chLckora-GradêA 81* P/rb L5t20 !7 t4 D16 zl,tl 29.22
6ss1 (14 lb)
o?o!-râadr(2,5-, 1b) 706
IêEE- GraitoÂ 8t%
hesh (4-5 rb)
ovea-rcarty(4lt + ovcr) 7@
P/tb 19rl2 L9tI6 ?3r* n ^\q 12r4L ,5.1O
P/Lb 9.1! 9.u b'57 ) 
-47 l8ræ 1L.OD
P/ab tÀ.\2 r9'31(1) ]r9tÿ 20,83 4r8
(r) I 5 oors
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PRIX CONSÎÂTES SUR LE MARCEE INTERIXITR
PP! TSE FI§TGI§TELLT ÂIIF DEU INLÂEIIDISCEEN I{ARKT
PRISEI RECCIRXI@ CN TEE IIITSII{AI HANTtrI
PRTZZI COIISIATATI SIIL UERCAîO NAZIONÂI,E
PRIJZEN UAARGENOHB{ OP DE BINNENLANDSE I{ARKT
PRI§ER KONSTAÎERET PÂ EJEtr'EilRTEDEiT
Eühnor uEd Julghühner 
- 
[ono and chickoas 
- 
caltlûo o polll 
- 
Kippoa ea kuikenÈ Elns og ky11ln6er
VOLAILLES
GEII,I'EOEL
POtILîNY
POLLÂHE
OEVOGELTE
FJERTRAE
PouLes st poulet§
KA-PAB
Deac!lption
BeschreIbuDB
DoacriptloD
De6qrLzlone
oûBchriJvlnB
BeskrlvolBo
Qua1 lté e
Qualttâten
Qual lt le6
Qualttà
Kuafltêlton
Kÿal iteten
rn3 tn4 Ln5 tÿI6 Lÿ|7 L%8 Lÿ|9 rso 1sr t*2 r98l 1984
BELGIQIIE-BELGIE
Plix do Sros à la vonte,
départ abattolr 
-
Poul et Ê
Kulkens
81?
?&
ûclfu
GroothsndoL 6vorkoop!"i J uc/hr toL2 Lro99 lrro8 t958
'1985
o,917
DANIlÂRK
Stagtæie til èetetuqdel Kylltn8er lel rCyiI.,E,Élne 7e/ z(§,s
RE
,oL6 o1949 o,*g r.025 )r980 o,978
NE )r88? 0,840 o'@7 0.9t5 ),92o o.u3
B.x. DEUT§CEIAND
GroBhandelsYorkauf aprel€e
ab Schlacht6rel(lrarkt- und Prolsberlchta-
koEoL6alon)
Eàhachen fI. A
bratf. (95o-tooo Br)
Ftl1f.(600-10æ Er)Suppeuhühner KI. A
?o%
65%
nts o,941 0,860 or916 orÿ16 )rÿ6 o.942
EB o1964 0,89r o196 1- 01l ro4r 1.O1O
BE 01694 o,6tl o,r87 0.689 11614 o.@6
FRANCE
PrLx de tros À la Yênte
(Harché: PÂlts-RuEBiB)
Pouleta Cl. A(noÿene) 8)Ë
uc o,715 1,71r o'ü5 o186g t951 0,900
uc o.6c[ ).t69 o,rll o-631 tr656 o.569
IRELAT{D
prlco Chlckens 7ei tÂ rroS? Ir,zzt 1,302 l167 lo7 1.34O
ITALIA
PrezzL drÀcqul€to
all 'lngroooo
(tlercato ! t{llano)
::ll1 "]'_*i:l.i _ 8r9l UC )r9L6 ),ÿ24 org8l I'041 tQ5 1,O24
PoUI euætt 1r
hattqla, Ia acalte
GalllDe la acelta
aÿ.
8r*
UC c,035 1,856 ortse
.001
UC Jrÿ18 )tÿf orÿB
- 
016 '884 o,U6
LIIXH'IBOI'RO
Prir de Bros À la Yents,
franco @Bâsl,! de
détatl
PouletE
Pouloa
8lr
1ÿl
8r%
?&
uc lr88o
UC 1U ,17r lrl71 7t245 r 3r9 1,44
uc 1,680
UC ),964 ),955 c,99 rr o1o tl96 1.175
NEDERLAND
GroothandslaYer-
kooppriJs
Kulkena ?@
aod
BE )r869 )r785 )'67 o,%7 0r950 0,m8
EE ),u7 ,,7* )r?oo 0,881 o'841 0,8{!9
I'NITED KINGDOII
lholoqlo price(Harkot:LoDdon
central @rket6)
Chlcksre-GradoA 8r%
Freeh ()-4 1b)
ovoD-!oadÿ(2rr-, lb) ?ot
Eons- oradeA \lf
I}s8h (4-6 tb)
Ovea-readÿ(4lb 1 sa67) ?O%
I'A 1^6 ),816 o.ÿr0 0.902 LtO62 1 .O&
UA 938 ca 1 -Ot8 1.059 Lr23g 1,277
IIA t.448 ).o6L o-lÀc o.4ÿt 0,683 0,511
ûÀ
-702 ).s5(l -8)1 0.806 L166
(r) I 5 rors
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VIÀNDE BOVINE
EclaLrcl.§sements concernant les prix de Ia vlande bovtne (prix flxéB et prix de marché) et les prélèvements à lrlnporta-
tatlon, reprLs d,ans cette publlcatlon
IMRODUCTION
II a été préw, par Ia vole du Règldent n" L4/64/cÊE du 5.2.1964 (Journal officlel no 34 du 2'1.2.L9641 que lrorganlaatlon
c@une des marchés aeralt, dans le secteur de la vlande bovlne, êtablle graduelleEênt â partlr de 1964 et qu€ cettê
organlsatlon comlErte prlnclpalenent un réglme de drolts dle douane et, éventuellment, un régùûe de préIèvqentg,
appllcables aux échanges entre lea Etats membres alnal qu'entre les Etats membres et Ies pays tiera.
C€ Barché untque pour Ia vlande bovine, établl dans Ie Règlesent (cEE) no 905/68, portüt organisatlon comune des mrchés
dans le secteur de Ia vlande bovlne (Journal Offlciel tlu 28.6.1968 - lre année, n" L f48) est entré en vlgueur Ie 29
Juillet 1968 et coEporte entre autre Ie réghe des prlx (prlx drorlentation et mesureg drlnterventlon), alnsl que le
réglne ales échanges avec lea pays tlers (pr6lèvments à I'tmportatlon et restltutlons à l'exportatton). Le RègleBent
(CEE) no 805/68 a ét6 Eodlflé par le Règlenent (cEE) n" 425/77 d! 14.2.1977.
L'ailhéslon du DaneEark, de l'Irlande et du Royaue-uni est règlée par Ie t.ralté relatlf à I'adhéslon de nouveaux Etats
EeDbres à la comunauté économlque européenne et à la comunauté européeme de lrénergle atoELque, slgné Iê 22 Janvler
1972 (;t.O. d\ 27.3.1972 - r5e enéern' L 73).
À. tsE!Ë-Elëéc
Confor:tû6nent à lrart. 3 tlu Règ1@ent (cEE) no 805/68, Eodiflé par Ie Règl@ent (cEE) n" 425/77,11 est flxé annuelleEent,
avant Ie ler aott, pour Ia caEpagne dê comerclallsatlon débutant le prmler lundl du rc18 d'avrll et ae terminant
la vellle de ce Jour I'année suivante, un Elll!'orleqlgElq pour lês gros bovlns.
Ce prlx êst flxé en tenant compte d.es perspectiveg dle tléveloppenent de Ia prductlon et de la conaomatlon de vj,ande
bovlnqtlê Ia sltuatlon du roarché ôu lait et des prodults laltiers et de lrexpérlence acquLse.
Sont consldérés colme bovtns : Ies anlmaux vlvants dle I'espèce bovlne des espèces doBestlques, autres que reproducteurs
de race pure.
Sont consld6rés colmê qro6 bovlns 3 lea bovinB dont Ie poldls vif est aupérLeur à 300 kllogrames.
B. geg_uEeE__tt:!ggelye4!19! (RègleEent (cEE) n' 905/68, art. 5 Jusqu'â 8)
Pour 6vlter ou atténuer une balsge lElrortante des pr1x, les mesures d,rLnterÿentLon sulvantes pêuvent être prises :
l. Alôês au stockage prlvé t
2. Àchata effectu6a par les organLamês drlnterventlon.
II.
Lê marché unique dans Ie secteur de la vlanale bovtnê lnpllque l'établlssæent drun régüûe unique clr6changes avec les [Eys
tlera, arajoutant au syatène des lntetrentlons. ce réglre comporte un systèmê de alrolts de doume, de préIèveEents à
lrlEportatlon et ile regtltutl.ons à lrexportation, tenôant. en prlncipel à stablllser le Earché comunautaLre.
I1 en résulte un équlllbre tles prix assez stable à lrlntérleur de Ia comunauté.
EE9I9 ggEls__g_IlEp9Elel19g (Rèsl@ent (cEE) no 805/68, art. t2)
La CotGlsslon d6teml.ne chaquê Eois un préIèverent de base à lrlmportatlon (Àrt. I0). Ce préIèveEent êst détgrttlng sur
Ia baae de Iâ tuffgrence entre, alrue part, le prix drorLentatlon et drautr€ part, le prlx droffrê franco frontlère de la
C@unauté, najoré tle lrlnclalence du drolt de douane.
Lacotm1§g!ontputd6term1nerun@àltIEportationpour1êgbovlngorIginalresetsn
provenuce de cêrtalns pays tlerE (Règlenent (CEE) no 6ll/77) aLnsl qurun préIèvæent spéclal à lrtrportatlon pour les
protlults orlglnalrea et ên provenance d'un ou de plugieura pays tlers (Règl4ent (CEE) N" 805/68, À!t. l2bls).
S'11 est constaté que le prlx dês gros bovlna sur les narchés représentatlfs de Ia Cmunauté est supérr.eur au prlx
d'orlentatLon, Ie pr61èvænt appllcable est illrolnu6 graduellæent , sl le prlx est égal ou inférleur au prlx drorlêntatlon,
le prélèv@ent appllcable est augBenté graduelleEent.
BCE!1!u!1oEE_!_I:eEeE!C!1oE (RègleDent (cEE) no 805/68, art. 18)
Sl Iê nlveau fles prû dus la Conmunâuté êst plus éIevé que celul d€s cours ou des prix sur le Barché Bonallal, la
tlLfférence peut etre couvertq par ue restltution à lrextDrtatlon. Cetts restitutlon esÈ la EêBê pour toute la Colmunaut6
et EEut Stre dlfférencLée selon les dêstlnatLons.
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III.
Conformément à lrart. 12, paragraphe 5 du Règlênent (CEE) no 805,/68 (tûoaufié en dernler lieu par le RèglêEent (CEE)
no 425/77r, la Comlsslon dléto!ûlne chaque sernal,ne un p!!!L,4qEè!!:hé cmunautair€ pour 1êÉ gros bovLns. Ce prtx êsÈ égal
à la looyenne, pondéréepar les coefficlents, flxés à lrannexe I du RègleBent (CEE) n" 6L0/77 al€s prtx constatés sur le ou
1esEarchésrePrésentat1fsdechaqueEtatne$bre,vlgésà1,annexeIIdumêmeRègIeEênt'cê'p@ÉÉontégauxà
Ia moyenne, pontlérée par Ies coefflclente de pondératlon cltés dus lramqe II précJ.tée, dea prtx qul s€ Éont fotm6s pour
Ies caÈégories et lea qualltés dê gros bovlns et lea vLandes de ces anfuau, pendant une période de sept Jours dans chaque
Etat meEbre à un nene atatle ilu comlerce dle gro§.
Les prlx de Earché constatés dils lea Etats mabr€a ae portent sur 3
BELGIoIE : narch6 : Ànderlecht Poltls vlf
DÀNMÀRK : marché (centre ale cotatlon) : Copenhague - Polds vif
R,F. ÀLIJEIIIÀGTiIE : narch6s s 13 mrchéa - Polcls vlf
(Àugsburg-Boch\t!û-Braumchwelg-Frankfurtl.laln-Freiburg-HaEbulg-Bamovsr-Kaasel-K61n-
München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgêrt)
ryE : Ee@:
Jeunea bovins : Parls (centre tle cotatlon)- Poids net sur pled.
Àutres : 15 marchés 
- 
Polds net sur pled.
(Bordeau-Châteaubrlant-ChemlII6-cholet-cllsson-Fougères-Lyon-Mêtz-Nancy-
NÎres - Parthenay - Rouen -Sancoins- St. Chrlstophe-en-Brlonnalx - valenciennes)
Veaux : 5 centrea de cotaÈlon - Polds net sur pled. (Centre - Centre Est./Est - Nordl^ortl-Oueat -
Ouêst - Sud-Oue8t)
La convêralon des cotatlons poltls net sur plêd en tptals vlf êst effectuée à l'alfle iles
coefficients de rênd@ent sulvênts :
@,8s3
ileues P 3 62 t Boeufs F 3 60 t Génisaes F : 60 g Vaches R 3 57 I Eaureaux R r 60 g
bovlnaRs60S R:589 R:58t À:549 À:58S
A:58C À:568 À:56t N352t
N:569 Nr53t N:538 C:48t
Er45g
@,
Blanc Es65SRoséclair t s64t RoBét:64g RougeR:62I
u:6{s R:62$ R:52t O:60t
R:62t 0:50S 0:60t
I3!è§PE : @ge :
Gros bovlns t 5 marchés-Polds vlf.
(Baulmâhon 
- Baralon - Àthênry - Kllkenn!, - Maynooth)
@ : Bmdon - pâr têtê.
Àvant la convêrslon des cotatlons par tAte ên polds vtf (x 0,6f24), 11 y â Ileu ôraugrEêDter Ie Prlx
par 70 Ê.
IIÀLIE : E!@ s
a) zono er(cédentalre : 7 EÂrc:ré6 - Poidls vlf.
(!ôderra 
- 
creBona - Brescia - Macerata - Padova - Regglo Fnrlla - Pa8na)
U) 
-æll&l!EEg, : Rona - Polils abattu.Àvant la converslon dea cotattona polds abâttu en potds vtf, Ll y a lleu alrapporter les correctloBs
sulvanteo :
Vltellonl ! le êt 2e qual. : + 1.500 LIt/100 kg
Buol : 1ê êt 2e qua1. r + 1.500 Lltl100 kg
Vacche : le et 2e qual r + 1.700 Litl100 kg
vttel1t s Ie êt 2e qual. s +16.100 L1t/f00 kg
Àprè6 correctlon on appllquê lês coefflclents de rênd@ent sulvantB pour Ia converglon en Polals vlf
@,E-ryI!g,r
vltellonl:lequal.:58t Buol: Ioqual.:55t Vacche 3 lequal.:55 t
2ê quaI. : 54 t 2e qual. s 50 $ s 2e qual. t 50r5t
@r
vitelu s lê qual. 3 61 t
2e qualr : 59 I
Le pri-x noyen ponal6ré est obtenu par t'appllcati.on dea pourcentages de pontlératlon suavaata t
a) 67 t pour la zone excédentalre
b) 33 t pour Ia zonê déflcitalre.
4Èg2gBq s Ele s LrneEbourg et Esctr-s/Àlzette - Polds abattu
La converBlon polda abattu en polals vlf dê Ia rBoyenne arlth!ûétlque dê6 cotations ôes dleur. nâroh6s êst
êffectuée à I'aitle tles coefflcLents aulvants !
@!
Boeufs, g6n1sses, taureau : qual. exÈ!â r 56 t vaches : qua1. extra t 56 S
qual. ÀÀ : 54 I qual. IlÀ : 5â C
qual.À :52t qual.À :52S
qual.B :50q
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veau : 60 E
PÀYs-BÀs : ggle 3
Gros bovtns 3 Lelden -'s Hertogenboach 
- Zwol}e - polds abattu
Veau 3 Barneveld -,s Hertogenbosch 
- 
poials vtf.
La converslon Poids abattu en polds vlf de Ia moyenne arlthmétlque des cotatlons gros bovLns des
trols marchés est effeqtuée à lrarde des coeffrclents de rendment sulvants 3
Gros bovlns 3
Stleren : Ie qual. 3 59 I Vaarzen : le qual. : 5g t Koelen : le qual, : 55 t
2e qual. : 56 I 2e qual. 3 55 I 2e qual. : 53 t
3e qual. 3 50 t
worstkoeien : 47 B
ROYÀIJME-IrNI : re!]lg 3
@.e.-be&s:
a) crande-Bretaqne I 4l mæchés - polds vtf(Àberdeen-Àshford-Àyr-Banbury-Boroughbrldge-Brldgnorth-BurySt.Edmunds-CarllaLe-
Chelmsford-Darllngton-Drlffleld-Edlnburgh-Exeter-calnsborough-Gisburn-cloucêster-
GulLdlford 
- Ha]ndards Heath - HuIl - Ketterlng - KlddemLnster - Lanark - IJaunceston -
Lel'ceater - Llangefnl - Malton - Maud - Northmpton - NotrIch - Oswestry - perth - preston -
Rugby - st. À8aph - stlrllng - stumlnster Newcon - Truro - Tyneslde - welshpool - wetherby -
York) .
b) Irlande du Nord : 4 abattoirs - polds âbattu
3 marchês - po1dg vif
, 
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - tlarkethlll)
La conversLon dea cotatlons polds abattu en potds vif est effectuée à ltaide des coefflclents
de rendæent sulvants r
Steers : U : 55,5 t Helfers ! UÆ I 53,3 E Steers and Heifers E : 5f,5 t
LM 354,0t T t5215E
LH : 5510 t
T i53,5t
Le prlx moyen lEndéré est obtenu par lrappttcatiôn des pourcentages de pondératlon sulvants :
a) 88,5 I pour crande-Bretagne
b) II,5 t pour Irlande du Nord.
llgau : Smithfleld - PoLda abaÈru
Àvant La converslon polils abattu ên polds vif par Ie coefflclent 6f, iI y a lieu drajouter aux
cours enregistrés ! 4,41 Ë,/f00 kg.
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RINDFLEISCE
Erlâuterugen zu den nachstehend aufgeführten Pretsen (festgesetzte pre.lse und Marktprelge) und Àbschôpfugen fllr
Rlnalfleisch
EINIJEITTnilG
In der Verordnug Nr. |4/64/EWG von 5.2.1964 (Àntsblatt Nr. 34 vm 2'1 .2.L964) wurde bestlmt, d.ass dle geEelnsaEê
Marktorganisatlon fUr Rindflelsch ab 1964 schrlttwelse errlchtet wtrd, dle auf diese weise errichtete Marktorganlsation
u$fasat IE Yesentlichen elne Regelug von zëIlen und gegebenênfalls elne Regelug von Àbschopfungen für den i{arenverkehr
zwlschen den Mitglledstaaten ud den drltten Lândern.
Der geEelnsee Markt für Rlndflelsch wurale In der Verordnung (EWG) Nr. 805,/58 vom27, JuI festgelegt. Die geneinsaDe
Marktorganlsation fllr Rinalflelsch (Àntsblatt voE 28.5.1958, lt. \rahrgang, Nr. L f48) lst il 29. Jult 1968 ln Kraft
getreten, rrnd sle ufasst ausaer der Prelaregelung (Rlchtprels und InterventlonBmasgnahmen) ebenfalla elne RêgèIung fllr
den Handel m1t drlèten Lândern (Àbschôpfugen bel der Elnfuhr und ErstatÈungen beL der Àu8fuhr). Die Verordnung (EWc)
N!. 805/68 lst durch d1e Verordnui, (Ewc) Nr. 425/77 voû L4.2.1977 geândert worden.
Der Bettritt von Dânærk, Irlildl udl des verelnigten Kônigrelchs lBt In den m 22. Januar 1972 unterzelchneien Vertrag
über dæ Beltrltt neuer Ml.tglledataaten zur Europâlschen wlrtschaftsgstrelnschaft und zur EuopElschen ÀtoEgeB€tnschaft
geregelt worden (Àmtsblatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELIJNG (Verordnug (EWG) Nr. 805/68, Àrt. 2 bls 8)
À. Eec!gssg!z!e-EEc!s9
GæEss Àrtikel 3 aler Verordnug (Eilc) Nr. 805/68. geândert durch die veroralnung (Et{c) Nr. 425/77, wtral Jâhlllch vor
du l. Àugust für alas Wlrt8chaftsjahr, das a.m ersten Montêg des Monats Àprll beglmt ud a.E Vorabenô dieaes Tage§
ln d@ darauffolgenden Jahr endet, ein Orientlerunqapreis für ausgewachsene Rlnder festgesetzt.
Diese Prelae werden unter Berückslchtlgug der Vorausschâtzungen für alle Entwicklung der Erzeugung ud des Verbraucha
von Rinalflelsch,ds Marktlage bei !.[Ilch und Mllcherzeugntssen ud der geHomenen Erfahrung festgesêtzt.
È-Is Rlnder sind zu betrachten : Iêbsde Bausrlnder, auagen@en relnrasaige zuchttiere.
ÀIs ausqeh'achsene Rinder slnd zu betrachten : Rlnder mlt einen Lebendgerlcht von Eehr als 300 Kuogralm.
B. Ig!CIy9!!!9!gEê9e!Ê!Ee! (verordnuns (Ewc) Nr. 80s/68, .ÀrÈ. s b1s 8)
UIo elnen weaentllchen Preisrückgang zu verhlndern oder zu nildern, kônnen folgende Interyentlonsmasanahmên ergrlffên
werden s
I. Belhllfen zu prlvatæ Lagerhaltung
2. Aufkâufe alurch dle Intervmtlonsstellen.
Die Vemlrklichüg elnea g4elnsaen Marktes für Rindflelsch erfordert dle Elnfllhrung einer einheitlichen Eandelsregelug,
die zm Interventlonssystæ hlnzugefügÈ rrird. Dieae Regelung uûfasst eln Zollaystæ, abach6pfungen bel der Einfuhr ual
Erstâttungen bel der Àusfuhr, dle, grundsâtzlich, elner Stabllislerug des cenelnschaftearktea dlenen. Daraus ergibt
sich eln ziælich bestândlges Prelsglelchgeulcht innerhalb der cæeinschaft.
99!__deE_EIEECE_9Eb9Ee!e_èEggbqp!_uISeg (Verordnuns (Ewc) Nr. 805/68. Àrt. 12)
Die Konmission beatimt Jeden Monat elne @!!lgE;h9!SIg filr alte Elnfuhr (Àrt. r0). Dlese Àbachôpfung wlrdauf derGrundhgc
des Unterachieda zwlschen ds orlentLerungspreis und den um d.te Inzldenz des zollsatzes erh6hten ÀngeboÈsprels frei
crenze der cemeinschaft bestlmt.
Die Ko[nlsston kam filr dle Elnfuhr von Rlndern Eit Ursprung tn ud Hskunft aua bestlmtæ Drittlândern elne sl,eziflschê
crudabschôpfuq (verordnung (EWG) Nr. 6Ll/77, und für dle Elnfuhr von Produkten mlt Ursprung in und Herkunft aus elnem
oder mehreren Drittlândern (Verordnung (Ewc) Nr. 805/68, Àrt. 12 bis) elne spezlelle Àbach6pfung beatlmen.
Wlrd festgestellt, dass der Prels für ausgewachsene Rinder auf den reprâsentatlven Mârkten der Gmetnschâft Uber d@
orlentlerungBprels llegt, so wird dle anwendbare Àbschëpfung stufenwelse vermlnderti ist der Preia htlchstena d@
Orlentlêrungspreis glelch, so wlrd d1e vemendbare abschôpfung stufenwelse vemehrt.
EI9g3ÈgSlSeg_Ee!_geE_èC9!C!g (Verordnus (EwG) Nr. 80sl68, Àrr. r8)
Wenn das Niveau der Prelse lnnerhalb der cmelnechafÈ hëher ist als das auf dm lrleltBarkt, kam der Unterschled duch
elne ErstaÈtug bet der Àusfuhr ausgegllchen werden. Dle H6he diêser Erstattung Ist für d1e gesæte Gueinschâft
e1nheltllch, sie kann jedoch je nach Bestimung oder Bestlmungsgeblet unterschiedlich seln.
II.
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III. PREISE ÀUF DEM INLÀENDISCEEN MÀXI(T
cê!ûâss Àrtlkel 12, Àbsatz 6 der verordnug (Ewc) Nr. 805/68 (zuletzt geândert durch d1e vetoralnung (EwG) Nr. 425/771
be8tl-@t dle K@l,sslon jede woche elnen ll4lelqe4glnschaftllchen Marktprels für ausgewacheene Rinder. Dieser Prels
ontaprlcht d@ zuvor mlt d,en Koefflzlenten des Ànhangs I der verordnung (Ewc) Nt. 610/77 gewo{renen Duchschnitt, der
auf deB oder den reprâsentativen Mârkten der el.nzelnen Mttglledstaaten feBtgestellten Prelse, auf die ilo Ànhâng II der
glelchen Velordnung hlngewieaen wLrd. Dlese Marktprelse entsprechen dea mlt cewichtskoeffizlênten gewogenen
Dulchachnltt, aufg€fllhrt lr vorgenamten Ànhang II der Prelse, die slch fllr die Kategorien und Qualltâtên von
ausgewachsenen Rindern und Flelach dleser Tiere In den betreffenden Mltglledstaat wâhrend elnes zeltratEs von sleben
Tagen auf der glelchen crosahandelsstufe geblldet haben.
Dle featgestêllten Marktplelae In den Mltglledstaaten qelten f{lr 3
BELGIEN :MarkÈ:ÀnderlechÈ - Lebendgewicht
DÀENEMÀRK : !4IE9 ! (Notlerungszentru) : Kopenhagen-Lebendgewlcht
B.R. DEUTSCULÀI{D : MErkte : 13 Mârkte - LebendgeHlcht
(Àugsburg-BochuE-Brauschwelg-Düsseldorf-Frankfurt/Main-Frelbug-Hanburg-Eannovêr-
Kaasêl - Këln - München - Nürnberg - Regensburg - stuttgart)
FRÀÀIKREICB : @:!99:
Junqrlndgt : Parls (Notierungszentru) - Schlachtgewicht (Polds net sur pied).
èlggæ r 15 Mârkte - Schlachtgeuicht (Poids net sur pled)(Bordeau-châteaubriant-chmlllé-cholet-Clisson-Fougèrea-Lyon-Metz-Nancy-
Nines-ParthenBy-Rouen-sancoina-St.chrlstophe-ù-Brlomala-Valenciennes).
@ 3 5 Notlerugazentren - schlachtgewlcht (Polds net aur pletl)(Centre 
- Centre Est/Est - Nord^ord Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Dte uBrechnung der Notlerungen von Schlacht- auf Lebendgewtcht erfolgt nlt folgenôen
Koefflzlenten :
Rlnder 3
Jeues F : 62 g Boeufs F : 60 I Génlsses F : 60 I Vaches R s 57 I Taureaux R t 60 I
bovinsR:609 R:5E8 R3588 À354t À:58t
À:588 À:56S À:56t N:52t
N:56t N:53t N:53t C:488
83459
g!4:
Blanc E r 66 t Rose clalr U 3 64 t Rosé U ! 64 q Rouge R s 62 t
U:64E R:52t R:62t 0:60â
R:629 0:60t 0:60t
IRIÀI|D : USIEE :
Rlnder s 5 Mârkte - Lebendgewlcht
(Balllmahon 
- Bandon - Athenly - Kllkêmy - Mâynooth)
glE : Budon - ile stück.
DIe threchnung tles stückpreLses auf Lebendgewlcht (x 0,6f24) elfolgt nach Erhôhung des StÛckprelses
lE70Ë.
IÎÀLIEN : Mârkte r
-
a) Uberachus8oebiet : 7 Mârkte - Lebendgewicht
(Modùa 
- cruom - Brescla - Macerata - Padova - Reggio-h1lla - Pa:aa).
b) @EEÊæElgq 3 Roma - schlachtgewlcht
Dle threchnug von schlacht- auf Lebendgericht erfolgt EE Ber1chtlgüg u folgentle Bêtlege s
vltelloni: l. ud,2. Qual. : + 1.500 Lit,/foo Kg
Buol : l. ud 2. Oual. r + 1.500 LItlroo Kg
Vacche : I. und 2. OuaL. : + I.700 Lltlloo Kg
vltêlll : l. ud 2. OuaI. : +15.100 Ltt,/Ioo Kg
Ànachllessùd werden folgendê Koefflzienten benützÈ :
Rlnder
vltêllonl : l. Oul. : 58 t Buol : l. Qual. : 55 t vacche s 1. Qual. : 55 t
2. Qual. : 54 S 2. Quê1. s 50 I 2. QuaI. : 50,5 t
KgIber
vltelll s l. QuaI. : 6l I
2. oual. s 59 t
Das gewogên€ Mlttel wlrd errechnet durch Multipllkation deJ under
e) genannten Pretse Elt 67 I fllr das überschussgeblet und der unÈer
b) genannÈen Prelse Blt 33 I für das Zuschussgeblet.
LtXEMBgnG : llgIEÈg ! Luxemburg ud Esch s/Àlzette - Schlachtgewlcht
DIe UElechnug von Schlacht- auf Lebendgewlcht ales æithBetlschen ttlttels fllr tlte NotLerugên beLtle!
!.târkte erfolgt Elt Eilfe folgendls Koefflzientên :
70
&E!98 r
Boeufs, g6nlssês, taureaux : Q,ual. extla : 56 I Vaches 3 Oual. extra : 56 g
oual. ÀÀ : 54 S Qual. ÀÀ : 54 t
QuaI.À 2528 Qual.À s528
Quâl.B 350t
KElber r 60 S
EPEII4§PE ! ggI& 3
&Egg s Leiflen - rs Eertogenbosch - Zwolle - Schlachtgewlcht
@ : BarnevêId - rs Eêrtogenbo8ch - Lebenilgewicht
Dle UErechnunE von Schlacht- auf Lêbêndgorrlcht ates artthnetlschen Mlttels für dle Notlcungen det
drêl t!Ârktê erfolgt Elt Ellfe folgentler Koefflzlenten :
.Uils'
Stleren : l. Qual. 3 59 t Vauzen I 1. Qual. : 58 I Koelen s I. (lual. 3 55 I
2. QuaI. :56 t 2. QuaI. :55 t 2. Qual. :53 t
3. QuaL. : 50 g
worstkoeiên z 47 I
VE§EINIOITS KOENIGREICE . @!E r
BEE :
a) crossbrltar]rlen r 4l Mârkte - Lebentlgewlcht
(Àberaleen-Àshforal-ÀlE-Banbury-Boroughbridge-Brldgnorth-Buryst.EtlEunds-CarlL6le-
ChêUosfordl-Darllngton-Driffletd-Edlnburgh-Eaeter-calnsborough-cl8burn-Gloucester-
Guildforal-EalryartlsEeath-BUII-Ketterlng-Ktaltleminstêr-Lüêrk-launceston-Lelceater-
Llalgêfnl-MâltoD-Mâud-NorthaEpton-Norwlch-Oswêstry-Perth-Preaton-Rugby-St.Àsaph-
Sttrllng - stutmlnaÈer Newton - Truo - Tlmeside - t{elshtrool - westherby - York).
b) Ng!!!f.Igj! : 4schtachthôfe - Schlachtgewlcht
3 Mârkte - Lebendgewlcht
(Moy 
- 
Nêu[y - (hâgh - Lurgan + Bêlfast - Clogher - MÂrkethtlt)
Dle Umrechnug alêr Notlerungen von Schlacht - auf Lebendgewlcht êrfolgt Elt folgendên Koêfflzlentens
steers s o :5515 g Heifeta 3g/L:5315 t Steeraand:5115 S
LM :5410t T :52t5 t Helfers E
L,E : 55,0 I
T :53158
Das geuogenê Mittêl wlrtl errechnêt tturch Multlpllkatlon dêr unter
a) gênannten PrêIsê nlt 88,5 t undl der untêr
b) genannton Prelse nlt 11,5 I
E4IEE t Snlthfleldl - schlachtgewlcht
Dle tEechnung van Schlacht- auf LebentlgeHlcht (x 61) erfolgt nach Erh6hung der Notlerung uItr 4r4lÉ/
1@ kg.
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BEEF ÀND VEAL
Explanatory note on the beef and veal. pri(:es (ftxed prlces and market prices) anal the Import levles shom !n thls
publlcation
INTRODUCTION
RegulaÈLon n' f4/64/ÊEC of 5 February 1964 (Offlctal Journal no 34,27 February 1964) provlded that the comn organlzatlon
of the markets in beef and veal should be esÈabllshed gradually from 1954 and that the maln feature of thls organlzatlon
would be a system of customa duties and, tf approprlate, a systs of levLes to be applled ln trade between Merber States
and between Member States and thlrd counÈrles.
Thls slngle market for beef and veal, esrabllshed by Regulatton (EEC) N' 805/68 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of the market 1n beef and veal (offlclal Journal N" L I48, 28 June 1968), as last anended by Regulatlon lfrCl N' 425/77
of 14 February 1977, entered lnto force on 29 JuIy 1958 and lncludes, inter alla, a price systæ (gulde Prlces and
lnteryentlon measures) and arrangements for trade with thlrd countrles (tBport lev1es and export refunds).
The accesslon of Demark, Ireland and United Kingdom is regulated by the treaty relatlve to the accesslon of new Member
States to the European EconoEic Comunlty and to the European Comunlty of Àtomtc Energy, slgned on 22 Jaitary 1972
(O.J. of 27 March 1972, Lst}) year no L 73).
I. PRICES (Regulatlon (EEc) No 805/68, Àrtlcles 2 to 8)
À. Flxed orlcês
Article 3 of Regulatlon (EEC) N' 805,/68 mended by Regulation (EEC) No 425/'17 sLlpv].ates that a qulde prLce for adult
bovine anlmals must be flxed before the I August of each year for the markettng year beglnnlng on the flrst Monday ln
ÀprlI and endlng on the eve of thls dây the followlng year.
Thls price ls flxed with partlcular reference to future productlon and conswptlon trends for beef md vealr the
sltuation In the market ln mllk and m1lk products and past experlence.
Bovine antmals means Llve anlmals of the dome8tLc bovine species other than pure-bred breeding anlmals.
ÀdulÈ bovlne illmals means bovlne anlmals the llve weight of whlch 16 more than 300 kllograns.
B. IgleIygBllgg (Resulatlon (EEc) n" 805/68, Àrtlcles 5 to 8)
The following tnterventlon measures may be taken to prevent or mltlgate a substantial fall ln prlces r
l. ÀId for prlvate sEorage i
2, Buylng-in by Inteilention agenclea.
II.@
The slngle narket In beef and veal lmplles unifom arrangements for trade with thlrd countrie6 in addltion to lnterventlon
arrangements. These Include a syst4 of customs aluties, import levles and exlrcrt refunds almed at stablllzlng ttre market.
The result ia relaÈlvely stable prlce equlllbrlm wlthln the comunlty.
Itspg5lC-Igylgg (Regulatlon (EEc) No 805/68, Àrt. 12)
The Comlsslon shal1 deLemine each monÈh a baslc levtr on lmports. Thls levy ts detemined on the basls of the allfferêncê
between the gulde prlce and the free-at-Comunity-frontier offer prlce plua the anount of the customa duty.
Thê Cmlsston may detemlne a g.æg!lEg@!4!gyl for inports of bovlne anlmals orlglnatlng in ild ccmlng fron speclfletl
thlrd countrle8 (Regulatlon (EEC) No 6fL/7'7\ as well as a 
.æ,l9!lgyy for lmporcs of prod.ucta orlginatlng In and colnlng
fr@ one or morê thlrd countrles (Regulatlon (EEc) N' 805/68, Àrt. I2a).
If It 19 found that the prlce of adult bovLne antmals on the representatlve Mrkets of the Comulty exceeds the gulôe
prr-ce, the Ievl/ applicable ls reduced gradually , lf the prlce ia equal to or less thæ the guide prlce, the levy apPlicable
is lncrêased gradually.
EëpgEl-fCECBgE (Regulatlon (EEc) No 805/68, Àrtrcle rB)
If thê level of prlces ln the Comunlty ls higher than that of quotatlons or prlces on the r,rorld Barket, the dlfference
my be covered by ân export refundt ThIs refund ls the sme for the whole comunlty and mây b€ varLed accordlng to
de5tl,natlon.
III. PRICES ON I'HE INTERIIÀ! MÀRKET
Undêr Àrt. 12 (6) of Rêgulation (EEC) N" 805,/68 (aB last uendled by Re'gulatton (EEC) No 425/77) the Comlsston flxes a
for adult bovlne anlmals each week. Thls prlce represênts the average, welghted by thê coefficients
llsted tn Ànns I. to Regulatlon (EEc) No 6LO/77, of pricea on the represenÈaÈlve market(s) of each Member Statê shom Ln
Ànnêx If to the sms RegulaElon. These ryEqglgg are thmselves the average, welghted by the welghting coeffLclênts
listêd ln Ànnex II, of prl,ces recordêd for the varlous categorlea and gualltles of adult bovine anlmals and meat froE
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such anlmals at the 6me wholêsale stage over a seven-day period ln each Member State,
Market prlcea recorded ln Che Member Slqtgs relaÈe to :
BELGIW : market : Ànderlecht 
- tlve welght
DENMARK : market ! (quotatlon centre) : Copenhagen 
- Iive welght
F.R. GERMÀÀIY : EErke! : 13 markets - Ilve welght(Àugsburg-Bochm-Braunschwelg-Frankfurt/lllaj-î-Frelburg-Hanburg-Hannover-Kassel-
KôIn - München 
- Nürnberg - Regensburg - Stuttgart).
FRANCE : IeIlglg 3
Younq bovlne animals : Par1s (quotatlon centre) - Net weight on the hoof.
Other s 15 markets - Net vreight on the hoof.
(Bordêaux-ChâÈeaubrlant-Chmillé-Cholet-CIIsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
NÎmes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St. Christophe-en-Brlonnals - valênclennes) .
Calves : 5 quotatlon centres - Net wetght on the hoof.
(Centre 
- Centre Est/Est - Nord/Nord-Oueat - OuesL - Sud-Ouest).
The followlng llve welght converslon coefflclents are used to convert quotatlons from
net welght on Ehe hoof to llve weight :
Adult bovine anlmals :
Jeunes F 3 62 t Boeufs F : 60 I Génlsses F r 60 I Vaches R : 57 t lburasux R 3 60 I
bovlnER3608 R:58t R:58t À:54t À:588
Àr58E À:568 À:558 N:52t
N3568 N:538 N:53t C:4gt
E:45 I
Calves
IREIÀND
BIilc E : 66 t Rosé clalrv | 64 I Rosé U : 64 I Rouge R : 62 E
V264*, R3628 Rs62g 0:60t
R:628 O3608 O:608
: @9!s :
Àdult bovine anLnal§ 3 5 markeÈg .. Ilve welght
(Ball]mahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - !'laynooth)
gglvæ : Bandon - per head
Thê prlce per head is Lncreased by Ë 70 before converslon to live welght (x 0.6f24).
: 4er!e!9 3(a) surclus proaluction zone 3 7 markets - llve Helght.
(Modena 
- Cremona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo-Enllla -
Parma).
(b) deflclt producÈlon zone r Rone - slaughtered welghè.
The following correctl',e amounts must be added before quotattons for slaughtered welght are
converted lnto llve wè19ht :
Vltellonl 3 la gualrEà, 2a qualità 3 + r.500 Llt/roo kg
BuoI : la qualrtà, 2a qualltà : + 1.500 LIt,/100 kg
vacche : Ia qualltà, 2a qualltà : + 1.700 Lltlfbo kg
vltelli : la qualità, 2a qualltà : + 16.100 Llrlroo kg
The followlng llve welght converalon coefflcients are applled to the corrected quotatlons to
convert them to llve selght 3
ITÀIY
LI'XEMBOURG
Vltellonl: laqualltà:589 Buol 3 taqualità 3 55 E Vacche: faqualità 3 55 I
2a qualltà : 54 E 2a qualltà : 50 E : 2a qualltà : 50,5 I
9a1,=::
vl.elII i la qualltà s 6l E
2a qualltà 3 59 I
The weighted average prlce ls obtalned by applylng the followlng special welghting
coefflcients :
a') 67 g for the surplus productlon zone i
b) 33 E for the deflclt productlon zone.
3 markets : Luxembourg and Esch-sur-Àlzette - slaughtered welght
The following coefflclents are uged to convert the arithnetlcal mean of quotatlons on the two
mrkets fron slaughtered welght to llve welght :
Adult bovlne anlmals 3
Boeufs, Extra 3 56 E vaches : Extra : 56 g
génlsses, ÀÀ : 54 I 3 AÀ : 54 I
taureau3A z52l :À :52S
sB :50t
Calves 3 60 t
s rer&lg 3Àdult bovlne anr.mals 3 Lelden -'s gertogenbosch - ZwoIIe - slaughtered welght
Calves : Barneveld 
-'e Hertogenbosch - llve welght.
NETHERIJÀNDS
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grl?EElspoË
The follortng llve-uelght converslon coêfflclents ârê used to convert thê srltüEêtlcal
toean of quotattons for aalult bovine anlnalg on the thrêo Earkets frotB slaughterêil l{elght
to llve welght :
$!tbovlne.-@:
Stleren I lekwatltelt:59 I Vaarzen: lel$alltelt r 589 Koelen t lel(t,alLtelt t 558
2et(galltelt ! 56 g :2€krralltêlt:55 I s 2ekwalltê1t t 53 g
s 3e ksallÈelt t 50 S
t{orsÈhoelen : 47 S
@s
4!@@]e.'(a) Great Brltaln : 4l narkets - llve wetght.
(Àb€lileên 
- Àshforil - Àyr - Banbury - Boroughbrialgê - Brltlgnorth - Burl' St. Ealnunals -
carll6le - Chel8aford - Darllngton - Drlffleld - Edlnburgh - Exeter - Galnsborough -
clsbum - cloucegter - cullalfordl - Ealryartts Eeatlr - BuIl - NettêE1ng - Kltltlermin6ter -
Lanark-Launceston-Lelcestêr-Llmgêfnl-Malton-Mautt-NorthaEpton-Norrlctt-
Oswestrlr-Perth-Preston-Rugby-St.À6aph-St1rl1n9-§turmlnsterNsston-Truro-
Tynestde - I{elshpoo1 - wetherby - York).
(b) &.EÈ@ : 4 abattolrs - slaughtered welght
3 toarkets - llve welght
(!{oy 
- uewry - Omsgh - Lurgon + Betfa§t - Clogher - Mârkethlu)
Thê folloslng live{êIght convêrston coêfflclents are usgd to convert quotatlons f,ro!û
slaughteretl welght to Ilve welght :
Stêêls s U : 55.5 t EeLfers I uÆ t 53.5 t
LM:54.08 I 252.5$
St€êrs and Eolfer§ E t 51.5 t
LE r 55.0 T
T :53.5t
The welghted averagê prlce ls obtalneil by aPPlylng the followlng sPeclal welghttng
coefflclents t
(a) 88.5 t for Grêat Brltaln
(b) 11.5 S for Northern Ireland
æ s sElthflêId - slaughtereal uelght
À correctlve aDount of È 4.41,/LOO kg Euat bê addleal to slaughtêred w€lght quotatlon§ b€fore
convêrslon to llve welght (x 6I).
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CÀRNE BOVINÀ
Splêgazlonl relatlve aL ptezzL della carne bovlna (prezzi fissat,l e p,.ezzL dl nercato) e aI prellevl allrlmportazlone
che flgurano In questa pubbllcazlone
INTRODUZIONE
Nel regolarrenlo î. \4/64/CEE del 5.2.1964 (C,azzeLLa Ufflciale n. 34 det 27.2.19641 è stato prevlsto che 1rügælzzazLone
conue del mercatl, nel settore della carne bovl,na, sarebbe tstiÈutta gradualEente a decorrere dal 1964 e che queata
organlzzazione comporta princilElmente un regime dl dazl doganall ed, êventualnente, un regine all prellevl, applicablll
agll scanbl tra gll Stati n@brl, nonché tra g1l Stat1 meobri e I paesl terzl. Questo Bercato unlco della carnê bovLna
stabrLlto nel regoruento (cEE) n. 805/68 der 27 grugno 1968, che istaua rrorganlzzazione comune der nercaÈI ner settore
della carne bovlna (Gazzetta Ufficlale del 28.5.1968, anno Il, n. L I48) è entrato in vtgore 11 29 Lugllo 1958 e coDporta
lnoltre 1I reghe dei prezzl (prezz| dI orLentuento e misure drinteroento) coroe 1I regtne degll scambl con I paesl terzl
(prelLevl aUthportazione e reatltuzlonL allresportazlone). Regolüento (CEE) n, 805,/68 è modlflcato alal regolæento
(cEE) n. 425/77 del L4.2.t977.
Lradealone detla Danlmrca, dell'Irlanda e del Regno Unlto è dlsclpllnata dal tratÈato relatlvo alla adealone dei nuovl
gtatl membri alla C@uità econ@lca êuropea ed aIIa Comunltà europea dellrenergia at@Ica, flmato tI 22 gemlo 1972
(G.U. del 27.3.1972 - Isa amata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/65, art. 2 a 8)
À. EEc4!-gleee!-r
Confomemente allrartlcolo 3 del regolmento (CEE) 805/68, Bodlflcato da1 regolamento (CEE) n. 425/77, vlene
figaato ognl amo, anterlomente al lo agosto, per la campagna di commercLa]'jzzazj.one che lnlzta 11 t)rl.no luedl alel
Eesed1aPr1IeecheterE1naaIIavtglIlad1que§togiorno1|annoseguente,unP@PerlbovI.ni
adultl. Questo prezzo sono flsaato tenendo conto partlcolamente delle proapettlve di svlluppo tlella produzione ê
deI conguo di carnl bovlne, della sltuazione del Eercato del latte, del proalotti lattiero-caseari e dellrespêrienza
acqulslta.
sono conaideratL come bovtni : glt mfuall vIvI de1la stEcie bovina deIle sIEcle d@estlche, tllversl alal reproduttorl
dL lazza pura.
Sono conslderatL cæê bovlnl aalultl : i bovlnl il cui peao vlvo è superiore a 300 chllograml.
B. glgsr_e_t!:lBgeECeggg (ResolaDento (cEE) n. 805/68, artlcoto 5 a B)
Per evltare o atEerluere ua rilevante flessio'le deL P8ezzL, posaono easere prese le seguentl Elsue drintervento t
1) aiutl allramasso prlvatot
2) acqulstl effettuatl dâgll organlsl driDt.ervento.
II.
I1 Bercato ulco nel settore delle carnl bovine lnpllca ltistaurazlone di un reglEe unlco dl scaEbl con i paesl terzl
che 6l agglunge al sLatera degll intenentl. Questo reglne coEtErta un slatema dl ilazi tlogamli, dl prelievl a1I'
lnportazlone e all restituzlonl alttesportazlone che tendono, In llnea dl mssina, a stabLllzzare 11 lûercato ccmunltarlo.
À11'interno della co!ûunltà, ne rlsulta u equlllbrlo del prezzl aufflclstemente stablle.
EEglleyl_êll:!n_p9E!e219!e (Resolmento (cEE) n. 805/68, artlcolo l2)
ogni Eese la Cmlsslone determina un prellevo dt baBe aIIrl-Eportazlone. Questo prellevo all base vtene deterlolnato aulla
baBê della dlfferenza tra I1 prezzo di orLenteento, da un 1ato, e lL prezzo all offerta franco fronttera alella CoBunltà,
alallraltro, Eaggiorato dellrlncldenza del dazio doguale.
IJaco@lss1onePuô.leterm1nâre@a11'l.mPortaz1onedeibov1nlor1ginu1eprovenlent1tlacêrti
paesl terzl (Regolmento (cEE) n. 6LL/77, coEe pure un prellevo apeclale all'lnpoltazlone del prodottl orlglnali o
provenlentl ôa uno a plù tEêsI terzl (Regoluento ICEE) n.805/68, alticolo 12 bts). Ove sl constatl che 11 prszzo tlei
bovlnl atlultl sut nelcati rappresentatl{rl alella CoEuntÈà è superlore aI prezzo drorLentamento, 1I preu.evo aPPltcablle
è dinLnulto graduaLEenÈei ove al constâtl che il prazzo è ugule o inferlore al ptezzo drorl€nÈamento, iI prellevo
appllcablle è graalualxente amentato.
BeC!t!Sg!991_eIIC9p9E!eE19!9 (Resolanento (cEE) n. 805/68, artlcolo l8)
Se 11 llvello tlêl prezzl nella codunltà è pIù eLevato che quello det corsl e deL prezzl aul Eercato rtondiale, la
dlfferenza puô eesere cotErta da una restituzione allrêsportazlone. Questa restltuzLone è Ia ste§54 Per tuÈta Ia Ccmunite
e puô essere dlfferenzlata sêcondlo le destlnazl.onl.
/)
III. PREZZI SI'IJ MERCÀTO INTERNO
In confomltà allrarÈlcolo Il, tBragrafo 5 dêI rêgolanento (CEE) n. 805/68, nodlflcato per ultho dal regola-nento (CEE)
î.425/7711aCom1ssl.onedetemlnaogntsettJ'nanaun@Per:Iboviniatlu1tI.QuestoPrezzo
è uguale atla nedla, tDnderata con I coêff1cLentl, fissatl nelltallegato II del regolamento (cEE) n. 610/77, alel prezzl
coatatâtl 8uI o sui mercatl raPPresùtativl dL clascuno stato Eembro, rlportatt nellt aLl.egato II dello stesso regolmæto.
Questd. prezzi d,I Eercato sono uguall atla Eedla, ponderata con i coeffLclentl di ponderazionê citatl nellrâIlegato II su
cltato, del Prezzl fomaÈlsi Epr le categorle e le qualltà di bovlnl adultt e delle rispettlve carnl, costatatl durante
un Perlotlo dl sette giornl ln questo Stato membro ln una ldentLca faae del comercio atltlngrosso.
I prezzl. dl mercato constatatl nêglt Statl membri s1 rlferlscono a :
BELGIO 3 nercato : Ànderlecht 
- 
peso vlvo
DAII!,!ÀRCÀ : mercato : (centro dl quotazione) : Kôbenhavn 
- 
peso vivo
R.F. DI GERI,IAÀIIÀ : mercatl : 13 Eercatl - peso vlvo(Àugsbug-Bochum-Braunschweig-Frankfurt/Maln-Freiburg-Bamburg-Hamover-Kassel-K61n-
München 
- Nürnberg - Regenabug - Stuttgart)
FRAtilcrÀ : @!1 I
GLovani bovlni : Parla (centro dt quotazione) 
- 
peso morto (potds net sE pted)
Dlversl : 15 BercatL - peso morto (polds net sw pied)
(Bordeau-Ch.âteaubriet-Cherlllé-Cholet-Cllsson-Fougèrea-Lyon-Metz-Nancy-
NiDes - Parthenay - Rouen - Sancolna - St.Chrlstophe-a-Brtomls - Valenclemes)
VlteIIt : 5 centrl dl quotazione - peso morto (polds net sur pied)
(Centre 
- Centre Est/Est-Nord^ord-Ouest - Ouest-Sud-ouest)
La converslone delle quoÈazlonl trEso morto In peso vlvo è effettuata med,lante I seguentl
coefficientl di resa s
Bovlnl ad,ulti 3
Jeunes F : 52 I Boeufs F 3 50 I Gêniaaes F : 60 t Vaches R : 57 t TaEeaux R : 60 t
bovinsR:60it R:588 R:58E À:54i À:5gB
À:58t A:56t A:56t N:52t
N:56t N353t N:538 C:4gE
Vltelli. E:458
Blanc E:668 Roaécla1rU:648 RoséUi54t Rouge R352t
U354E R:62t R:62t 0:60t
R362t 0:60t 0:60t
IRLÀNDA : g9È! :
Bovlnl atlulti 3 5 mercati - peso vlvo
(Baulmhon 
- Bedon - Àthenry - Kilkenny - Maynooth)
VlteIII 3 Bandon - Per capo
r,a converslone dlel prezzo trEr capo In peao vlvo (x 0 ,6L24) è ef f ettEta dolp I I auento del prezzo
per capo dI Ë 70.
ITÀIIÀ i ECIgg! :
a) zona eccedentarla : 7 mercatl - peso vlvo -
(Modena 
- Cr4ona - Brescla - ltacerata - Paalova - Regglo-Entlia - parma)
b) zona deflcitaria : Rm - peao morto
Prim della conversione delle quotazlonl peso Eorto ln tEso vivo, si rendono necessarie le
seguentl correzlonl :
ViÈeIIonI 3 la e 2a qul. : + I.500 I,Itl100 kg
Buol 3 la e 2a quat. : + 1.500 flt,/Ioo kg
Vacche i la e 2a qEI. : + r.700 Lttlloo k9
VlteIIi : Ia e 2a qual. : +16.100 Lit,/Ioo kg
DoPo la correzlone ai appllcano 1 sotÈo lndicatl coefficientl di rendinento per la converslone
ln peso vivo :
Bovlnl adultl 3
Vltellonl ! la quI, 58 E Buoi : la qual. 55 E Vacche : Ia qual. 55 t
2a qual. 54 E 2a qual. 50 â 2a qual. 50,5t
Vltelll : Ia qua1. 6I E
2a 'gual. 59 t
lL Prezzo medlo ponderato sI ottiene medlante Lrapplicazlone dellê seguatl percentualL dl
ponderazlone:
a) 67 t per Ia zona eccedentdrla
b) 33 t per Ia zona dlflcltarla.
IJUSSEMBURGO : nercatl : Lusserburgo e Esch-sur-Àlzette - peso morto
La converslone Peso morto in peso vivo della medla arLtmeÈicâ de1le quotazlonl de! due mercati è
effettuata medlanÈe Iraiutc deI seguentl coefflclentl :
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Bov1nl adultl s
Boeufs, génl8ses, 3 qual. extra : 55 I Vaches : qual. extra 3 56 t
Caureau qual. ÀÀ 3 54 I qual. ÀÀ 3 54 t
qual.À :528 qual.À 252$
qual.B 3509
ViteIIt : 60 t
PÀESI BÀSSI 3 ECr6E! :
Bovlnl adult1 : Leiden, rs Hertogenbosch, Zrrolle - Peso Eorto
Vitelll : Barneveld, rs Hertogenbosch - Peso vlvo
La converslone peao morto !.n pebo vlvo deIla medla arltrettca delle quotazlonl bovlnl aalultt
de1 tre mercatl è effettuata medlante Ia âppllcazlone del seguenti coefficlentl ill reea :
Bovlnl adultl :
Stleren : la qul. : 59 t Vaarzen : la quaI. : 58 I Koe1en : Ia qual. : 56 t
2a qual. 3 56 t 2a qual. 3 55 t 2a qual. : 53 I
3a quaL. : 50 g.
Worstkoelen : 47 \
REGÀIO TNITO : @È! :
Egg@E!:
a) Gran Brêtaqna : 4l mercatl - Peso vlvo
(Àberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Brldgnorth - Bury St.Ed,Iouds -
Carlisle - Chelmsford - DarlLngton - Driffleld - Edlnburgh - Exeter - calnabolough -
Gisburn - Gloucester - Gulldforal - Halryards Heath - Hull - Ketterlng - Kj.ddêmLnster -
Lanark - Launceaton - Lelcester - Llangefnl - Malton - Maud - Northa.Epton - Nonich -
Osirestry - Perth - Preston Rugby - St. Àsaph - Stlrling - StlJmlnster Newton - Truro -
Tynesl,de - WelBhpoo1 - Wetherby - York)
b) Irlanda del Nord : 4 mcelll - Peso norto
3 mercatl - Peso vlvo
(Moy 
- NeEy - Onagh - Lurgu + Belfast - cloghêr - ttarkethlll)
IJa conversLone Peso morto ln EEso vlvo è effettuata medlante lrapplicazione del aeguentL
coefficienti dI resa :
iteers:U :55,5t HeLfer8:U/L:53,5 I Stedsmd
LM:54108 T:52,5t HeLferaE :51'5t
LH : 55,0 t
T : 53,5 S
Il prezzo medlo trpnderato si ottlene medlante lrappllcazlone delle seguenti pelcentuall
dl lpnderazlone :
a) 88,5 E per Ia clan Bretagna
b) ff,5 I IEr lrlrlanda del Noral.
Vltelli s SBithfleld - Peso morto
La conversione peso morto In peso vlvo è effettuata medlante I'appllcaztone dei coefftclentl
61, dopo Irauento dei corsl reglstratl sul mercato dt Smlthflêld dli É 4,4f/f00 kg.
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RUNDVIJEES
Toêllchtlng op de tn dleze publlcatle voorkæende prljzen voor rundvlees (vastgestelde pruzen en Erktprijzen) en
invoerhefflngen
INI,EIDING
BIJ Verordlenlîg ît. L4/64/EEG van 5.2.L964 (Publlcatleblad,nr. 34 dd. 27.2.1964) werd bepaald, dat de geEeelrschaptrE-
IlJke ordening vm de marktên ln de sector nndvlees met ingang van 1964 geleldelijk tot stand zou worden gebracht
en dlat ale aldus tot stand gebrachte müktordening hoofdzakelljk een stelsel van douanerechtên en eventueel van hef-
flngen @vat, dle van toepasglng zIJn op het handelsverkeer tusa& de Lid-Staten onderllng, alstoede tuss€n de Lld-
Staten en derde landen.
Dêze g@eênachappelljke ordenlng, dle tot stantl ksan bij verortlening (EEG) nr. 805/68 van 27 Junl 1968, houdende tle
gæenachappelljkê ordening ds narkten Ln de sætor rudvleea (Publtcatteblad alat. 28.6.1968, IIe Jaargang, n!. Ll48),
tradl op 29 Jult 1968 in rrerklng en bevat o.a. de prtjsregeling (orlëntatieprljzen en lnterventLêeaatregelen), aleetle
de regellng van het handelsverkeer ten opzichte van derde landen (Invoerhefflngen ên restltutles bU ultvoer).
Verordenlng (EEG) nr. 805/68 werd gewuzlgd blj Vêrordenlng (EEG) n. 425/77 van I4.2.1977.
De toetreôIng van Den@rken, Ierlüd en het verenigd Koninkrljk, werd door het op 22 Jmuüi 1972 onalert€kendê
vêrdrag betteffênde dle toetledlng van nieuwe Litl-Staten tot dle Eulopeae Economlsche Gemeenschap en de Europese GemeÉ -
schap voor atoomenergie geregel.d (P.8. dd- 27.3.1972,15e Jaargang, nr. L 73).
I. PRIiISREGELING (vêrord$lng (EEG) nr. 805,/68 Àrt. 2 t/û gl
À. ycc! 99!elêe-pr-11zes
overeenkoüûatig À!t. 3 van veroldenLng (EEG) nr. 805/68, gewljzlgd blj verordenlng (EEG) ü. 425/77, voîdeî
JaarllJks vôôr I augrustus voo! het alaaropvotgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de eelste Eaa,nalag van aprll
en elntllgt op ale dlag vôôr deze dag vù het daarop volgende jaar een orlêntatleprüs vær volwassen rundelen
vastge6teld.
BU de vaststelllng vù deze prj.Js wordt rekening gehouden Bet de vænltzlchtên voor de ont$lkkellDg van ale
protluktle ên hêt verbrulk vu ludvleea, de toestand op de mrkt voor Eelk en zuivelproduktæ en de opgedane
ervar lng .
worden beschouwd als rundêren : Ievende ruderen, hulsalleren andere dan fokalle!ên van zulver raa.
Iùotden beschouud als volraBsen runderù s de ruderen Eêt een levend geslcht van eee! dan 300 kg.
B. IEleECeEglCEêêlEegglC! (veroldenlns (EEc) r. 805,/68 art. s t/n 8)
Tên elnalê een auzlenlljke dlaling alêr pruzen te vêrEljdlên of te beperken kunnen alê volgendê lntervêntl€maat-
regelen worden genoEên s
l. Steunverlênlng aan alê ltrtlcullêre opslag,
2. Àankopen door alê lnterventlêburêaus.
II.
De geEêênachapp€lljke &srkt In de aecto! rudvlees makte het noodzakeltjk, dat, naaat de evsrtueel te n@sn lnte!-
ventlêeÂatregelen, het handelaverkee! Bet derde landen werd geregelat. Deze regê11n9 bestaat uit êen stêIael vall
douanerechten €n hefflng€n bU lnvoer en restLtutiea bU ultvoer, dst, ln beglnsel, tot stabill§tle vu de
g€ne€nschappêlljke Earkt kan bijdragen. Hlerdoor wordt berelkE, ôat (le prijzù binnen tle cemeenschap op êe!
betrekkelljk stabl€l nlveau kunnen wordlên gehandhaafd.
geEElESg!_EU_1Ey99E (Verordlenins (EEG) nr. 805/68, art. 12)
De C@lssle bêtEâIt Eaanaleluks een ElglgEqg blj de lnvoer. Deze hefftng rcralt bepæld op baala var het verschtl
tussen, €nerzljds, ale orlgntatleprijs en, anderzljds, de aanbleallngsprus flanco-rens van ôe ceEeenachap, verhoogd
Bet tle lnvloed ve het douanêrecht.
De cot@iaale kÂn êên blJzontlce baalshêfftnq betElen blJ ale tnvos vær ruderen van ærsprong en herk@st ult be-
Paalale ilorde lândü (verordlenlng (EEG) it. 6ll/771 alsnede eæ aæclale hefflns blJ invoer van produkten van
oorsProng en herkonst ult een of nêêrde!ê d,erde landen (Vêrortlenlng (EEG) nr. 805/68, ÀrÈ. l2 bts).
IDallêrr soralt geconstâÈ€erd dat de prij8 van volwaasên runderen op de repreeentatieve Dârktên van de ceBeenschap hogar
Ls atar de orlëntatleprlJs, dan wordt de toe te lEasên heffing trapsgerrijzê verlaagdl, ls de priJs lager dan of gêltjk
aan ale orlêntatleprljs, ilan wordt de toe Èe passen heffing trapagewuzê vgrhoogd.
EeC!!gS!!eE_011__u1gy99g (verordenlns (EEG) nr. 80sl68 À!r. rB)
Intllen het PrUsPetl in de Geme€nachap hoger !.lgt dan de notùl.ngen of dê pruzen op de irêreldlearkt, kan allt verschll
voor de ôesbetreff€nde lrrodukten overbrugd worden door een restitutte biJ cte ultvoer.
tleze rêstltutie ts gel,lJk ÿoor dê gehele G@eenschap en kan naar gelang van tle best@Ing gedlfferêntteerd uorden.
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀI{DSE ITÀRKÎ
ovêreenko!ûatlg art. 12 llal 5 van veroralenlng (EEG) nr. 805/68, (laatsterlJk gewlJzlgdl bu vêroralenlng (EEG) n,r. 425/77r,bePaalt 
'le 
comlsale elko reêk eên comunautal.re marktprlls voor vorwaaaen rundæen. Deze prus i6 goluk aan het netde tn bUrage r van verordenlng (EEG) nr. 610/77 vastgeetelale segrngscoëfficrênten gewogen g@latatetde van ô€ pruzengecon6tâteer'l op de representatlêvê narkten,genoeûral tn bljrage rr van alezêlfcle verordeningrBedoerdle Earktprtlzen
vonBen hêt gewogen g€mldldelalê, berekend, aan de hand van de ln voornoadle bt1rage rr vemelde !ÿeglngscoêfflcrëntrt,
vaa de PrlJzen vær de categorlêdn en klratlt,erten van vofuÿaasen ruderen of het vlees van deze dreren, die gedurendê
eên perlode ÿan zevên dagen ln leôele Litl-staat in hetzêlfde stadtw van de groothandel zlJn geconstâtêerd.
t
BEI.GIE
DENEMARKEN
B.R. DIIITSIÀÀID
FRAIKRIJR
s Markt : Ànderlêcht Levend gewicht
: I.!ükt : (Noterlngscentrla) : Kopenhagen 
- Levend gewlcht
s Markta s 13 mêrkten Leventl gewicht
(Àugsburg 
- Bochun - Braunachwelg 
- Frankfurt/tÉ!î- Frelburg - Ear[burg - Hannover - Kassel -
KôLn 
- Mllnchen - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
: l.larkten r
Jonqe runderên s parl§ (notêrrngscentrrü) 
- 
gesracht gewlcht (porats nêt sur plêd)Àndere s 15 mrkten 
- 
gesLacht gewlcht (poials net sur plecl)(Bortleau:.-chttêaubriut-chenlrré-choret-crisson-Fougèrea-r,yon-Metz-
Nancy-NL!ûes-Parthenay-Rouen-sancolns-st.Chrlstoph€-ên-Brlonnals-valenclêDnes)
Kalveren : 5 noterlngscentra 
- cesLacht gewicht (poials nét sur pied)(Centre- Centle EstÆBt 
- Nord^ord-Ouest-Ouêat _ Sual_Ouest)
De oErekening van geslacht gewicht naar levend gewlcht heeft plâats aan d,ê hand van do volgsnde
coêfflcienten :
Volwaasen ruderen :
ileunea F : 52 S Boeufs : A : 60 g Génlases : F : 60 t
bovlnsR:609 R:5gt R35gt
À:58E A:56S À:55g
N:56t N:538 N:53g
Kalverên :
Blanc E ! 65 t Rosé clair U : 64 B Rosé U : 54 E
U!64t R:628 Rr52S
R:628 0360t 0:60S
IERIJÀT{D : lgEEEEg :
Volwaaaen runderen 3 5 markten _ Levend gewlcht
(Ballimahon 
- Bandon - Àthenry - Kilkenny _ tlaynooth)
Kalveren s Bandon 
- 
per atuk
De oErêkenLng van de prlJe pêr stuk naar levend gewlcht (x O,6t24l heeft plaats na tæIragslaE
van een ÿerhoglng van de prus per stuk net 70 Ë.
ITÀLIE : Markten :
a) Overschotqebleal 3 7 màrkten _ Levend gewlcht
(Modem 
- Cremona - Blescla - Macerata - padova - Regglo Enilta - pârEâ)
b) Tekortqebled : RoloÂ - cealacht gewicht
De oErekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewlcht heeft plaats na toetEssing van dê
volgende correctles :
Vltelloni: Iê en 2e kwalitelt: + 1.500 Llt,/fOO kg
Buol : le en 2e kwalltelt : + 1.500 LIt,/fOO kg
Vacche : le en 2e tsaliteit : + 1.700 Lit/IOO kg
VItellI 3 1ê en 2e kwalltelt : +15.100 LIt/fOO kg
Vervolgens word.en volgende coëfficlênts toegepast :
Volwasgen ruderen :
Vltelloni: Ieksal.:50 g Buol: lekwal. s 55t y3sç6s: Iekrral. s 55t
2e kwaI. : 54 t 2e kwa1. : 50 E 2€ krùal. : 5015 t
I,UXE!,EURG
Kalveren :
Vitell1 : le kwal. 6I t
,2e kwal. 59 t
De gewogen genltldelcle prljs wordÈ verkregq door volgendo weglng toê te pasaen :
a) 67 t voor het overschotgebled
b) 33 C voor het tekortgebled.
3 Mükten s lJuxqnburg en Esch s/ALzeLte - Geslacht gewicht.
Het rekenkundtg genldalelde van de op de twee mrkten genoteerde pruzên sordt van geslacht
gewlcht naar levend gewlcht @gerekend aan de hand van de volgende coëfflclënten :
vachea : R : 57 g Taurealu r R r 60 S
À:54S
N:52t
Ct488
E:45S
RougeR!528
0:60S
Às58t
79.
]@.g-@3
Ossen, vaarzen, gtieron : kwal' extra : 56 E Koelen 3 kwal' extra 3 56 t
kwal. ÀÀ : 54 t kwal' ÀÀ : 54 t
kwal.À :52t kwal.A z52s
kwal.B :50t
Kalveren : 60 S
NEDERLÀI{D ! @E!99:
volwassen runôeren : Letden - rs Hertogênbosch - zwolle 3 geslacht gêwlcht
Kalveren : Barneveld - rs Hertogenbosch : Ievend gewicht
Bet rekenkudlg genlalalelate van de op de drle markten genoteerde prtJzen voor volwagsen runderen
wordt van geslacht g€wlcht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coëffl-
clênten :
l@@:
stleren: Iekwal.:59t vaüzen: Iekwal.:58t Koel.en: lekwal. s 56t
2e kwal. : 56 I 2e kwal. : 55 t 2e l§al' : 53 g
3e kràI. 3 50 t
hlorstkoeien 3 47 q
VERENIGD KONINKRIJK : IETKtEN
volwaasen runderen
a) Groot Brittannlê 3 41 mrkten - Levend gewlcht
(Àberdeen-Àahfordl-Àyr-Banbury-Boroughbridge-Brldgnorth-Butyst.Emuds-carllale-
cheln§ford-Düllngton-Drlffleld-Eallnburgh-Exeter-Gainsborough-Glsburn-Gloucester-
cutldforat-BairyardsBeath-HuIl-Kettertng-KlatdemlnBter-Lanark-Iauceston-Lelceater
Llangefnl-Malton-Mautl-NorthuPton-Norwlch-Ossestry-Perth-Preaton-Rugley-
st.À8aph-stirllng-sturBlnaterNeFton-llruro-Tyneslde-welshPool-wetherby-york)
b) ql!:qlE!!l : 4 slachthulzen - geslacht gewlcht
3 narkten - levend gewlcht
(Moy 
- NeEy - oEagh - Lurgan + Belfast - Clogher - !'larkethlll)
De onrekenlng vu geslacht gewlcht naar Ievend gewlcht heeft plaats aân de hild van de
volgende coëfflciënÈen :
steera : u : 5515 I Helfers . g/L . 53,5 g steera and
LM:5410t T:5215t BelfersE 351'5t
LC : 55,0 Û
T : 5315 t
De gewogen gerltltleldle prus woralt verkregen door de onder a) verkregen PrIJzen te wegen Eet
88,5 t en de onôer b) verkregen Pruzen net lI,5 g.
Kalveren : snlthfl€Id - geslacht gewicht
Dé onrekening van geslacht gewlcht naar levend gerÿIcht (x 6l) heeft Plaats na toePasslng van een
verhog!-ng van de op de Earkt van smlthflêlcl opgetekende noterlngen net 4,4I É/100 kg.
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OKSEK6D
Forklarlnger tll de I det folgende anforte prlser (fastsatte priser og markedsprlser) oE Importafglfter for oksekod.
INDLEDNING
I fororalnlng tr- L4/64/E0P af.5.2,1964 (De europælske Fællesskabers Tldendle nr, 34 af 27.2.L9641 er alet bestent, at
den fæIles mrkedsordnlng for oksekod gennmfores gradvls,EÊa !964 ; aten sâledes gememforte mrkedsordnlng oEfatter
forst og frerest regler om told og I glvet fald regler om afglfter 1 samhandelen meIIæ med,Iæstateme sanÈ tûeIlem
medlerestateme og tredjelade.
Det fæIles marked for oksekÉd blev fastlagt I forordntng (EoF) nr. go5/69 af.22. jun1 1968. Den fælles markedsordnlng
for oksekod (De europæiske Fëlresskabers TLdende af 28.6.L968, II. Àrgmg nr. L 148) trÂdtê I kraft zg. JuIi 196g,
og omfatter foruden prlsregleme (tncukatlvprts og lnteruentlonsforanataltnlnger) en ordntng for hæd.elen ned
tredjelande (lmportafglfter og eksportrestltutloner). Forordnlng (EOF) nr. 805/68 er adret ved forordnlng (EOF)
nr- 425/'17 af L4.2.19'17.
Damrks, Irlüds og Det forenede KongerLges tlltrædelse er f astsat i traktaten m de nye medlersstaters tlltrædêlse
af Det euroPælske okonomlske FëIlesskab og af D€t europælske Àtorenergifêllesskab udertegnet dea 22. Jeuar 1972(EFT nr. L 73 af 27,3:L972t 15. âr.).
I. PRISREGLER (Forordnlng (EoF) nr. 805/69, arttkel 2 tll B).
À. Fastsatte_priser
I overensstemelse med arttkel 3 I fororalnlns @aEl nr. 805/68, andret ved forordnlng (E6F) nr. 4ZS/77,
fastsættes hvert Âr fÉr I. augut for det produktlonsâr, der beglmder den forste mudag 1 aprll nÂned og
slut.ter aftenen forud for denne dag i det derpâ fÉIgendê âr, en orlenterlnqgprls for voksent kvêg.
Disse Prlser fastsættes under hensyntagen ttl fremttdsudsigteme for udvikllnga af produktlon og forbrug
af oksek@d, markedssltuationen for nælk 09 mejerlprodukter 09 de lndvudne erfartnger.
Ved kornkve forstâs : levende homkvëg, tmkvêg, tkke tll avlsbrug.
ved voksent kvæg forstâs :hornkvæg red en levende vegt pâ over 3OO kg.
B. IE!9IyC!!19!9!9fq!C!e1!g1Bg9f , (Forordning (EoF) nr. 805/69, arttkel 5 r1I B)
Far at hlndre et betytiellgt prlsfald eller afdanpe dets virknlng kan fÉlgende tntetrentlonsforanstaltnlnger
træffes :
l. stotte tll prlvat oplagring i
2. opkâb gennem Interventionsorgileme .
I1. REGLER FOR SÀIIIIANDEI,EN MED TREDJELÀNDE
vlrkellggorelsen af et fël1es EÂrked for oksekod krwer, at der lndforea ens regler for hmdelen Eed tredjeLandê
I ttlslutnlng til inteilentlonsaystmet. Dlsse regler mfatter et toldsystæ, lnportafglfter og
eksPortrestltutloner, sm prlnclplelt tjener tl1 at stabtlisere FêllesskabeÈs mrked.
Deraf f@Iger en ganske stabil prlsllgevægt lnden for FællesskabeÈ.
IgpgIgesSlllCr : (Forordnlng (EOF) nr. 805/68, arr. 12)
Komisslonen fastlægger hver mâned en baslslmportafqift (Àrt. IO). Denne baslslnportafglft fastsættes pA
grmdlag af forskellen melLem orLenterlngsprisen og tllbudsprlsen franko FæIlesskabets gr.snse, forhojet retl
to lden.
Komlsslonen ka fastlægge en ft for hornkvrg, der har oprtndelse I og kourcr fra vLase
tredjelande (Forortlning (EoF) nr. 6LL/771 sant en apeclel importafqlft for varer med oprlndelae t eIIêr
kmncle fra et eller flere tredjelilde (Forordnlng (EoF) nr. go5l58, art. l2a).
sâfremt det. konsÈateres, at prlsen for voksent kvægt pÂ FæIlesskabets repræentatlve Earkeder er hojere entl
orlenterlngsprlsen. fastsættes lmporÈafglften tll en procentdel ; sÂfrmt det konsÈateres, at prlsen er
mlndre end el1er lig med orienterlngsprlsen. forhojes Importafglften procentvls.
_EE9p9E!Ie9!l9g!198_eI 3 (Forordning (E@F) nr. 805/68, arrlkel I8)
Hvls prlsnlveauet Inden for FèIleskabeÈ er hojere end pâ verdensmarkedet, km forskellen udlignes ved en
eksportrestltutlon. Denne restltution er ens for hele Fêllesskabet, men kan differentleres alt efter
bes temel sessted.
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III. PRISER PÂ EiIEMMEII'ÀRKEDET
I henhold tlt artlkei 12, stk. 6, t forordnlng (EoF) nr. 805/68 (senest ændret ved forordning (E@F) nr. 423/77t
særII9artlkelIo,gu(.5,fastleggêrKomtas1onenhverugeen@forvok§ent
kyêg. D€rme prla svarer tII gennensnlttet - som t1dllgere er tlltlelt vêgt ved kæfflcienterne fastsat t bllag
I tll fororalntng (EOF) nx. 6LO/77 - af tle prlser, der er konstateret pâ alet eller de rêPræaentatlve Eârkedêr I
dle ênkelte mêdlæatâter, som der henvlses tll t bllag II tt1 sæ fororclnlng. Dls8e ryBElIllE= svarer tll
d€t ved vejnlDgskoefflclentsr veJede gemensnlt, afÉrt I fornæ\rnte bllag II, af de prLser, dlêr har dÂmet
slg for tlo pÀgæIdencle kategorier og kvallteter af voksent kvæg og kOal af dlsse dyr I en Pêrlode pâ syv dage
I same engrosled I alen pâgæIdenale neallenaatât.
De fâatsattê ffikêdsDrlaer l neallenastaterne qæIder for 3
BELGIEN : marked : Ànilerlecht - Levende vægt
DANIIiÀIK : ggEg! ! (noterlngscenÈer) : Kobenham - Levende v€gt
FORBITNDSR. IYSKL. 3 EE9jE : 13 Érkeder - Levênd€ vægt(Àugsbüg-Bochu-Braunschwelg-Frankfurt/Maln-HambEg-Frelburg-Emover-Kasaêl-
KôIn -!{ünchen - Nllrnberg - Regensbug - stuttgarÈ)
FRÀI{KRIG r ggE :
Unqkvæg : Parls (noterlngscênter) - slagtevægt (Potds net su: pled)
èglEg , 15 mrkeder - slagtevægt (Polds nêt sur PLed)(Bordeau 
- chateaubrlmt - chêEIIté - Cholet - cllsaon - Fougères - Lyon - !{êtz -
Nacy - Nîres - Partenay - Rouen - sancolns - St. chrlstoPhê-en-BlloEals -
valenclennes).
&& : 5 not€rlngscenter - slagtevægt (PoldÙs net aur PIeô)(centr6 
- Centre-Est,/Est - Nord^orfl-ouest - oueat - suil-oueat)
oregnlngen af noterLngeme pÂ slagte- og levsale vægt sker veal folgende
kæfflclenter s
I&@.È-EJEI:
Jermes F 3 62 t Boeufs F : 60 t Géntsses F : 60 tt Vaches R : 75 t Tau- R : 60 S
bovlnsR:60S R:589 R:58t À:54S reauxÀs58t
À:580 À:56$ As56s N352s
N:56S N:538 N:53t c:48t
E:45$
@:
Blanc s E:668 Ros6clalr ! U:64t Rosé: U:64t Rouge: R:628
u:648 R:62t R362t 0:60t
Rs62t O:60t o:50t
IRI,AID : ryEE :
voksent kvæq 3 5 maketle! - levaiÙâ vægt
(Balltmahon 
- Bedon - Àthenry - Kllksnry - Maynæth)
Kalvè s Bedon - pr. 8tk.
omregîlngen af stykprlsen tlI levênde vægt (x 0,5124) ak€r, eft€r at stykPrr.sen er
forhojet rnêal 70 E.
@IE§ : I@:
a) overskudszone : 7 Erkeder - levende vægt
(Modena 
- crenona - Brescla - Macêrata - Padova - Regg1o-Enula - Pama).
b) 
.gg!19EEg!@Sg s Rom - slagtevægt
oalegîtngên fra alagte - tll levenale v4gt sker gEg korrektloD red folgentle bê10b :
vltellonl : 1. o,ç, 2. kval. t + I.500 Llt/100 kg
Buol : 1. og 2. kval. : + I.500 Lttlloo kg
vacche : I. 09 2. kval. : + I.700 L1tl100 kg
v1teui s 1. o,!, 2. kval. I + 16.100 Lltl100 kg
Eftêr korrektlo[en anvendês fÉ19€nd€ ko€fflcl&têr :
voksent kvêq :
vttellonl : 1. kval. 3 58 g BuoL : 1. kva1. : 55 t vacche : 1. kval' t 55 g
2. kval. ! 54 g 2. kval. :50 t 2. kval. :50,5 t
@3
VlteIlI s 1. kval. : 61 t
2. kval. : 59 E
D€n vejede gememnltaprls udregnes ved anvodelEê af folgende vejnlnga[rrocenÈêr t
a) 67 E for overskudszone i
b) 33 g for underskudazone.
IJTXE!tsOURG ! ryglg : Luxemboug og E9c}:-a/ALzetts - slagtevegt
Omregnlngen fra slagte- tlI leventle væqt af tlet arltûetlske genneEsnlt for not€rltlgems
pâ begge narkedêr sker ved hJælP af fÉlgentle ko€fflclent€r :
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voksert kvæg !
Bo€ufs, gênlsses, taureaux s kval. 
€xtra s 56 g vacbes s kval. êxtra s 56 s
kval. ÀÀ s 54 t kval. ÀÀ r 54 S
kval.À s52B kval.À r52t
kval.B r50t
Kalye r 60 C
NEDERLÀI{DEtrB t EêIE9q t
voksent kÿeg s lêlalsa - rs Eertogenbosch - zwolle - slagtêvægt
&Ig9 t Barnêvelcl - '§ Eertogênbosch - Ievênalê vægt(hlegalngetl fra 6lagte- tll leventlê vægt af det arltrstl§ke gêDneEaDlt for DotErlngietao
pâ tle tre marketler sker veal hJæIp af folgenale koefflclentea t
l@Es.t
Stlerea! l.kval.:59S Vaarzen:1.kval. r 580 Ko€lenr I.kval. t56t
2. kvàI. : 56 I 2. kval. t 55 g 2. kval. r 53 t
3. kval. r_50 t
worstkoelelr r 47 S
DEr FORENEDE KONGERIGE s gEjE s
@,89, t
e) Storbrltapalea : 4.1 narketler - Iêv€nile ÿEgtt
(Àbêraleen 
- Àshfortl - Àyr - Banbur], - Boroughbrldge - BrlalgDorür - Bury Stt EalEmalE -
carllsle - chêInsfordl - Darllngton - Drlffteld - EdlDgurgh - Eaêter - Gehgbolough -
Gl§burn - cloucêstêr - cuilalford - Earysuat Eeaur - BulI - KetterlDg - KlalilerDlaster -
Lanark-Launcêston-Iélceater-Llângefnl-MaltoD-Maud-NorthaE!Êo8-Nosrlch-
oswêstry-Perth-PrestoB-Rugbl,-St.À8aph-Stlrllûg-StutrlDst€rNEst6-lrulo-
Tyaeslile - Welshpool - Wetlrerby - York)
l) !!g!Elg4! r { slagterl.er - slagtel7ægt
3 narkotlEr - Ieveaals vegt
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogh€r - Markethlll)
Gregmlngen af notsrLBg€rne fra alagte- tll leveDale vegt sker ved f619e!dle
kæfflclenter t
stsera ! L r 5515 s Eêlfers ro/l't 5315 tsteeraarldBelfer§E r 5Ir5 s
IIt:54,0S A :5215$
L,E : 55,0 B
T r5315S
Det v€Jetle gêanêEanlt udregmes vêd anvendelse af fllgentle vêJnlngsPr@têr t
a) 8E,5 lù for Storbrltmlêa
b) ll,5 B for Nordllrlântl
Eglyg, Stthflelal - slagt€vægt
OEregÂingeD fra slagtê- tll levêDalê vægt (t( 6I) sker eft€r, at Dotsrlngenê er forblJet
nsd 4,41 E,/r00 kg.
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PTüI D'ORIENTAIIOII
SUTDI DEIEEB
ÿÈELZI DI ONIIIIÎ§TErIO
OBIEIIIÀIIEPB:TIIZBI
c,rrun,Et?rôp8Egln
OEO§ BOVINS - AI'§OETACISE}IE RII'IDEB
BOVINI ADI'LÎI - VOLSASSEN EI'NDEREIC
YEAIIX . ETI.BEB
YITEI.L:. BAIIENEN
29.1.1968 
- 
7,t2.t969 6E, ooo 91.roo
8.12.1969 
- 
lr.7.r9?o 68ræo 9t.fl
r.E.r9?o 
- 
fithl9Tl 68,m 91,5æ
5.4.r97r - 3r.3.1972 72.Oæ 91t2ÿ
t.4.L972 
- 
L1F9.Ln2 7r.@ 94.2rO
Lr.9.Lÿ12 - §.r.Iÿ?B ?8,@ ÿrræ
1.a.r97:l 
- 
13.r.rr3 18-@ur. IIGL r 6.teo (t) ÿ.nlI . ELr ?brôro (r)
rè.r.reæ - *.'L'.rr?f 6-or8. §E, I ?Dr@ l9fræ,lI . Et trro
r.ll.197l - 6.10.1914 IIE.s
!trr
95.qæ
8ar6
[3!:ffi t,r
xlt.m
tIEt 96iOlllr f 9O.mlà6:m (2)
1.to.tÿ14 - 2.1.Lÿ1,
l0I.tfo
IEEL+Irtr r E6rl00
]ÀLÉre
IEEL + tE r l@p&o
3.1.Lÿlr 
- 
L4.r.L9?6 109.940IEL+IrEt nrrro
r28.?10
IEL,+IrEs 1t4r2l0
t5.r.L9?6 - æ.r..Iÿ7
1r8. ?40IBEL+Utrr 109i81O Irq.drÔI8EL+In( tL28§?0
L. r.Lrn - 3r"u2.r97 1.2.9tlTG+l8 t t'tB;fl
r. 1.1978 - 2r.r.1978 lærg
22.5.Lÿ16 
- l25rÿl
(1) A psrttr de/Ab z/A at ccirÊr. Ôl rlTÈrt t l.e.lÿGl(2) 1psa5 tu,lü\ lL t6o*îor. aar rÂaoar t L'7.Lÿt4
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BOVINS VIVANÎS
LEBEI{DE EIIIDER
lIE Âmfl sovrm Àf,r[alil
BOYIII VIVI
LWEITDE BI'IIDEREN
L.EVEIIDE KVAEo
PRIX DE I{ARCHE
I,tAIKTPnEISE
üANXET PRICES
PREZZI DI I,IERCATo
ITAXXIPRI.'ZEN
IIAIKEDSPRI§EP
PAIS DE LA C.E.
E.G.- LAETDERgqlErr 
- 
c@IlIBrEs
PÂESE DELIN gE.
E.O.- tAt{DElr
E.F.- I.ATDE
loo Kg- PvI
l{archés
lrÀrktG
tarkctÉ
lloscatt
l{E!ktc!
llarkGd.!
gI. co@clolallodoa
EudcllkltaBr!
ç!æqæ Èsrleteô
cl. co@crolall,zatc
[ardclaklaaæa
Eandcl!k1t6aor
ÿ Lÿl3 rn4 rÿ5 L,l6 Lqn rn8 rqt9 198o r981 r*2
BELOTQIIE/BELOIE
Ps' d'oricatatloo - *aao.",r â,tttil
Bocuf! 
- 
Oa6o! @.(É!la6cs 
- 
Yurssa 64
6 5ffi,2 5511,3 6L!6.O ia16-a 64r.3 660{,0
ÂTIDEBLECEI til rb 5625,6 *9L-,8 6\2,2 wÿ;41 6521.'
Bosufa - O!o.! 55t
oétrlasGs 
- 
Vagzoa ,5t
? Fb 4728r6 4574t9 5æ8.8 iD|.8 i?8l 19
'rt+412 Fb 47ILA 4440$ 1106 ^L ir89.7 û%;_[ t54ôt
taulGau - 66
8tlâFân 554
}] FÈ 5315r8 52ærL 6262.O i093.4 ;411.5 àal.3
r+ FÈ 4æÂ 4483,2 530?.6 t319.r i524,9 5662,5
Vacho6 
- 
Eool.B ,5, id Tt 4390.5 41E8rt )#7.9 231t7 5tâ,5
h 3632r1 yl6'7 l.@.9 urol.l 7 L5$1,5
Edtatl dc fabslqtio!- 6 2u2rl 28L4r4 ÿlco15 )198'6 49tr w8,5
torcB. tpEd6!6c toutcô olæ!o!
ocrcBcE 8lDlddcldq rllq hhæ.!
loo rb 4591.3 q39$ ,I,4!E ,&$ 452tL 5ÿ4.?
DÂt{t{Â.Br
orlcBtæll8cprr.a (5) ( S D8l 833,S' 1079,1 5(r
!ÉBE(ETW
not.llD8r-
cc!tcr)
P!.@
atqdc I. KI
2. KL
)ri I,I 2.( D8x A.A 65 tw.4'l
'89,47
B.X.U
o.l Li DXT 6Lt.a2 578.49 630.r7 715-15 üi.6,
ot2 or3 DTB 591,ÿ2 557,, 613.16 '65-5? w-14
trrLæ pBllfÀ
1. EIr
2. KL
6., 6; DXn 609,8€ #t72 6l+I.fo 7ô1-d '18,26
6'n-E
*6.97
2Â 2.7 594r88
5?9,88
551.72 6a6.ro 6â8-6 8!O-02
0. 119 1»c 538,6? 6ttr1o i?3.6 '@t% ?52,1O
Klcr oct PBIITA
trrlvotrcEdGr Io g!
3. 3.lr ,ÂÀ.9\ 52t.42 59r.ÿt llA-89 ZI tw n1.$
3'( 1'1 3r§ )21tL5 501.39 569.3? l\2-\n ?46,45
Kdct l' EI
2.ÆJ' Br
fll.6 ll+.lr i20.24 510.11 579.8r ,41.6 t>a+I 758,98
A' 9.9 9l DBI t68,71 472,91 5t 5.L9 5L9.39 t80.55 ?§,o5
Drn U7)Zl 422r46
Tÿ?. PRI}Iâ[. KT
2. KI
2tt 2.\ I.'i )m 53?'?O 629$t T2r16T 799. ,6r.76 925.54
-o. o19 otl )BX 6,.7t7o 6@,83 703.æ n5,64 8119,95
-orl ot2 orl )f,x )ÿt t10 ÿ9,8! Cfi,67 115r83 ]19.?8 E79.O2
Ur!t!E.- !À@
220-ræ Eg I. 8r
2. g,
l9r! )m l22tæ «r,60 763,æ 816.86 t83,49 985,15
14, t9J L7,â ,or,29 6{15,38 Tÿ,62 w,tt 13?,86 9§,6
2,4 fr2r79 620t7! Tob,n 76rr49 tBl.9' u3,o2
Y.J.t Bcnn6@1t âllo kLasBcr loo m istü- w.51' {À,9PL 7I8,79 f19,15. 854,00
B.B. DEI'ISCBI,IIID
Orlo[tlorqlgsprol! Dlr ïCrd5 4r3,31 LZE.$t<A
914
ITAEBIID
Oohaoa KI. ,A
h- q
ù.5 DX 1a8.96 ÿ2-62 ,A l?6.4f ,?2,t9
o-5 -78 339.rr wtzl \r4.67 35a-17
E.A
8.. B
BuLloD 16.1 161-60 1qs-82 3ÿ,62 ,dr.æ [Lto4e t O4.4O
o^s 10.7 Dt{ 758,99 t1rt4F Ë1r97 l7?,96
1.5 Dl,l 33L,I' 33lrO' I4E, l7 !,,8.92
Nühc KI. A
81. B
Kt. c
8.. D
4.2 288 
-18 28o.12 318,!O 119.01 |3frro 126,35
r6 26a.æ 262.* 2n.9 nÈ-/t ,rJ,æ t04,08
5.9 q_o DX )a û-3a 2æ-28 n1.22 265,81
1.0 le-^a 1q2.1 ,11 2L3.t6 2Z4réO 219,14
f5!soÀ Kl' À
11.B
1-8 ?.2r-67 iû2.15 *r.69 1ra-80 163.43 1,14
1.7 Nt.û ,82 -6q 3eL.l+9 12A.60 w,û 3lE,80
ô-1 40$9 2)4t34 289,9 3@'55 3r3r05 311.&
oeEBcao! Dulchacbnr'tt allor Klea6on 1@ m lti;62 304r6 ÿrfrl.O ]43,î3 362138 - 157,8E
!) A E6rtir dc./ Ab./ nor/ e porttre dELt/ v@it/ ovlilt8 fias 14.5.Lÿ13.
2) A Frtrr at / L\r/ h@:/ Â Frtrro dELr/ Y*?t/ Gÿldra ftêt 1.].o.Lyl4
3) A Érirs iia :/e rTho r/A prtlæ .lEI s/IaBf s/(vllug fr8 t II.E'ltlr.
,) 18.i0.1r6
i, L.o4.L9t1i 2.05.L977n 6.o4.197j-
" 22.5.'.1978
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fr---r- *r*" -'l
I rrlonerscE I
I rm lrn velr, I
I clmrs BovrrA I
I nurowns I
I orsur 
p 
I
DOÿIT§ YTYAÙT§
LEBETDE n_{r)ER
LTSE ÀIIII4 I{'VITE À§IüAI§I
BOYIrI YIYI
LEVETDE EI'IDEBEN
LEVETDE TVAEC
PRIX DE I1ÂRCHE
MAÀt(TPREISE
IiARKEI PRICES
PREZZI DI I{ERCÂÎo
HARtrTPRI.'ZEN
I'lRI(ID§PRISER
PÂYS DE IJI C.E.
E.G.- LÂEIDEN
crM!îrErrY 
- 
couûrElEr
PAESE DELIÀ CE.
E.C.- LAttDEt{
E.F.- IJINDE
hlr d'ollcrtatLoD 
- 
Orl6ltatlcDrljo
Bocufr 
- 
OoEo! 6W
c6llosoô 
- 
YææôÀ 66
BooBfs - OsEc! ,5ÿ
oénLsôcs 
- 
YaEzo! 55/
io;rcuc lnadérdc tout.6 o1u6cr
OoEBcB grd,ôdclÀc allo klæsca
Y.Jot Bolnoaolt allo kla6so!
EÊ!ae! EI. A
KI. 3(I.0
OoEgoler Durchscblltt all€r Kla6setr
1) A Frtls ùt/. 
^br/.Ib@sl 
Â Frtræ dLLt/.toûLft/. qùdi8 fE . L4.5.LVI32) À Fr.trr ùa/ Abz/ È r/ A Frtlre ders/ Vsnair'/ Cÿldlà fE | 7Jo.rÿ14
3) A tEÿtts tto 7/jù :7Èo r/A Fÿttæ dtal rlvaEf :/qlius fE 3U.8.rÿJr,
4)o r n n !- tt.4.rl77
,) " j 2.5.tyt76) " . 22.5.1978
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fr---r- rrrr* ''l
I nrnonrlscn I
I rrnr uYo m, I
I ünlre sovrtrl I
I nurovr,ms I
I orserso I
BUll@ KI. A
E.D
n.0
Kllàc El. A
rI.B
E.C
KI. I'
8oVINS VMNI'S
LEBI;NDE ITINDEIT
IiITE AIEIII SOYIXE À§I}Iü§
BOVINI VIVI
LEVBNDE RTINDEREN
LIFE CATTLE
PITIX DE MAPCHE
MAITKTPKEISE
I,IAR(ET PRICES
PREZZI DI XERCATO
I'IARKTPRIJZEN
HARKEDSPRISER
PAYS DE LA CE.
EG. 
- 
TAENDEN
cG:lINriY 
- 
COUÿIRIET
PAESE DELLA CE.
E. C.. IJINDEN
E. F.-LÂNDE
Prfu d'orlontetlon (?
rrEtÂND ,^. (u)
Yolattod âvora8. all clasloa
l{edla ponderatâ tutte clâssL
1) Â Fr4rr dsr/. Abr/. r}@r/ Â pÿtirE ddsl v@fs/ oyriua ftê z :À4.5.t l!
2) A Frtr! ùoi/. Ab;/. r}@y' a partlre dzti/. lN 1./- cÿ1drs fra r rotl.Iÿtl o 56.030 Llt / t.t.rytq | ÿ.444 At / 28.2.L%4 ! 61.3?4 Idt3) A Fÿtlr Ao./.4\t/. Fl:@J/, À parttro daltl.vùBtt/ WlüB fra t Tt.]-OcLgl 
4) A prÈrr ôot/.^bt/ È@r/ a larttlo delt/ ÿ8s?./ §ylilig fr8 | 22.7"Lÿ14 | n.zÿl tm
5) A Fatrs ùo./ 
^b./ 
I}qEs/ Â prtire ilalt/ V@f!/ cÿldia fra | 28.Lo.7ÿl4t 84.408 LIt
6) A IErt§ d.o :/4  :/TÏ@ :/A ÉÿÈ1æ dÀI :/vaE.f s/(8lr.ôls fB : lt.o.lÿll I 12) rRt 
^m 
bit fi 7ïÏo â F l  /qr.il €  ,-l.9.lq?t t  nr^oo kg?) A lErrir rro :/§ :7ho :/â FruE dal :/ranr s/Q,ld{s lr8 ,-9.-8:Ill5. I irl e pô.ti, au r.4.r9tzO) n .zr.3.tÿt6 | i+l e poti, ùr 2.5.L917
tlj
2 5.r.rÿ16
t\.toiàIé6 
. 3ri583
15) A pa.tlr d! 1.2.7tA poftlr du E.3.1978 : 73?,53-at à partlr du. ZZ.B.7B 3 ?U,18
16) A Dütlr rlu.1.1.7&ot à Ertlr du 22.5.78 | n.12717) A bartir du 1"?.78 6t à psrtlr du 22.5.78 : 145.369
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p , r{ÀBf,rr8
IIOVINS VIVANl'S
Lf,TtDNDE RINOEH
I,IVE AU'LT lovltrts À§I]!AII'
BOVINI VIVI
LEVENDE RUNDEREN
LIFE CÀ'ITLE
PKIX OE }lARCHE
MA ITI(TPKEISE
HARKEl PRICES
PREZZI DI IlERCATO
I.IARKTPRIJZEN
IIARXEDSPRISER
PAYS DE I,]I CE.
EG. - LAEI{DER
coümNr[r 
- 
ccEEltsIE
PÂE.SE DELLA CE.
E. C.. IJINDEN
E. F.-IINDE
c1. cooEorciallsées
Handolaklassen
glsE BLotcd,
cI. comerclali
Ilandel-6k1aaaen
Bandglaklaaaot
Prir d'orl,ontatlon
, 8 HARCEES
Vachos B
A
N
c
E
Eolfors I
II
III
, 
' 
üÂ TEIa
lot8htod evoraBa all cl.aasoB
Prozzo dl orl.shtaûonto
, FIA.,!rÂC..P D.,
REo.-EII.. e trOUA
vrtol- lâ qual '
la .tüs l .
VEcche /E quar.
, cREtlONA,IIODENA,
I{ACERATA o Rol'lA
üediâ londeratâ tutte c]âsal
r) A Frti! itu 1ii2.1tl3 s apptl@tloE dos dlEposttloæ dg Ragl. (cEE) f L6ÿ73
Ab 1.2.ff3 r Ae@i-B (16 r@tl@g@ d6 g@nh. (80) Lo 18ÿ?3È@ 1.2.113 r arplt@tloD of RoEulatloq (feC) ao r8ffi3À F,ttr-dsl 1.2.1ÿ13 | egrùt@tdB€ ilotle dt€Dogld:ql ilôl B6so1. (CB) !. f8ÿ?3
Hf .à :î}}ÿl t13ft ffi 3â"É,*o*t&*,#"1'f i"ffi dIffi tuF B) rHrÿv?3
2) A !6rtr! dq/ Èbt/ FMt,/ À Frtrlo d!J../ venef./ cyfius fB . ].4.r.lÿ11l) A psrti! aw/ Ab./ h@t/ Â Esrilre doLi/ r&ût/ rylüa fra . 7.2.17tJ
4) Â Derti! ù^t/ Lbs/ È@s,/ A Frtlro drJ-r/ .Yaealt/ qyrdla fra | 1.l0.Lgl4
,) A Èrytrr êu :/rb !/1"@ i/A irtlr dÂl i/vaEr a/ryId18 fra 3u.8.rÿ1,
6) À pùtl! dt 2.5.]1977
7) A portlr du 22.511978
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frr--,-- rr** I
I nrnorlsrscs I
I gEEr arp vEAL I
I clnrr govrtu I
I nur»w»ps I
I orsrro I
EOrIMT vrVAltS
LEBETDE BItrDEI
LSB'ü'L8 ErINE ÀIIIIAI.9
BOYIIII VIVI
LEVEIIDE BI'ITDEBEII
LEVETDE KVÂ.EO
PBIX DE I{ADCEI
XÂXTTPBEI§D
IIABKEtr PRICES
PBEZZI DI I{EBCA[!
üÂRf,TPBIJzET
üARrIDSPEISEA
PÀT§ DE LA C.E.
E.O.- IÀETDE8
oqMIr[rIrI 
- 
æupmlEl
PAE§I DE.LA C.E.
l.o.-LflrDEtc
E.I"-LÂICDE
1) A Fÿtir ô$/ Abt/ r!@s/ A Frttre dDLr/ 1@21./ cylrll3 fta . L4.5.Lyl3
2) A Frttr de{.Àbz/_ hoa:/ A Frtlre de].t/.v@î./. cÿldrg fB I L7.9.1ÿ13 ! 296183 lrl
3) A FItrr ôsz/ Abz/ Ih@!/ Â FrttN dall/ vanLe./ ryIdIs sa I L. 7.19fu . 29,2\7 O
,) A F tlr Aa :/Ab :7.Fto :/A IErttE dar !/Yæf r/ryIAl€ Èa : ù. 8.195
6) A IBÉrr rrc :/lrb :fro :/A IErtlE dar :/r'buf r/qulg fE : II. ô.Iÿt5
r iarttr aurzz,s.teia
A pertir o'J 1.1.1978- à partir du z-t.19?g. ?s.Eg2 et à partt. du zz-5.1g?E I t9.891
lm kB-PYI
LI'IEI'BOI'BO
rEDE§LITD
I'f,I1ED EIf,OD^QIi
E9
A Ettr dû . L.4.L917
urr/roo k8
t!.!r Lkht
Uêrllu
BOrTS VTYANTS
LEBETDE BIIIDEB
LTVE AIIIILE BOEINE ÂtrIilÀ§
BOVrm ÿilr
I,EYETDE AU(DABEN
LEVEIIDE EVAIO
PRIX DE üARCEE
}IÂRKTPEEIEE
I'IÂRKTf, PAICE8
PBEZZI DI I,IEECATO
üAnxlPBr.rzEr{
üANtrEDSPBIAEE
PAT§ DE LA C.E.
E.O.- LAETDEE
cole[[ITï 
- 
cütmtsIEr
PAES'I DEI,IJI C.E.
l.o.-IAltDm
E. P. 
-LAITDE
rOO k8-Prr
LIIXE}'BOI'BG
IIEI'EBLATD
ITITED EIITODOI{
Uolghtot avclagc all ola6!!r
/zrê EaÉüôot btsr 
.8, /§o foùots ;ids P/vear ùta É{ÉB ,95| 02,@ uc
90
n 
. t. 4.7ÿ17n | 2. 5.LTl7
" | 22.5.1978
BOVIIS VIVA§Is
IEBEIDE RITIIEB
IJVE ADItrT TOTNts ÂIï]IiAIS
I('VINT YTrI
ITIIBDE RI,INDEREI
LEVENDE KYÂEO
MIX DE MARCEE
!.IÂRIBEAEIÉIE
MARXEE MICÉ}
BEZZI DI MERCj|TO
I.{ARKTMIJZEI{
T'ARXEDSEISR
PAYS TIB5
InIXIIÂEICDEfi
TEIXD COIjNMIES
PAESI TEMI
DMDE IAtrDEII
BED'EI.A.NDE
I0O kg - WI
MÂACEEA
IqÂERKIB
M]IRXEiE
umcÂu
!{ÂRrH
MAruEDER
Cl. cælalleéoe
&DAEIakIBB8e
C@taltzôd clas.
Cl. @cla!l@t€
&ùûolsklÂs8@
Ealdôlsklasry
*
(r)
LÿR r* Ln, t976 r971 1978
u) OSTERREICE
9.1N. -
sÀIzB(EC -
TIET
StleE )6 53 ôs æÿ,t+2 L6t+.72 Lÿ|9,3L 2261 
-79 1404.46 2LâO -O2
Ochea 4 ll ôu Lfiz,1 1893,1' L8»,o9 2183.52 r36t,97 2t 71 
-63
l6lbl!æD 9 10 0s t896,6? !750,% Læ5.29 20't8.94 zræ,08 2153.O3
[!àe )1 33 ôs 1l+II.49 Lÿ7,ÿ L/4Éo.29 L65r.@ 7 13126 1764,15
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BEUTIE æR 6833,5 697217 7489,8 776€,9 ?802,r 7920,o 7689,6 77Èt -2 Ecar- 8061.? 8n6 1 AÂ11
DÂIIüABK DN 796,57 769r46 750r48 712t77 763,16 798t6'l Bol rvl 861r58 923,æ 935.45 9\A-17 4
BDEI'T8CtrLÂI{D DTT 5lo'25 501r60 508r32 5ët94 537,Ll 545r43 552tt6 ,ro14, 567,60 566r10 ,67 tol 578,01
FRÂNCE FF 899,39 888,9: 924t20 »5tzl 1009r05 L@Ô.75 ræ3r86 ro34r71 l(rlrr73 1060r34 ro49t5O C[.?rû
IPEl,AND If,L 77 t1ÿt 72rW 7Or688 70,469 73,947 73,938 78,098 02ræ5 h'194 æt'lg6 77.9L0 n r93L
TTAIIA LII| 146.7ül r39.828 134.186 t39.844 .47.3§ '.54.3r5 160.328 167.458 t65.6y t64.3m 64.6 L67.L92
LÛIIrIIBOI'BO I,FR 7156P 7L38,4 724912 74t2,2 7W.O 74B2ro 75oO,o 75@r0 ?5@ro ?5ær0 75OOr0 ?5æro
NEDERI,/IIgD EFL 463roE 471r5'l 4gor82 522r79 53Lr45 5ÿt69 ,24'q 52or@ ,32rzl 524,56 5 l8-60 57t.
UI'ITED RINODO!{ UTL 74,790 72t3'.19 6r8l 'l2tor4 .18,347 88,49 89,792 86rW 9Lr448 94r789 ærlo3 gor@r
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PRTX DE I'IARCBE
}IARKÎPREISE
I{ARKST PRICES
PREZZI DI HERCAîO
ITARKTPRIJZEII
üARKEDSPBISER
tC-BE-IA,/IOO kg-PE
PAYS
IAND
CgUSTEtr
PAESE
LAI{D
LANDE
r97'l
JAS FBB I{AR ÂPR ltÀf J1rtr JÛL éu0 SEP OI(T trov DEC
OROS BOl|:If,8 . AUSOEYACSSEIID RIIIDER 
- 
ADI'LT BOYItrE A§II{ÂLS- BO'JTINI ADIIL1I . VOLYAASEN BIINDEREN 
- 
VOT§EII TVÂEO
BEUTIQI'E 
- 
BEITIIE tlo116É rcl t8l6 Ldl'285 Lû1544 1tlr117 r.D.,crl1 111r921 lr3r&77 tt4r693 110r869 109,1?1 .q)ÿ7
DANTABT 91ræ? 89,940 89r65 ær444 gor848 96.2ù2 96rJr9 99tw 1001230 nt626 91 t574 .æ,459
B DEaîSCELAND 1ær147 100r854 Loz)750 ro4r9l2 t06t456 7s1,246 16.831 tc?.ar3 108.12r I07-068 16r
FBAICE lllr29g r091952 tta.6u LL4,422 117.155 119.025 72r 
-792 722.2% 722rO12 119,?61 12Or58r 20r368
INEI,ÂTD 89r676 90t5O2 94tlzl 93'581 92rBg2 91 r884 89,39r 8?,r31 85,'t32 81,763 81,428 83,103
ITALIA t76 t)67 r.13r8gr 1I0r543 r05r5@ to4rÿ19 104,693 105,0&l 109,480 ttztt55 rr4t452 tt51695 LL6.2L4
LI'IEilBOI'AO r12roff 111r413 tttr462 LtzrO72 115r615 1r3,928 u3r413 77!t729 7t4,446 r12r87o 111,521 113r315
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'830
103r71( r0O,36t 961524 95,994 92,Cr17 91.040 91.512
}lorEf,rE PONDEBIE gEt
OEUOOEIIBI DtrRCESSETIÎT EG:
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}{EDIA POtrDERATA CE3
GEUCXIEX OEITIDDELDE EO!
YETTET OENIEIS!'IT E.F:
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- 
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- 
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- 
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OEUqIENER DURCflSCENITT EG:
UETG'ITFJ} AVENACE E.C.:
I'EDIÂ I'ONDERATÂ CE:
OETOGEN GEIIIDDELDE Eo:
vErEr oEÎ{NEilSilrÎ E.F.:
45t997 L42,750 r42,tE' 747 t4o2 151r136 7r5$4É t 61844 L59,qo 163,%r 163r802 t6LtB92 765rA94
PRIX DE TIRCHE COI{I,TUNAUTÂIRE]
GETIEINSAI'ER üARKlPREIS:
COI{I{TNITY !'APXET PRICE :
PREZZO DI !{ËRCAîO COilUr{.:
GE}IEE}TSCEA PPDT,. }IAIIKlPFIJS :
FAEI,I.}s I{A PKT:DJiPITTS :
747,639 tMt4tu L4\t57 r45t467 L4grgLS rr4t73' Lr6,4to Lÿ,2N t62r216 t64,r28 t6Lt922 164,o35
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MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZ,Z' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEK'D
RIilDFLEISCH
BEEF AilO YEAL
vlailDE Bov[uE
CARNE AOVINA
RUNDVLEES
/lOO kg-PVl
Lande
Land
Country
Pays
Paese
Land
1978
JAN FEB ri!AR APR f{AI JUN JUL AUS SEP OKT NOV DEC
VOKSENT KVÆG . AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS . GROS BOVINS. BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE- BELGIE BFR i426P8 15423,8 i399.ô ;511,6 5722,4 764.1 i797.6 i74E01 5620.7 i515,1 )484,5 i482,4
OANMARK DKR E61.01 't 877,'.|g 877,83 873,8O 865r00 855,91 845,97 849.21 E62.48 834,15 824.',|1 8?1.27
BR DEUTSCHLAND DI{ 36E,00 368,04 560,83 359,51 359,89 357,95 359,8ô 357,65 353,1 0 349,69 35O,13 349,96
FRANCE tt 7O5,02 697,69 7O2,98 714,62 742,61 750.95 754,10 751,48 745.31 7?6,44 72O,83 712.21
IRELAND IRL 63,23 66,901 70,48' 73.64 75,85( 74.49 71,8O 71.64. 71 ,?5', 69,79t 7O,93t 70.60
ITALIA LIT 1 20.40 12Z.1Et 125.15 '128.10' 127 -87' 1?5.611 126.21 129.27i 131.48i 129.53 126.85 1ZE.Z5
LUXEMBOURG LFR ,602.9 i567.8 i5E9.4 i602,7 i663,7 i677.7 i650,0 i617,5 i639,ô i5?5,7 i45E,3 i549.8
NEDEBLAND I{FL 341.07 346.36 343,77 344.49 34Er13 346,36 344,68 344.64 336.7O 334,74 333,54 333.19
UNITEO KINGDOM UKL 55,80 59.47i 60,84 63,53i 65,821, 66,181 66,05 64,60 63,1 Et 60,91 61,571 63,36'
KALVE - KALBER - CALVES - VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE EF 6zt w26.6 1530,7 1688,3 177O13 1253,3 t6t,9 '607.é 9072.0 t738,5 lzo5.4 UIJ],
DANMARK DKR 976.42 993,41 971.05 950,85 923,34 E97,33 886,24 894,31 932,83 922,53 914,06 923,48
BR DEUTSCHLAND DM 5?7,55 572.94 57O,42 564,94 569,06 568,65 564.7O 549,17 559.11 558,85 556.55 567,',12
FRANCE FF to87 
-41 I 099,90 ??9,49 142.07 146r57 lo9o,47 050,90 to47.48 1097.26 111,49 108,94 140,46
IRELAND IRL 8'.1,51i 79.14'l 73.69' 72,991 76,98i urTol 83,56 90,721 95,'.15 94,57' 98'14t 98,76
ITALIA LIT 177.E9' 18?.16i 1 85.84, 187.421 1 E4.80( 1 81 .43i 175.37 '175.2',11 176.24 175.57' 173.721: 176.30
LUXEMBOURG LFR 7500,0 r500,0 7500,0 r500,0 7500,0 ,500,0 7717,7 1113,6 113,0 7113,O t113rO ,113.O
NEDERLAND HFL 573.28 574.?2 576.52 576,05 579,',t6 533,81 497.99 481,15 499,94 6AE,:1 496,81 562.82
UNITED KINGDOM UKL 89.08' 88,75i EE,EE 99.151 143,70': 99,921 94,56 9',1 ,18i 9?.38', 91 ,14, 91.441 95.4Ei
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MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRÉZZ' DI MEBCATO
MARKTPRTJZEN
OK§EK'D
RIIUDFl^EtSGH
BEEF AIUD VEAL
vtAruDE BoviluE
CARIUE BOVITA
RUNDVLEES
UC-RE-UAIrOO kg-PVl
Lande
Land
Country
Pays
Passe
Land
1978
JAN FEB IiAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT N0v DEC
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - AOULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS. BOVINI AOULTI. VOLWASSEN BUNOEREN
BELGIOUE- BELGIE 09.97O 09,908 tog.418 11.686 15,958 '16,803 17.4E1 16,479 13,899 11 
.757 11.137 11,O9ô
DANMARK I 00,508 02,397 loz,47? oz,oo1 loo,97tt 99,913 98,753 99,13O I 00,680 97,373 96.2O1 95.E69
BR DEUTSCHLAND to7,835 07,u7 1o5,734 05.348 105,664 05,2O7 05,767 1o5,117 t03,780 1O?r779 o?,9o7 toz,857
FRANCE '121,476 17,679 117.234 19.@3 120.U9 120,631 121.13E 1?O.717 119,725 116,695 15,793 14.4O8
IRELAND E5.4E3 90.442 95,29',1 99,559 98.553 94.669 91.253 91.046 90.552 EE,696 9O.143 89,727
ITALIA 115,754 111.485 114.195 116,885 11?,904 0E,855 109,37O l'12,026 't13.940 112.249 l.09,925 111.143
LUXEMBOURG 113.53E 112,825 113,263 13,534 114,768 15.O54 114.491 113.E33 11 4.281 11',|,972 10r606 12,461
NEDERLAND 1OO.263 1O1.791 1O1,027 01.240 102,31O 01.789 10'.1,297 01.285 98,951 98.375 98.O23 97.92O
UNITED KINGDOM 94.33E 96,314 98,534 '|.o2.883 104.7EO 1O4.366 1O4,155 1 01 ,868 99,636 96.O47 97,O9? 99,912
Veiet gennomsnil E.F.:
Gewogonor Durchschnilt EG :
Wsighted average EC :
Moyenns pondêréê CE :
Media pondsrata CE :
GÊwogen gemiddslde EG :
1 08r1 54 1O7.4O3 1O7,8% 109,861 1'.to,3% 09,317 109,26E 108,870 107,923 1O5.599 t05,300 1O5,449
Fælles marksdspris:
Gemeinsamor Marktprois :
Community market price :
Prix de marché communautaire :
Prozzo di mercâto comunitario :
Gsmosnschsppolijko marklpriis :
1O8,O37 1O7,31O 1O7,753 1O9.O57 110.593 09,512 1O9,5',|.3 10E,651 108,925 06.o43 lo5 1492 I 05,041
KALVE. KÂLBER - CALVES - VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIqUE - BELGIE 171,894 17O,756 172.866 176.059 177.722 167,245 '157.4O9 154.165 163.572 156.8'.14 166,274 182,398
DANMABK 113.980 115,964 13,354 11O.994 'to?.7u 04,749 103,454 04,395 108,892 1O7.690 t06.701 1 07,E00
BR DEUTSCHLANO 169,242 167.891 167.153 165,546 167.O79 67.134 165,971 61,4O8 164,329 64.252 163,577 tô6.684
FRANCE 1E7.359 '185.520 188.36? 190.312 186,630 75,172 168,815 168.266 176.263 178,548 78,139 183.2O2
IRELANO 11O.204 106,994 99.623 9E.683 99,942 1o7.647 1O5.941 15,287 120.925 zo,1u 24,72O 125.506
ITALIA 17'l,026 166.2O7 169,571 171,O08 163.169 57.224 151.97O 151,E36 152,72? 5?,142 50,545 152.775
LUXEMBOURG 151,gEO '151,98O 151.98O 151,98O 151,gEO 1 51 ,980 156.392 144,149 144.13E 14tt.13E 44,138 144.138
NEDERLAND 16E,477 168,755 69.43O 169,?93 170.204 156,878 146.35?. 41.4O1 146.925 143.507 146,003 165,4U
UNITED KINGDOM 150.629 143.73O 143.941 160.578 1ô5,O53 157,551 149.115 43.7E3 145.674 143,711 144.',|.91 150.556
Vsjot gennsmsnû E.F. ;
Gewogener Durchschnitt EG :
Weighted average EC :
Moyenno pondéré€ CE :
Modia ponderata CE :
Gewogsn gemidd€lde EG :
l&.937 162.157 162.753 166,096 t65,095 158,874 153,494 151.U7 156.5ô5 156.276 56.751 162.111
Fælles markêdspris :
Gomoinsam€r Marklpreis :
Community market prics :
Prix de marché communautaire
Prezzo di mercato comunitario :
G€moenschappoliike marktprrls
65,723 162.427 162.64E 165.165 165.617 161.E65 154,617 151.tt4E 1 55r356 156,234 156.166 60,505
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJEI.ANDE
ABSCHôPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
OK§EKOD
BINDFI"EISGH
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVTIUE
CABITE BOVINA
BUITIDYLEES
UC-4E-UA|tOO ks
I. Ostrig, Sverige, Svejts / Ôsterreich, Schreden, Schueiz / Austria, Sueden, Svitzertand /
Autriche, Suède, Suisse / Austria, Suezzia, Svizzera / oostenlijk, Zreden, Zuitserland .
Tarrf nummer
Tarifnummer
Tarrff No
No Tanlarre
N, Terrffarro
Tarrefnummer
197E
JAN IEB ÿIAR APR llIAI JUN JUL AUG SEP OKT N0v DEC
Levende vægt - Lebondgewicht - Live-weight
Poidsvif - Peso vivo - Levend gwicht
01 02All a)
01.02 A lr b) 12,587 12,470 12,470 23,937 28,508 33,0E9 33,326 30.E61 30.270 28,794 ?8,745 30,73E
Nottov ægt - Nettogow ic h t - Net weq h I
Poids nel - Peso netto - Neîîogwtcht
02.01 A ll a) 1 8al
O2.O1 A ll a) 1 bb) ?3,915 23,694 23,694 45,480 54,166 6?,86E 63,319 5E,638 57 ,51 4 54,709 54,ô16 58,4O3
02.01 A ll a) 2 aa)
0201 A ll a) 2 bb) 19,132 18.955 18,955 36,384 43,333 50.?91 50,655 46,911 46,01? 43,768 43,693 46.723
0201Alla)3aa)
02.01 A ll a) 3 bb) 28,699 28,433 2E,433 51,577 65,000 75,141 75,982 70.365 69,017 65,651 65.539 70,084
02.01 A ll a) 4 aa) 35,873 35,541 35,541 68.2?? 81,250 94,302 94,978 87,956 86.271 EZ.064 E1.924 E7,604
02.01 A ll a) 4 bb) 41,034 40,651 40,'654 78,035 9?.938 07,E69 08,642 0o.610 98.682 93,869 93,7O9 00,20E
02.06C1a) 1 35,873 35.541 35.541 68,??Z E1,25O 94,3O2 94.978 87,956 86r?71 82.064 81.924 E7.604
02.06 C e) 2 41,034 40,654 40,651 78,035 92,938 07.E69 0E.612 00,61 0 9E.682 93,E69 93.709 00,208
16.02 B lll b) 1 aa) 41,031 10.654 40,654 7E,035 92,938 07,869 08,642 00,610 98,æ2 93,869 93,709 00,208
o2.o1 ailb) r 07,610 07,389 18,863 ?.1 ,069 zo.o99 26.9E3 26.983 26,983 126,9E3 26,9E3 ?1.?83 10,258
02.orAilb)2 86,088 E5,912 95,O91 96,856 96,080 01.587 01,5E7 01.5E7 t01,587 01.587 99,527 88,197
o2.o1 Ailb)3 34,51? 34,236 4E,578 51.336 50,121 58.7?9 5E,729 58,729 58,729 58,729 51,604 37.823
02.01 A ll bl 4 aa) 61,115 61,084 78,294 E1,061 60.119 90,476 90,476 90,476 190.476 90,476 81.926 65,369
02.01Ailb)4bb)11 31,512 34,236 18,578 51,336 50,124 58,729 58,729 58,729 58,729 58,729 51 
.601 37,E?3
02.01Ailbl4bbl22 34,512 31,236 4E,578 51,336 50,124 58,729 58,729 5E,729 58,729 58.729 51,604 37.823
0201 A I b) 4 bb) 33 E5,096 E1,710 101.111 '.08,239 t06.571 18.411 t18.411 11E,411 18,411 18,411 t0E,606 89,645
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AFGIFTER VED TNDFORSLER FRA TBEDJE]ANDE
ABSCHôPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTIâNDERN
IMPOBT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PBELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE lÂNDEN
II. Andre tredjetande/Andere Dritttânder/other third countrJes/
OKSEK'D
NINDFLEISCH
BEEF A]UO VEAL
VIANDE BOVIIIIE
GAR]iIE BOVI]UA
BUilDVLEES
UC-RE-UA/tO0 ksAutres pays tiers/Âttri si terzi/Andere derde Iander
Tarifnummer
Tarifnummer
Tarrff No
No Tarrfarre
N. Tanffaflo
Tanefnummer
1978
JAN FEB MAR APR fVIAI JUN JUL AUG SEP OKT N0v DEC
Levende vægt - LebendgewEht - Ltve-woight
Poids vif - Peso vivo - Levend gewicht
01.02 A ll s)
50,458 50,225 50,225 50,?25 48.900 53,356 53,356 53,356 57,959 53,356 55,329 55,74
01.02 A I b) i6,117 ,6,134 56,134 56.134 55,928 i9,633 i9,633 59,633 59,633 59,633 51,837 t2,278
Neltovægt - NettogewEht - Nat weght
Pods not - Peso netto - Nettogewicht
02.01 A ll a) 1 aa) )5.870 95,4?7 95,427 95.427 92,910 01,377 01,37? o'l 
"377
10"123 'lo1,3?7 105,124 1o5,873
02.01 A ll a) 1 bb) 10b,735 106,654 106,654 106,654 '106.264 13,303 13,303 13,303 113,303 13,303 17,491 118,329
02.01 A ll a) 2 aal 76.697 76,342 76,312 76,312 74.3?E E1,101 81,1O1 81,1O1 88,098 81,1O1 84,099 84,699
O2.O1 A ll a) 2 bbl E5,38E E5,323 E5,323 85,323 85,012 90.643 9O,643 90,643 90,643 9O.643 93,993 94.663
02.01 A ll a) 3 aâ) 115,044 114,512 114,5'tZ 14,512 111,492 121.652 21,65? 121,652 132.147 21,65? 26.148 t27,O47
02.01 A ll a) 3 bb) 128,081 1?7.9E4 127,984 27,984 127,517 35,961 135,964 35,964 135.964 135,964 140,989 141,994
02.01 A ll a) 4 oâ) 160,103 159,981 159,981 159,981 159,396 t69,956 69.956 169,956 169.956 69.956 76,237 177,493
02.01 A ll a) 4 bb) 183.134 182.995 182,995 182,995 182,326 194.405 194,405 194,105 191,4O5 194,4O5 201,590 lo3,o27
02.06C1â) 1 160,103 159,E91 159,891 59,891 159,396 169.956 69,956 169,956 169,956 69,956 76,237 t77,493
02.06 C a) 2 183,134 182,99s 1E2.995 82,995 1E?.326 194,4O5 194,405 194,405 194,405 194,405 201,590 to3,oz7
16.02 B lll b) 1 aa) t83,134 192,995 182,995 182,995 1E?,326 194,4O5 94,405 194.405 194.405 94,405 2O1.590 103,027
o2.o1 Ailb) 1 lo7,610 l.07,389 118,863 21,069 120,099 tz6.9E3 26,983 26.983 126,983 1?6,983 21,2E3 10.258
o2.o1 AIb) 2 E6,0E8 E5,912 95.091 96.E56 96,080 101,587 01,587 01.587 101.5E7 01.587 99,527 E8.497
o2.o1 Ailb) 3 134.512 34,236 4E.57E 51,336 t50.124 15E,729 58,729 15E,729 t58,729 158,729 151 
.604 t37.823
O2.01 A ll b) 4 aa) 61,415 161,084 78.294 181,064 180,149 190,476 90,476 90.476 t90,176 90.476 t81.926 65"3E9
o2.o1 Arb) 4bb) 11 34,51? 134,236 48,57E 51,336 t50,124 t58.729 58,729 58.729 t58.729 5E,729 51,604 137,E23
o2.o1Ailbl4bbl22 34,51? 34.236 48,57E 51.336 l50,124 58.729 58.729 58.729 l5E,7Z9 58,729 51.604 137.8?3
02.01AIb)4bb)33 I E5,096 181,710 t04,444 208,239 t06.571 1E.111 t1E.111 1E,4',11 t18,111 t18,411 106,60E 189.645
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PRODUITS LÀITIERS
EclaLcissæents concernant les prlx des prodults laltlers (prtx fixés)
cette publlcatlon
IMRODUCTION
et les préIèvuênts à lrLEportatlon repris dlans
fI a 6té prévu, par la vole dlu Règlqent n' |3/64/CEE atu 5.2.1964 (Journal Offlcie1 no34 ilu 27.2.t9641 que I'organlaatton
comune des toarchés seralt, dans Ie secteur du Ialt et d.ea prodluits Laltlers, établie graduetleent à partlr de 1964 et
que cette organLsatlon de marché alnsl établle conporte princlpalqent la flxatton amuelle dtun prlx indlcatif pour Ie
IaIt, des prix de seull aléterîlnés pour les produits pllotes des produlta laltiers rêpaltls en groupes et au nlveau
desquela le prlx tles prodults laltiers lBportês dolt être menê au moyen d'un préIèvæent varlable, et drun ElL
drlnterventlon pour Ie beurre.
Ce Eüchê unlque tr»ur 1ê lait et les produita laitlers établl dans Ie Règlenent (CEE) no 804,/68 dlu 27 JuIn 1968, Iprrant
organlsatlon comune des mrchéB dans le aecteur tlu lalt et des prodult6 laltlers, (Jownal Offlclêl tlu 28.6.1968, lle
année, no L 148) est entré ên vlgueur Ie 29 juln 1958.
Lradh6slon du Danuark, de lrlllanate, du Royaue-Uni est règLée par le tralté relatlf à l'adhésLon de nouveaux Etats
mê[bres à la Comunauté éconoEl,que européenne et à la Comunauté européenne de lrénergie atomLque, s19né Ie 22 Janvter
1972 (J.O. d\ 27.3.L972 
- 
année I5e no IJ 73).
I. PRIX FIXES
Nc!uEe-êec-BE1ë
Conformément aux articlea 3, 4 et 5 du Règlenent (cEE) no 804/68, i1 est flxé chaque année, pour la Comunaut6
avant le Ier août pour Ia cæpagne laltlère, débutant lrannée sulvante, quL comence lê ler avril et ae termine
1e3Imrs,unprlxInfl1catIfpour1e1ait,unpr1xdllnterventlon!rcur1ebeurreetunP@pour
Ie lalt écrêmê en poudre et des pour les fromges cram-Padano et Parrlglano-Regglano. Drautre
Part, Ie Conaeil, statuant sur proposl,tlon de la Comisslon, flxe chaque année des prlx de seull de certalna dea
produlÈB ilénomuég nprodults pllotesn.
PE1Ë-!!ê1çe!1!-pesE-le-le1!
Lê prlx lndicatif est Ie prix du lalt que I'on tend à assurer IDur la totalité atu IaIt vendu par les producteurs
au cours de la campagne laitlère dus Ia mesure des dêbouchés qul sroffrent sur Ie marché de Ia Comumuté et les
marchéa dtérieurs. Le prlx Indlcatlf est flxé pour le IaIt contemnt 3,7 I ale mtières grasses, rendu lalterle.
BEU-q:uleEve!§le!
IIa sont flxés tels que La recette de l'enserble dles ventea de lalt tende à assurer Ie prlx Indlcatif comun franco
lalterie pour Ie lait.
PEU--de-cg-u!!
Les prix de seull sonÈ fixêa pour les produits pilotes de chaquê groupe de prodults (Règlsent (Cfr) n' 823/68,
annqe I) de telle sorte que, compte tenu de Ia protectlon nécessalre de lrlndustrle de transfornatton de 1a
Comunautê, Ies prtx tles produits laitiers lmportés se sltuent à un niveau correspondant au prix indlcatif du lalt.
II. MESURES DIÀIDE
Confomêrent au art. I0 e'- lt du Règlement (cEE) no 804/68, des alde8 sont accordées au Ialt écréné êt au Lait
écrémé en poudrel prodults dans la Comunauté et utIIlsés pour I'alimentation des anlmu. Les montants de ceB
aldes aont flxés chaque arrnée en même tmpa gue Ie prlx Indlcatif. D'autre trErt, une aide eat accordée pour Ie lait
écréné, prodult dans Ia Comunauté et trangfomé en casélne et en casélnates.
III. ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Pour 1eB échanges avec les pays tiers, un régime unigue est établl, comlDrtant un syatèBe de prélèvenents à
lrimPortatlon et da restltuÈions à Irexportatlon et tendant, lrun come lrautre, à couvrlr ta dlfférence entre les
Prlx Pratlgués à l'extér1eur et à lrlntérieur de Ia comunauté. La stabllisation du marché qui en résulÈe évlte
que Ies fluctuatlons des prlx sur te marché mondtal ne ee répercutent au le prlx praÈlgué à l,lnÈérieur de la
comunauÈé.
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PIcleycEc!!c_è_l:_+pgE!3!!9! ,(Règlenenr (cEE) î6 804/68, art. 14)
LeB préIèvements sont, en Prlncl,pe, égau aux prix de seull, di-nlnués du prlx franco-frontl.ère. Les prtx franco-
frontlère sont êtablis, pour chaque prodult pttote, sur la bage des posslbtlltés drachat les plus favorables dans le
co!@erc€ lnternatlonal.
En ce qul concerne le calcul des prélèvments de certalns prodults asslnilés iI faut se référer au Règlement (CEE)
n' 823/68.
Beg!!!u!19!9_è_!:eIp9E!e!l9B (Règlæenr (cEE) no 804/68, arr. 17)
Pour per,ettre lrexlErtation dea prodults laltlers sur la base de6 prlx de ces produlta dans le comerce lntêrnatlonal,
la dlffêrence entre ces prlx et les prlx dans la Conmunauté IEut etre couverte par une restltutlon à lrexportatlon,
fixée Périodlquæent. cette restltution est Ia mêne pour toute la comunauté et peut être dlff6rencLée selon la
desÈlnation.
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MILCHERZEUGNISSE
Erlâuterungen zu den mchstehend aufgeführten Prelsen für Mllcherzeugnlsse (festgesetzte Preise) und den bei der Elnfuhr
f estgesetz ten Àbschôpf ungen
EINI,EITT'NG
In der Verordnung Nr. t3/64/Vttc vom 5.2.1964 (Àmtsblatt Nr. 34 von 2'?.2.19641 wude beatLmt, daBa tlle gsnelnsue
Marktorganlaatlon für Mllch und Mllcherzeugnlsge ab 1964 schrlÈtueise errlchtet wtrdll die auf dlese wel§e errichtete
Mârktorganiaatlon ufaast 1In wesentllchen die Jâhrltche Festaetzung elnea Richtpreises f{lr Mllch, vcn SchwellênDre1sen
für alie Lelterzeugntsse der zu cruppen zusamengefassten Milcherzeugnlsae, auf deren Eôhe der Prela der elngeführten
l{llcherzeugntase an Hand elner verândêrllchen Abschôpfung gebracht werden muss, und €lnea InterventionspreLses für BuÈter.
Dteser etnheitllche Markt für lftlch und Mllcherzeugnlsse mrde ln der verordnung (EwG) Nr. 804/58 voto 27. Jurl 1968
festgesetzt, dtese verordnung zu! Errlchtung elner genelnsuen Marktorganlsatlon füt MIIch unttUucherzeugnlBae(Àntsblatt
vom 28.6.1968, 1I. Jahrgang, Nr. L I48) ist æ 29. ilui 1958 ln Kraft getreten.
D€r Beltrltt von DanenÀrk, Irland und des Verelntgten Kënigrelches Lst ln d@ am 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Europâtschen Wlrtachaftsg€ûetnachaft und zur EuroPglschen ÀtoEgeseinachaft
geregelt rorden (ÀrDtsblatt von 27.3.1972 - 15. ,rahrgang Nr. L 73).
I. TESTGESETZTE PREISE
èI!--ger-EEclce
Genâss Àltlkel 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804,/68 werden für dle GeEûeinschaft Jâhrllch vor dæ l. Àugu§t
für das 1m folgenden Kalenderjahr beglmende Mlchrirtschaftsjahr, das èB t. Àprll beglnnt und m 31. liërz endet,
ein ElgEEE,lg für Mllch, etn ll}gæElglgElg für Butter, ein für uagerîllchpulver und
I.@l8efürd1eKâsesortenGram-PadanoundPamiglano-Reg9lanofestgeaetzt.Ànaerer6eitasetztder
Rat âuf Vorschlag der Komlsaion jâhrlich Schwellenprelse fllr einige sogenamte "Leiterzeugnlsae" feat.
B!sblprels-!gr-ullsb
Der Rlchtprels tgt cler Mttchprels, tter für die von d,en Erzeugern 1E Mllchwlrtschaft§Jahr lnsgeaast verkaufte ltllcb
angestrebt wird, unal zwar entsprechentl den Àbsatæ6gllchkelten, dle slch auf dæ lrârkt der Gæeinschaft unal den
t{Ërkten ausserhalb dêr cemelnschaft bleten. Der Rlchtpreis wird fllr tÉlch Eit 3,? v.H. Fettgehalt frel l'lo1kere1
fêatgeaetzt.
IE!eEves!19!gPEelcc
DIe Interventlonsprelae müssen ao featgeaetzt werden, daas durch tlte Erlôse fllr die lnsgeaut verkaufte ùtilch. aler
gerEelnaaEe Rlchtprels für Mllch fret Molkere1 angestrebt wird.
§sbrgellglpr9!Ee
Dle schsellenprelse für die Lelterzêugnlase Jeder ProduktengruptE (verortlnung (EwG) 823,/6E,Ànlage I) werden so
festgesetzt, dasa unter Berückstchtigung des für die verarbeltende Inalustrte ôer Gêmelnschaft notwendlgen Schutzes
dLe pretse der elngeführten Mllcherzeugnlase elne B6he errelchen, dle ateû RlchtPreis für Ul1ch entaPricht.
II. GEWÀEHRT.ING VON BEIHILFEN
c4âss Àrtlkel lO und ll der verordnung (Eïc) Nr. 804/68 werden für Uagerûtlch und UagemilchPulvêr, alle ln aler
cenelnschaft hergestellt Horden slnd unal für Futterzwecke vemendeÈ uerden, Belhllfen gewEhrt. Dle Betrâgê dll€ser
Be1htlfen werden Jêdes Jahr glelchzeitlg nlt atem Rlchtprela festgeaêtzt. Für tlagetEllch, dle In dêr G@elnschâft
hêrgesÈellt unal zu Ka3ein und Kaselmten verarbeltet woralen lat, ulrô ebenfalla elne Belhilfe gêYâhrt.
III. EÀIIDEL M]T DRITTEN LÀENDERN
Für den Handel mlt drltten Làndern mrde elne Regelung geschaffen, die clie Erhebung elner Àbach6Pfutq bsl aler
Elnfuhr und die zahlung einer ErstaÈtung bel der Àusfuhr voraieht, dle belde den UnterachLed zwlachen ilen lnnerhalb
undausserhalb der ;qelnschaft gettenden Prelsen ausgleichen aoll. Dle slch daraus ergebende Müktstablllsierong
vemeidêÈ, dass Elch dle schwankungen der Weltaarktprelse auf alle Pretse iMerhalb dlêr Gemeinachaft übertragen.
êE99bqpECgS9!-Ee1-ê9E-E!!!gbI (verordnuns (EwG) Nr. 804/68, Àrt. 14)
Im aLlgmelnen alnd ale Àbschôpfungen glelch da schwellenpreLBe, verDindert u deaaên Preis frel. Grenze. rür Jedes
Lelterzeugnls wlrd der Prels frei Grenze unter zugrundelegung der gr{lnstigstên Elnkaufsmëgllchkelten ln intermÈionalen
Handel erBlÈÈelt.
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Für die Errechnung der Àbschëpfungen für elnlge gekoppelte Erzeugnlsse ldtrd auf dle verordnung (Ewc) Nr. 823/68
hlngewiesen.
_EIC!e!!C$t9g_Ee1_geE_èCsES_f. (verordnuns (Ewc) Nr. 804/68, Arr. l7)
Un dIe Ausfuhr aler Milcherzeugnisse auf der crundlage der Preise zu emôgllchen, dle Im lnternationalen Handel
ftlr dlese Erzeugnlsse gelten, kann der Unterschled zwlschen dlesen Preisen und den Prelsen In der cemelnschaft
durch elne Erstattung bel der Àusfuhr, dle perlodlsch festgesetzt wlrd, ausgeglichen werden. Die H6he der
ErsEattung lst für dle gesamte Gemeinschaft elnheltllch, ste kann jedoch je nach Bestlmung oder Bestlmnungsgeblet
unterschiedllch sein.
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It{ILK PRO-DUCTS
Explamtory note on the nllk products prices (f1xed prlces) and the lmport levles shown ln thlô Publlcatlon
INTRODUqTION
RegruLatlon No t3/64/æC of 5 February f964 (Offictal Journal No 34, 27 February 1964) provided that the comon
organlzatLon of the narket in mllk and nllk products should be establlsheü progresslvely fron 1954 and that the mLn
feêturês of thls market organlzatLon rrould be the annual flxlng of a 
.BIEE_Pæ for mllki thresholal Drlces for Pllot
products of mllk product groups to which the prlce of lmported nIlk products must be ralsed by neans of a varlable levy,
and an for butter.
Thls singte market for milk andl mllk products was established by Regulatlon (EEC) No 804,/58 of 27 June 1968 on the comon
organl.zatlon of thê market ln mlIk andl mlLk products (officlalJoumal No L 148, 28 June 1968) and entered lnto force on
29 June 1968.
The accesslon of Demark, Ireland anal Èhe United K1ngdorû Is regulated by the treaty relatlve to the accesglon of the new
Meober States to the European Ecmomlc Comunlty and to the EurotrEan Comunlty of Atomlc Energy, algned on 22 January
L972 (O.J. o1. 27.3.1972, l9t-h year No L 73).
I. EIXED PRICES
lyPeE-9S-pr!99c
Àrtlc1es 3, 4 and 5 of Regulatton (EEC) No 804,/68 stlpulates that, before I Àugust of each year, a 33gIgsgle for
milk, an Interventlon prlce for butter, an for sklmed milk powder, and jlggæElgglg for
cram Padano and Pamlgiano Reggiano cheeses nust be fixed for the following n1lk year runnlng frm I ÀPrlI to
3I March. The councll, actLng on a propoeal from tha ComLsslon, fixes lllggElllæ for certaln Pilot Proôucts.
lfârqet Drlce for nllk
The targêt price Is the prlce whlch tt is hoped to obtatn for the aggregate of producers' milk 5ales, on Èhe Cdmunity
narket and on exterml mrkets, düing the milk year. The target price ls fixeal for nilk wlÈh a 3.7 I fat content,
alellvered to dalry.
InteilentLon Drlces
These are flxeal In such a way that the procedg of aggregaÈe mllk sales tend to corresPond to the cotEnon target Prlce
for mllk dellvered to dalry.
E!EesEelg-PEleF
Threshold prlceB are flxed for pilot products for each group of products (Regulatton (EEC) No 823/68, Àmq l) ln such
a way that, bearing in mLnd the protectton requlred for the comunlty procesalng lndustry, prLces of tnported m1lk
products are at a IeveL which correaponds to the target price for mllk.
II. AIDS
Àrticles l0 and 11 of Regulatton (EEC) No 804/68 allow ald to be granted for skimetl nllk and sklmed nilk potrtler
produced ln the Comuntty and useal as anlmal feed. The amount of the atd Is ftxed annually at the sme tllae as the
target prlce. À1d Is atao granted for Cotrmunlty-produced sklmed milk processed lnto caseln and caselnates.
III. TRÀDE WITH THIRD COT.INTRIES
There are unifom arrangments for trade wlth thlrd countrles. These lnclude a sysÈem of lmport levies and êxport
refunda, both designed to cover the difference between prlces lnslde and ouÈside Èhe Comunity. The resultlng mrket
stablllzation prevents price fluctuatlona on the world market affectLng prlces withlng thê Comunlty.
IEEgE!_ley1eg (Resu1atlon (EEC) No 804/68, Àrt1cle l4)
Às a rule lmport levles are equal to the threshold price Less the free-at-fronÈler prlce. Free-at-frontler PrIceB
are detemlned for each p1lot product on the baals of the most favourable purchaslng oplprtunl,tles ln Internatlonal
trade.
Rules for calculatlng Import levies for various asslmllated products are contalned 1n RegulaÈlon (EEC) No 823/68.
EIpgE!_E9€_u!gg (Regulatlon (EEC) No 8o4/68, Àrticle r7)
To emble m11k products Èo be exported on the basls of prlces for those productE In internaÈlonal Èrade, the dlfference
between those prlces and prlces withln the Comunity may be covered by an extrrcrt refund flxed at reglIar intervals.
The refund ls the sme for the whole Comunlty and may be varled accordlng to deatlnatlon.
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PRODOTTI ITÀTTIERO'CÀSEÀRI
Splegazlonl relatlve aL ÊEezzL dêl prodottl lattlero-casêarl (prêzzl flssati) ed al preltêvl all,lmpcÉtâzlone chê
flgurâno nella presenÈe pubbllcazlonê
INTRODI'ZTONE
Ef stato prevlato, dalle dlsposlzlonl del RegolaBento n. |3/64/CEE del 5.2.196{ (cazzetta Ufflclalê dêL 27.2.t964, n. 34)
che lrorganl.zzazlone c@une del nercatl aarebbe, nêl settore d'el lattê e dêl prodottl lattlsro-casearl, §tablllta
gradualBente a decorrerê dal 1964 ê che questa organlzzazlone dl nercato cosl lstltulta ccmporta prlnclpalaente la
flssazLone annualê tlt un @!4l$glE del latte, dl prêzzl dtentrata alêtetillmti per 1 proalottt pllota alel prodottl
lattl€ro-casêarl rlpartltl ln gruppl ed al cul llveIlo L! prazzo alet prodottl lattlero-casêâ,ri l-BlDrtatl devê easerê
rlPortato a mazzo dl prellavo vartâblIe, nonché tll un prêzzo dl lntervento per 11 burro.
Questo nêrcato unLco de1 latte e ilêI prodottL lattl.ero-caseart prevr.sto n€I Regolarîento (cEE) î. 804/68 dlel 27 gtugno
1968, chê coDtrorta LiorganLzzazLone comune del Dercatl nel settore del latte e alel prodottl lattiero-casêÂrl, (Gazzetta
Irfflclale del 28.6.1968, ,.lo anno, n. L 148) è êntra,to ln vlgore iI 29 glugno 1968.
Lratlêslon€ della Danlnarcal dellrlrlanda e ilel Regno onlto è illsclpllnata dlal trattato r€latlvo aIIa âileélone del nuovl
statl mêmbrl alla cotounltà êcononlca eurotEa eil alla Comunltà europ€a alell'energia at@lca, fltmato 11 22 Eemaio 1972(G.U. det 27.3.1972 
- 
t5a annata n. L 73).
r. PREZZI FISSÀTI
Natura dei Drezzr.
In confoEûlte agll arttcoll 3, 4 e 5 alêl Regolanênto (CEE) n. A04/68r verrgono fissatl ognl anna, ilalla CoEunltà,
ântêriotîentê aI 10 agosto per la ca.npagm lattlera, delltanno aucces§r.vo, che lnlzla 11 loâprlle e tetslna 1I
3l mrzo, un @!E!.LgE!yg per 11 latte, un prezzo drlntervento p€r 11 burro e un prezzo drl,ntêrrr€nto per 11
latte screBate ln polvere o del Drezzi alrlntewento per I forraggl crana Padano e ParElglano Reggtano. Inoltre,
il cônslgllo, che dêIlbêra su proposta della cdmlssionê, flssa ogni anno L prezzL all entrata p€r alcuni prodottl
denomLnatl "prodotti pilotar.
EEeszg-
l! prezzo lndllcatlvo è 11 prezzo tlel latte che sl tende aal aaBr.curate per Ia totalltà ôê1 lattê venduto tlal
Produttorl durantê la canpagm lattlera, compatlbllnente con le possibilltà all &êrclo esiatenti aul mercato della
coEunità e aul uercatl eaternl. IL ptezzo inillcatlvo è fLssato pêr latte contenente 11 3,7 t all natlêrle grasBs,
franco latt€rla.
8Ee3zI-q:llleEceEle
I ptezzt all intetrrento sono flsaati tBll che LI rlcavato alelle venditê tlt latte tenda ad asaLcurare LL pxezzo
lnilicatlvo conune del latts franco latterla.
BE93z!-ê!-e!!Ee!c
7. ptezzt drentrata sono flssati per I prodottl pllota dl ognt gruppo dl prodottl (Regolm€nto (CEE) n. A23/68,
allegato l) in Eodo che, tenuto conto della necessarla Drotezlonê dêllrindlustrla dl trasfomaztone d€llâ CoEunlÈà,
t ptezz,t del prodottl lattLero-casearl lmportatl raggiungano un llvello corrlspondentê al prezzo lnillcatlvo tlel latte.
II. MTSURE DIÀIT'TO
conformmente agll artlcoli l0 e Il del Regoluento (cEE) a. 804/68 vengono concesal aiutl al latte scr@ato ed aL
Iatte scruato ln polv€re, prodottl nella Cqounltà e utllizzatl pêr lralLEentazlone ttegll anLnall. cti tmportl dl
qu€stl alutl vengono fissatl ognl anno contenporanemênte al prezzo Lndlcatlvo. Ànche un aluto vlene concesso per
tI latte screEato, prodotto nella Comunità e trasfomâto ln caselna e ln caseinati.
III. SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
Per gII scalobl con I paesl terzi, un reglme unlco è instâ,urato che comporta un sLst@a dl prellevl allrlmportazione
e dL restltuzlonl allresportazione, anbed.ue volti a coprire la differenza tra I prezzl pratlcatl allresterno e
allrinterno della Conunlte. !a atabllizzazione del mercato che ne r1sulta, êvlta che la fluttuaztone del prezzl
sul nercato mondlale sl rlpercuota sul prezzL pratlcatl allrlnterno della Conunttà.
EEeUCyl_BU:lEp9E!êZ!9Ee (Resolanento (cEE) n. 804/68, art. 14)
I prellevl sonorljl prlnclpto, uguali al prezzl dl. entrate, aunlnuitl del prezzo franco fronÈiera. f prezzt franco
fronÈlera sono determlnatl, p€r cLascun prodotto pllota, aulla ba6e delle posslbllttà di acquisto le pl,ù farcrevoll
t2t
nel cotrerclo lnternazlonale.
per quanto concerne II calcolo de1 preltevl all certl prodottl aB8lnllati ri8ogna riferlrEl aI Regolâmento (CEE)
n.823/68.
Be9!1!c3l94t_CIl:9Cp9EgeZ19!9 (Resolanento (cEE) î, 904/68, art. 17)
Pêr perEeÈtere Iresportazione del prodottl lattlero-casearL sulla base del ptezzL dL tall Prodottl nel colmerclo
Lnternazlonale, Ia differenza tra questi prezzl ed i prezzl nella Comunltà puo eaÊere compêrta da ua
regtltuztone allresportazlone, flssate trErtodlcmente. Tale regtltuzlonê à Ia steaaa per tutta la CoEultà e Puo
esaere dlfferenzlata aecondo Ia destlnazione.
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ZVIVELPRODUK?EN
Toellchting op de In deze Publlcatle voorkonende prljzen voor zulvelprodukten (vastgestelale prljzen) en invoerheffingen
INLEIDING
Blj verordenlng nr. |3/64/EEG van 5.2.1964 (Pubrrkatlebrad nr. 34 dd.27.z,tg64) werd bepaalal, dat de geureenschappelijke
ordenlng der markten ln de sector melk en zulvelprodukten net ingang van 1964 geleialelijk tot stand zou worden gebracht
en dat deze mârktordenlng hoofdzakelljk cle jaarlljkse vaststerrlng omvat van een I!glEI:.1§, voor melk, van qrmperpri.lzen
voor de hoofdprodukten van de in groepen rngedeerde zulvelprodukten, op het pelr waarvan de prljs van de ingevoerde
zulvelprodukten door een varlabele hefftnq moet worden gebracht, en van een rnterventrepriis voor boter.
Deze gmeenschappelljke zulvelmarkt, die geregeld wordt in verordenlng (EEG) nr. g04168 van 22 JunI t96g, houdende eengmeenschappelljke ordenlng der markten In de sector melk en zulvelprodukten (publlkatleblaal ild. zg.6.tg6g, tle JaargangE. L I48) , trad op 29 junl 1968 In yrerktng.
De toet'redl'ng van Denenarken, rertand en het verenlgd Konlnkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 onalertekende verdragbetreffende de toetreding van nleuwe Lld-staten tot de Europese cemeenachap en de Europese cdeenschap voor atoomenergiegeregeld (P.8. dd. 27.3.L9j2, I5e jaargang E. L 73).
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
Àard van de Drlizen
Overeenkomstlg art. 3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. g04,/6g worden jaarlljks vôôr I auguatus voor het daarop_
volgende melkprljsjaar, dat aanvangt op I april en elndlgt op 3I naart, voor de cdeenschap een rlchtprlla voor melk
een @!!L9ElLg voor boter, een lqEeElentieprlls voor mager melktrDeder en interyentleprlJzen voor crana-
Pâdanokaas en Pamiglano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendlen worden Jaarlljks door ale RÂad, op voorstel van dê
Comlasle, voor de zgn. "Hoofdproduktenn drempelprl.izen vastgesteld.
Rlchtprlis voor metk
De richtPrljs ls de melkprljs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, dle door de produc€Dten
tljdens het nelkPrljsjaar rùordt verkocht en wel In dle mte, waarln de afzetmogelljkheden op de mrkt van de
Gmeenschap en op de mrkten daarbuiten d1t toelaten. De richtprtJs wordt vastgesteLd, voor nelk net een vetgêhalt€
van 3,7 t ln het stadlm franco-melkfabrlek.
fnterventleDrLl zen
Deze v,orden oP zodanlge wijze vastgesÈeld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gqeenschappslljke rlchtprijs
voor melk franco-melkfabriek zoveel moge1IJk bemdert.
pEgtspClprllzeE
Deze worden vaatgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van ledere produktengroep (verordenlng (EEG) n! 823/6g vaî
28.6-1968, biJlage l) en wel zodanlg, dlat ate prljzen van de ingevoerde zuLvelprodukten, rekenlng houdlendl met de voor
de verwerkende lndusÈrl,e van de Gmeenschap noodzakellJke bescherming, op een nlveau llggen, dlat overeenkomt net tle
rlchtprus vær melk.
IT. STET'N!,1ÀÀTREGELEN
overeenkonstlg art. l0 en Il vân verordenlng (EEG) u. 804/58 wordt steun verleend voor de in de cæeenachap
geproduceerde en als voeder voor dleren gebrutkt mager melkpoeder en ond,emelk. De steunbedragen word,en Jaarlljks,
tegelljk net de vaststelllng van de rlchtprljs voor het volgend melkpriJsJaar vastgestelal. Daarmast worttt ook
steun verleend aan de in de Geneengchap geproduceerde en tot caseine en caselnaten vefferkte ondê:îe1k.
III. HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
voor het handelsverkeer met derde }anden wordt een unlforme regellng toegepast dle een stelsêl van heffingen btJ de
Lnvoer en van restitutles blJ de'ultvoer mvat, belde ter overbrugglng van het v€rschLl tussen de bulten en blnnen
dle Gmeenachap geldende Prljzen. De hIetran ultgaande stabLltserende werking værkomt, dat de schorellngen van de
wereldmarktprlJzen een terugalag hebben op de blnnen de cmeenachap toegepaste prljzen.
E9EE1SSCS_!11_C1!C9SE (verordenlng (EEG) nr. 804,/69 arr. 14)
Deze zlJn ln princtPe gellJk aan het verschil tussen dê dretotrclprljzen en de franco- grensprL1zen. De frarco-
grenspriJzen uorden voor teder hoofdproalukt berekend op baais van dle meest gunstlge aankoopBogelukheden op cle
lrereldmarkt.
t29
Wat de berekening van de Lnvoerhefflngen van Bomlge gekopp€ltle produktên'betreft, ztj vetrezen mar verordenlng
(EEG) nr. 823/68.
BgCllgS!lCC_!11_S1!y9eE (verordênlns (EEG) E. a04/68, art. l7)
OB dê uLtvoer van zulvelprodukten, op basls van de prljzen van deze produkten ln de Internatlomle handel, nogel§k
te maken, kan het verschil tussen deze pruzen en de prijzen tn de cemêenschaP overbrugd worden door een restltutie,
alle perlodlek wordt vastgesteld. Deze restltutle ls gelijk voor de gehele GeneenschaP en kan aI mar gelan, de
bestemllng gedlfferentlêerd worden.
t30
MEJERIPRODUKTER
Eorklaringen LtI dê i det fdlgende anfÉrte prlser pA Bejerlprodukter (faBtsatte prlser) og iDportafglfter
INDI,EDNING
I forordnlng ar. L3/64/Ê9F af 5.2.L964 (De euopælskè Fællesskabera Tldenale nr. 34 af Z7.Z.Lg64l er t!êt besteEt, at
den fæIles narkedsordnLng for nêlk og mejerlprodukter skal gennemfores gradvLs f.ra :rg64a cten sâledeg gemeoforte
tnarkedaordnlng omfatter forst og fremnest ârllg fastsættelse af en indlkattvprls for mælk, af @EIE!æg for
IedêProduktêrne for de i grupper smenstillede mejerlprodukter, ttl hvls nLveau prtsen pÂ lndforte reJerlprodukter
aâ hæves ved ilvendelse af en varlabel tnportafgift,og af en lnterventlonsprLs for sEÉr.
Dette enhedsErked for nejerlprodukter blev fastsat 1 forordning (EoF) nr. g04/6A af 27. Jui 1968 , tleme forordnlng
tll gennenfÉrelse af en fæIles mrkedsordnLng for mæIk og mejerlprodukter (De euopætske Fællesskabers Ttaienalê af
28.6.L968, II. Ârgilg, nr. L 148) trÂdte I kraft den 29. jul 1958.
Dan-mÀrks, IrLands og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat 1 traktaten om de nye EedleDastaters tlltledêlse
af Det eurolElske gkononlske FæIlesskab og af Det europælske ÀtomenerglfæIlesskab undertegzret deî 22. jæuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. FÀSTSÀTTE PRISER
ggleeEEcc-er!
I h€nhold tII artlkel 3, 4 og 5 I fororatnlng (EOF) nr. A04,/68 fastssættes for Fêllesskabet Arllgt Indên 1. augugt
for det i det f0lgende kalenderÂr begyndencle meJerlâr, der beglmaÙer 1. aprll og slutter 31. nêrta, en
lnallkatlvprj'a for naIJ<, en Interventionsprls for sEOr, en interuentionsprls for sku@etEæIIspulver og
lntewentlonsprlser for ostesorterne Grma-Padano og Pamlgltuo-Regglæo. PÂ den ildên alde fastaêttêr RÂalêt pâ
foralag fra Komlsslonen llrligt teskelprLser for nogle sâkaldte 'ledeprodukterr.
IESISeglYPrlc-Eer-EÊ-lt
hdlkatlvPrlsen er den EêIkepris, der sOges opntet af producênteme t nejerlâret for aI solgt Eætk I forhold
tll afætnlngsnullghedeme pâ Fællesskabeta mrked og pÂ rnarkedeme uden for Fæl1esskabet. Indlkativprlae8
fastsættes for nælk rûêd 3,7 t fedtlndhold frlt leveret t1l nejerl.
InterventlonaDrlser
Interventtonsprlseme mÂ fastsëttes sâledee, at den falles inillkativl)rls for rûælk frit leveret tll nêJêrl 609ê9
opnâet gennee indtëgteme fla aI solgÈ mælk.
EeEcEelEElg9r
Têrskelprlserne for ledelrroduktêrne I hver produktgruplE (forordning (EOF) 923/60/68 bl1ag I) fastsættea sâleclesl
at prisêrn€ pA d€ hdfgrte rej€rj,proalukter mder hensyntageD tlI don for FæIleaekabeta forarbejdnlngslndustrl
nÉtlventllge bêakyttelse hô\tes tt1 et niveau, der avarer tll lndlkatlvprl8on for nalk.
II. YDEIJSE ÀF SI rlTE
I henholat tll artlkêl I0 og lI I fororttntng (EOF) nr. 804,/68 ytles der stottê tll sklmêtEalk og
sklmêtJfælksPulver, sol[ er frenatillet Inden for FæIlesskabet og anvendes tll foder. Bêlobene ttl atenne stotte
fastÊattes hvert Ar ssntldlg ned Indikativprlsen. For skrctEælk, der er freestillet lnden for Fêllêsskabot
og forarbejdet tll kas€ln og kaselnater, ydea der llgeledes stgtte.
III. EÀ§IDEI. MED TRED'EIÀT{DE
For hanalel real trealjelande er der oprêttet en ordnlng, sæ fastsatter opkrMlng af eÀ lnportafglft og betallng
af êtt ekslprtrêstltutlon, aler begge skal udli,gne forskellen &sllem de prlser, son e! gald.encte lnden for og udeD
for FêIlêsskabets Den ateraf folgênile narkealsstablllsering bevlrker, at prissvtngnlngerne pâ verdensmarkedst lkkê
indlvlrker pÂ prleeme lnden for FæIlesskabet.
IEpgf!ê!S1E!9r s (Fororalning |,EAF) n,r. 8O4/6Et artlkel 14)
I alnlndellghed er lElrortafglfterne llg ned têrakelprlsen, nedsat neal pllsen franko gratgê. For hvert lealêproôukt
fastaættês prlser franko grase pâ grürdlag af de gunatlgsts ltralkrbsnullgh€aler i den lnteraatlonale hanalel.
Àngâende beregnlng af lmportafglfterne for nogle asslmLlerede produkter h€nvlaes tlt fororalBirg @AFl Dr.823/69.
l3l
EEgpgl!I99!i!9gl9ggl : (Forordnlns (EoF) nr. 804/68, artikel 17)
For aÈ muliggore udf@rsel af mejeriprodukter pâ grmdlag af de priser, som gæIder for disse produkLer i den
lnternationale hadel, kan forskellen mellem dlsse prlser og priserne Inden for FæIlesskabet udlignes ved en
eksportrest'ltutlon. som fastsættes red regelresslge tidslnCervaller.
Restltutionen er ens for hele Fellesskabet og kan differentleres alt efte: bestemelsessted.
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04.02 A II b) 1 I 101r75 t05r@ r0?,50
II 77r57 73152 79r54 82,95 85,12 81 t57 88]47 s'47 88,89 89116 88.78 87,72
IaLt eÀ Éudre (269)Po or: t."tt6 rn'por;o!; (2àr) Hilch tÀ Pulverfora (26*)t{€1k lB poeder (26r) lrllk tD poud€r (26r)Haolk t pulyêrfotu (25 )
o4.o2. A rr b) 2 I t49t2o 16r.,æ 165ræ
II 8)r?r 88r71 96r40 rtltM ll5,82 L2Ortl L22$9 ,22r69 L20rI1 118r20 tL9A3 r\ t75
Ialt condsnaé (ens addltloD de eucte)-KondoBgELlch(ulcht Bedckêrt)-coadoEaod 6l1k (usreetoDod)
PO 04l latto coDdoEsto(seÀa aB8.dl zuoch.)-GecondoBs.Eolk (ænder toetee.sülkor)-Kondels.æ1k (usldet)
dr.o2. Â III a) 1 57 r75 65t25 66rô
rI 70.66 LO.66 15.43 9-35 20-21 n-2 2n-21 2û-2t 2n-7t 21 
-24
m 
^Ê. I€tt ooadeEsd (avoc addltlon de eucre) - Kondenêallch(Bezsckort) - condoEsed Ellk (ffeot€aod).' -/' Iatto coÀdon@to (ooÀ aB8.dl zucoh.) 
- 
0ecosdoD6.Eolk(Eot tooBov.Bul,kor)-Kondoae.æelk (sldet)
o4.o2. B tI a)
I 77 r2o 8r,æ %r25
79tfl 2516 4,26 30t46 JotM ÿr46 30t46 3r,q 3r,71 31,7r 31.7r
P(r 06: BoE6-B[ttor-Bütter-Brlro-Botgr-Balt
o4.o, a
dl.O2 a III b) 2
224t7' 238i1O 244t50
rI Lr2rll t52tt7 L67p! 1'19 t93 180r28 t7916! rSor&I 182.o4 184120 181,15 183,65 175,or
PO O7t E@oatal
04.04. A rr
o4.o4.Ara)2
O4.orr.AIb)1bb)
&d ÂTÈl ,
r 28156 233116 219t94
II r4r90 1?9,90 L3, t27 1lgr70 r3gr70 r19,70 139r7o L39,70 ù6,q r3t,86 r25,33 72!$2
llougo à pâtê poraiIlée
PG o8: Foread, a pasta êrboFiæta 
-
trÀss 6tt gohl@olblLdu!8 lû lol8 
- 
Bluo-yoL!€d cheoao 
-
Blaurgroon Seadordê kea6 - Ost Eod Ekl@olalaraelse I oato@
c$. o4 c I 182,30 r92.æ L96,50
II æ.L2 94,61 r05,?0 117.58 L20,Ol 119.39 119r19 1r9.39 ].zt.64 123-89 122r31 t22-\\
PO @t PolEl,tlaEo 
- 
Ro88lano
Ol+.04.EIa)
oà. 04 B
04. o,4 E II a)
I 283,90 31or0o 316 r0o
II LÛzr44 LO2r4 LL6r75 L?9155 I30,55 r28r>4 728r54 72qr+ 133r2' LAtt7O 145r 13 t45tg,
PG 1Or
ghoddæ
o4.olt.Erb)r r tvl rlo 206,æ 211,æ
L28r47 L20t4.l L35r45 1lgr85 745t50 1r0, to l50rt0 15Orr0 139r21 735t4 L44,47 t)3156
u.
.loulâr oheeaos of tbo @1,! ErouD
PG
1o atcgro
o4.o4Erb)5 778r65 L89,2' I94r@
II to6r30 to6,30 112,11 116,90 116.90 1,r.6,90 116.æ tL6.q tL2.65 121.90 131.44 11.d4
RI 12 Iactose 
- 
Isktose 
- 
hcto€o 
- 
If,ttosjo 
- 
Helksulkêr 
- 
Iaktoge
17.02. A rr
v.q.^
I 51ræ 52t@ 53r@
IT t6.25 L6,ë 16r80 77,2' L7 t25 tTtb l716 L7 tô l7 t25 L8r25 t8r25 18r25
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tl
t1
PNÎr !E SI,IL PEH.BTETEI1ts A I,IIUPCNTÀrIOI DES PAIB ITMS
SCETEI,I;ENPABI§E Â3§CEæPFt'trOE[ rEX EI§N'EB AII§ DBX1üIT,AENIIEtr
MEESEOED TRIOEI IAÿfEI OT ITPMÎS FMü 'IIEIND Cü,ilTBI§prMizlîI Eilmara PnIILIEYI ÂIJtrUtU'onîÂzJo[E ItaI PÂEIE 't*pzlDf,HPtsI.PBIJZEf, EEEIf,ffi BIJ ItrVOEB I,IT ItEE[tE I,Â§DE[AAER§trEI,PRtrIm ATOIEER VE ffTIN§LM FBÂ MEIUEIAIITE
f"' Ptlr dc s€lull 
- 
Sobslleaplslso 
- 
Thrssholtl ptLo.s 
- 
Ptezz! ali entletê 
- 
DreapclpriJzea 
- 
Sacmkelprlser
ff.- Pr61Èvencnts 
-.Àloohapfragen - Leyleg - Prclioyt - Eofflng€a - Afg{.ftor
PB(Dm§ IÂmIBI§
IIIIIEMZE'(EI§E
TII,E PilImOI§
PBOII.LÀTT.018.
A'TVEI,PE(DI'KET
üET'EBIPBCM'TM
uc-E{ÿl(n ks
tr'llarlfèirG
Ia.rlfumcr
8arlff f,'
f,t larlffa.rlo|Darlefumer
Iarlfirrme!
1977
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr NOV DEC
P0 01t Poralro do sdruE+lolkonpulvcr{hey porit6!-3loo iU têttc{GlpooôarVallo I Flver.forq.
o4002. a t
I 26.50 27fio
II 14.E0 14.80 14.80 14.8o 15.30 ls/;o 15.30 É;ol 15,30 1 5,30 1 5,30 15,30
M 
^,. 
Lalt on pouatre (z Lr|l") tlloh l Pulvorfoln (zlr57")
'- -" Latte 1n polvere (z trZ/") Idork 1n po6d6r (a Lr5fi) Mtlt ta porder ( 41r5fi)Idrol-k 1 F1vetforu ( 2 tfifi)
04.02 a rr b) 1 I 1 07 .50 110,35
II 87.88 EE.32 EE.9? E8192 90164 E9ée 88176 E8r51 E8.29 E7.60 87.25 87&5
Po o3s ffiiloe}Ëiiz,\,ff1*t ülIoh ln ltLÿorfom (z6F'!te1k ln waer (26%) HlU< ID Dor'Àol (ZOF'I+raslk I galvorfolm (26É)
04.02. À xr r)2 I 165.00 1 69.75II 11E.34 10É1 110r85 10.85 15fto 15.60 116.29 117 
.67 116r81 15191 15.60 15,60
-- ^,- 
r."lt oond.qg6 (a.addlltloa êo saore)Eoailcrsalloh(aogeouokert)Asancasea u{lts(uerertocdr'"4' IÉtto oonaerseto(e.arr.ill, suoob.)Oeooaileas.nelk(a.toessÿ.sdker)Eoancag. Eaa&(!E/üct)
04.02. A III a) I I 66.25 67,55
II 21.24 29.77 29.37 29é7 30î67 25r75 ?0176 20.76 20.76 20.76 ?0176 ?0.76
ô^ 
^É- Lal.t æadms6(aveo aÀiUtlor ae morc)-Eonaeagnlloh(gpzuokert)-0oadeased dlk (srcetGrr4)'- -/' Latte oonÀe:urato(ooa a:g.iü zuooh.)-oeoonil.ens.nslk(not tocgnÿ.sulker)-Koaôoas.aaef(sJüat)
04.02. B II a)
I 86.25 87.80
II 31.71 31 
.71 31 171 31 .71 33e26 33.?6 33126 33126 33126 3si6 33.26 33.2ô
PO 06r Ssure 
- 
Dutter 
- 
hrtter 
- 
Dnrro 
- 
Eoter 
- 
SE/r 
-
o4.o3 À I ?44,50 252,00
II 1E3r4'l 80r29 Eoî57 1E0/57 187.43 188r99 187.78 1E?.52 1 E6.50 184r55 1E3r41 83.66
P0 07t r}nneat al
04.04. a rr
04.04; Â I a)2
o4.o4.ar!)1Èr)
o4.o4.arb)'2
I 239.94 248,20
II 1?3.?1 123.21 22.87 122.52 131.73 1?9.67 tzg.o8 29 e35 30r33 121 r31 131.31 31.54
Dd ôn. fuE8o à ptts p€mu1ée - Eâse nlt Schimelblldung in 1el6 - g1s6-r.inoil oh€6se
04.04 c
I 196.50 20?.00
rI 22.31 12?.31 22.3'l 122.31 127.81 127.81 t27,81 27.E1 27,81 127,E1 l'27,81 27.E1
P0 09r Permi,giaao 
- 
BeggLa,no
04.04. I I a)
04.04 B
04.04 E II a)
I 316.00 323r40
II 49.35 47.E6 146r77 146.77 56162 156.6? 44/26 35.35 3?i3 133.06 135 169 135,69
P0 lor ohodatar
o4.o4.E1b)1 ?11.0o 217,20II 51.71 54.30 156.E5 56185 t63.83 65r50 lot,oo I ca,oz 67.2o 67 r20 f oa;'r 8.11
)ô ir. osudlÊlfroE.ôu EÊEê groupe4ourla+Kâse dstÉg1!€E Gnppe4oudelsiEllar ohseocE oft)ie sana gro
'- '*' oaüAÊtforuoilello ete€so grupFo4oudqlkêassoorterl v.alsuolfde 8rocp{Ioaiterosto Bf 6ado gr[Ptt
o4.o4Erb)5 194&0 199,75
IT 31.44 13'1.44 31.41 31.b4 37.19 137.19 3? r19 37 119 13? r19 3? 
"19
37.19 36,57
PG 12t Laotosc 
- 
Laktose 
- 
Leotose 
- 
Irsttoslo 
- 
l,tralkgul,ker 
- 
LaHoss 
-
u.o2. a rr
1?.05. À
I 53r00 53,70
TI 1E.25 18r25 1E,25 1Er25 18.95 18r95 18-9s 18.95 18r95 18 -9i
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TÆRSKEI.PRISER AFGIFTER VED INDFORSTER FBA TREDJEIÂNDE
SGHWETLENPRETSE ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DNFTL/INDERN
THRESHOLD PRICES TEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES
PBIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRÉaZI DI ENTRATA PRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZIDREMFELPRIJZEN I{EFFINGEN BlJ INVOER UIT DEBDE I.ANDEN
I= Prlx de seui[ - Schuettenprelse - ThreshoId prices - Prczzi di entrata - Drempel.prijzen - Taerskel.priserII= Prétèvements - Abschôpfungen - t-evies - Pretievi - Heffingen - Afgifter
TEJEBIPBODUKTEE
MILCHERZEUGIUISSE
UIII( PRODUCTS
PBODUITS I.AITIEBS
PROD. LATT. CAS.
ZUIVET"PRODUI(TET
UC-RE-UAIlOO kg
Tarifnummer
Tarilnummer
ïaritf No
No ïarifaire
N. Tarrflano
Tari6fnummer
1978
JAN FEB I,lAR APR I4A I JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
PG 01 : Poudre de sérum-l{oIkenpuIver-lilhey poyder-Siero di Latte-weipoeder-Vatte i putverform
o4.o2 A1
I ?7,60 27.00
II 15.3O 15,3O 15,30 15,30 15.3O 15,30 5.47 ?,41 4.52 5r80 Er34 7.80
Lait en poudre (11,5I) '
PG uz t Lutt" in po lvere ( )1 ,5'/,)
MiLch in Putverform ( L1,511)
l'4etk in poeder ( L|.5'/!) l4iLk in 
porder < L1,52')
Mae[k I pulverforn (21,5I)
o4.o2AIb) r I 11O,35 112,11II E6,70 85,?4 85,?1 E6.12 86,33 E7,1O 86,58 E6,00 86,42 E6,79 E8.41 EE,25
o. n. . L"it en poudre (26io
'- "- Latte in polvere (262)
Itii Lch in Pul.verform (262)
MeLk in poeder (26%)
Mi[k in pouder (262)
Maetk i putverforn (262)
04.02AIb) 2 I 169,75 172,57II 115,60 115,60 117,7O 119,67 118,59 119,57 1Z0.ZE 121,3? '123,75 1?3.04 121.04 1?2,34
PG 04 Lâit condensé (s.additionLatte condensato(s.aag.di de sucre)-Kondensmi Ich(n.gezuckert)-Condensed mitk(unsueetened)zucch. ) -Gecondens.metk(z.toegev. sui ker)-Kondens. mâeLk(usddet)
04.02 A lll a) 1 I 67,55 68,30II 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 21 ,51 ?1,51 20,31 20,31 20,31 19.35 19.35
PG 05 Lait condensé (avec additionLatte condensato(con aff. di
de sucre)-Kondensmi Ich (gezuckert)-Condensed m i Ik(syeetened)
zucch. )-Gecondens.meIk (met toegev. sui ker)-Kondens.maetk(sôdet)
0402 B ll a) I E7,80 88,72II 33,?6 33,?6 33,26 33,26 33,26 31.18 31,18 32,98 3?r98 32,9E 3't.87 31,87
PG 06 : Beurre - Eutter - Butter - Burro - Boter - Smdr
o4.o3 A r 252,00 256,34II 192,63 187,5? 187.52 laz,nl E6.51 169,37 189,78 190,69 192.'lO 194,51 195,90 193,52
PGOT: Emmenta I
04.04 A I
04.04A1a) 2
04.04Atb)tbb)
04.04Arb)2
I 21E.?Q 253,1O
I] 131 
.54 131 ,54 28.76 W,65], ?5,36 40,22 40.06 26.37 ?6,37 ?4.06 19,6E I E,E0
Fromage à pâte persiLl.ée - Këse mit SchimmeIb'iLdung im Teig - BIue-veined cheese - Formaggl
PG 08 : a pasta erborinata - Btauugroen geaderde kaâs - ost med skimmetdannetse i ostemassen
04.04 c
I 20?,o0 205,26
II 1?7,81 'lz7,E1 1?7 ,81 1?7,81 127.81 131 ,07 131,07 131,07 131,07 131,07 31,07 31,07
PG 09 Panigiano - Reggiano
04.04 E I a)
o4.o4 I
04.04 t. ll a)
I 323,40 336,56
II 141,73 117,1O 1 51,E0 154.7 4 151 ,94 161,A2 1 63,38 '165,60 1 69,53 1?5,59 178,83 173,33
PG '10 C hedda r
04.04Erbt 1
I 217 ,?0 2?0,91
II 16E,',t1 1 6E,11 1 68,11 16?,75 166,93 1 69 ,41 17O,1 4 1 69,99 170,81 1??,61 173,60 171,94
Goudê + from. du même groupe-Gouda + Kâse derseLben Gruppe-Gouda + simitar cheeses of the
PG 1'1 : same group-Gouda + form. deL[o stesso gruppo-Gouda + kaassoorten van dezetfde gtoep -
Gouda+oste af samme oruoop
04.04Erb) 5 I 't99,7 203 -16
I 136,57 136,57 '131,98 1?8.18 126,91 127 ,O7 128,06 1?9,50 30,66 131 .61 130.?O 30.20
PG '12 : Lactose Laktose - Lactose Lattosio - lTeLksuiker - Laktose
17.O2 A il
17 05 A
I 53,?0 53,70
II 1E,95 18,95 '18,95 18 r95 '1E,95 1E,95 1E,95 18.95 18,95 15,97 15.1 4 15 
-1t
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PRIX CONSTÀTEG SU.t LI riàRCHE TNT5AIEUR
PRtiISE i'JS15ESTiLLT AUI' JEii INLÀENDISCSEN I,{ARKT
PRICES RTCORDiiD ON THI] INTT]KNAL dARIG]T
PREZZI CÛNSTATATI SUL MIiRCÂTO N.\ZIONALE
PRIJZEII ,TAARGLNO:(EN l: DE BINNUNLANDSE MÀRKT
PR]SER KONSlATSRET PA HJEHMEMARKED,T
rt. prl, coaEu!iquês pù lrEtat ûe6btè / Proia6 6ltgetellt alurch dea Hlt8lIedataAt / Frlooa cooEunrcêtèq Dÿ oeaDe! §EaEsprozzl coduÀicatl d,aIto staÈo Baabio / Prij"-6n Eeêgâd€€td door do Lld-StÂât / Prl6aeddelelser 6on!oa eÀ ooalleds6fat.
B. prlr aJust66 / Borlchtttto Ptolae / AdJustâd prLaes / Prozzl adattâtI / ÀangoPaste -ot1)zea / Justerot prlser.
100 kt
DESCAIPÎION 
- 
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION 
- 
DESCRIZIONE
OI{SCiIRIJVING 
- 
BESKRIVELSE(.)
PGOl-Poudredee6ru-l{olkenpulvor-lÿbeJrlosder-slerodllatte-t[eipoeder-Vâllo1pu].verfoE
po 02 _ !"1! an poudre (LAttg lD DOMTO
lrr r) - Nllch rr PuLvorforE 1,5 l) - Ml1k lE Pordlor
1.5 Z) 
- 
Mêrk latoeder( $)-Haelklpu1vorford
rt uaiBe 
- 
Af fabrlek
Â. FroL Olosshedol
Lalt oB poudro (26 ,) - Hrlch 18 PulvèrforE (26 Ë) - Mtlk tn pordor (26 F)
* s) 
- Ltt" ta'polvore (26 Ë) 
- 
Herk in poedot (26 Ë) - Màe1k r pulvorforo (26 %)
A. FroL oroaahaadoL
l4t
PRIX CONSTATES SUI Li iÀRCHE INTTRIÈtR
PiEISE fJST:ESTJLLT AUF ]Et; INI,AENDISCHT]I{ MARKT
PRICES RdCORDiiD CN TI]E INTIiKNAL I4ARKTT
PREZZI C()NST.qTAII SUL dERCÂTO N\ZIONALE
PRIJZEN N'AARGENOi,iEN O] DE B]NNENLANDSE }lÀRKî
PR]SER KONSTÂT:RET Ptr IIJE}IMEMARKEDEI
100 kB
DEACRIPlION 
- 
EESCHREIBTING
DESCRIPTION 
- 
DESCRIZIONE
OI{SCiIHIJVING - BESKRIVELSE(r)
mO,t-poudrorlesêru-ltolkenpulvor-Vhelrposaler-slerodllatte-)IelPoedêr-VallelPulÿsrfom
m oa - lil!""i,,::ï:,: 1r5 l) - Hilch lE PuLvorforE (< 1.5 fi) - l{tlk rÂ posder 
( ('lr5 Ê)
r,i Éi - üaorr 1 purvorforE (4 1,5 %)
D6parù uaLno - Af fabltok
A. Fr61 Groasbadol
B. Ex faotoly
LaLt eE Foudre (26 Ë) - Ml1ob 1!ru e) 
- Ltt" LE polvore (26 ,) - Herk iÀ
ru Q6 %) - rIIk tn porder (26 E)(26 ?0 - ilae].,r i pulvorfora (26 Ë)
f. e.f*mrufqu6s pù lrEtat ûeobro,/ Prolge EitBetellt durch dsn
Prozzl, oo@uÀIoatl' ilâllo stâLo aeEblo ,/ PriJzen BeeSodosld door de
coÊ
Lld-S taat / Prj.gEeddolelsor 8oÀaed oa deiUedaaëat.
1
B. prix aJust6s / Berlchtltto Pts!-ae / AdJusted prlcoa / Prozzl adattati / Ad8epaste pîllzoû / Justelot prlaor'
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PBTX OONSTÀTES SUR LE MÂRCHE INTERIETIR
PREISE FESTGESTEILT lUF DEN INLAENDISCHEI'I HARKT
PRICES RECORDED ON lHE INTERNAL HARKXT
PREZZI CONSTATATI SUL tl,RCATo tIAZIoNALE
PRUZEN I/AARGE,{OiiEN ùP DE îINNENLANDSE I4ARKT
PRISE! KONSTATSRET P[ H.JETIiIEHARKEDEI
B. Prlr âJustés / Bortcbtlgte Ptsleo / AdJu6tott Pric€s / PrezzL adattatl / Aalgopaete pr!Jzeû / Justeret Prleer'
10O kg
DESCRIPTION 
- 
BESCHREIBIINO
DESCRIPTION . DESCRIZIONE
OI.ISCHR]JVING 
- 
BESKXIVEI,SE(r)
Po 04 - LÀlt ooacleas6 (êans additloû ds eucre) - KondeBsEllch (Àlcht Eozuokert
- 
Latto coÀclonaato (loEæ ag8. tll zucch.) - Geconalohsoslde Eelk (zondsr toogov' 6ulkor) - Koûdeu6' ttglç (uoldet)
PO 05 
- 
Latt coÀdons6 (avec addltloB de euore) - KoEdensElLcb (Sezuckort) - CotdeÀsed ElIk (BrooteÀed)
Latto coÀdonsato (coa agg. dI zucch.) - gocondonsoolde aolk (oot toe8sv. Bulker) - KoEdsuB. Eaêlk (sy'dot)
Â. Frel Oloaahandol
P0 06 - Bourrs - Buttor - Buttor - Brro - Botor - SElr
parü u€lEe - Af fâbllok
Départ u61ûs 
- 
Âf fabrlok
prlx co@duDtqu6a par J.rEtat hodbto / Proi8e EItSeèollt durch den l,lttlledêtaat / Prlcee-coroualqatsd by Eè6ber Statêprozul coEunlcaH. datro stato aeatio / PrrJzea àeegedoeld door de Lld-staat / PrLs6oddcl€1so! 8etraso oE Bedlaûastat'
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PRIX CON.SÎÀîES sUR LE MÀRCHE INîERIEUR
PREISE FESMESTELLT iUF DEM INLAENDISCHFJ{ MARKT
PRICES RECORDED ON THLJ INTtsRIIAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I.1.,RCATO NAZIONALE
PRIJZEN 
'IIAARGEdOiIEN OP DE 
I]INNENLANDSÊ I.IARKT
PRISER KONSTAT:REî PÂ HJEY;iEI.4ARKEDET
(t) t. prtx coE6u!1qu6a par lrEtat aoobro / Prol6e Eit8et€i1t Aurcb den üitSliedstaat ,/ ericeo coîEualcatod by oosber Stato ,/
Prêzzl coEuni,catl dallo stato doEblo / PrlJzen ûoegedeold doo! de Lid-Staat / Prlseeddcl6tser 8etrBeE oa oodlessstat.
B. Prlr ajustés ,/ Borlcbtitt6 Ptolso / AdJuBtsd prlce6 / PrezzL adattâtl / Àugopaeto pt!!.ea / Ju6Èêr€t prlsor.
lOO kg
PAT§ 
- 
LAND
COI'NÎBÏ 
- 
PAESE
IAÎID . LAI{D
DESCRIPTION 
- 
BESCHREIBII}IG
DESCRIPlION . DESCRIZIOME
OI,ISCERIJVING 
- 
BESKRIVELSE(r)
19? t 1974 1975 19?6 197? 19?8 19?9 r980 19El 1982
pO 04 
- 
Lelt conrleae6 (aane addltloa de eucre) - KontlêDsoILch (Dlcht gezuckert) - Coadoaeed dilk (uasrootgÀod)
-.l,atte conilonaato (cenua att. dl zucch.) - GscoEdonseerAê Eelk (Zoader toôgev. sulk€r) - Kolateaê. Eablk (u6ldet)
BEIOIQIIE,/BELGIE Départ uslao 
- 
Af fabrlok tE/k
DANI{ABK Af Eolerl NE
DEUTSCELAND(BR)
A. Froi Orosshqndol RE ,3,575 57.5L/{ &.?4 r)La 7r1942 75 
-OO7
B. Ab §olk 8E ,L.6L ,5,60r @.ù7 65t5r5 69,942 72,829
FBANCE
A. Franco trosaLato (E 59.9lo 65.% T2r8,€ 82.161 90tt96 89.323
B. D6Dalt ust æ 57,6ÿ 63r% æ,7!9 8o,o3o 88rlg6 E0,878
IRELAND Er faotorsf I.tA
IlALIÀ Pùto!æ fabb!Lca IE
D6Ert uslDo tt
NEDERLAJID Af fablr.êk NE t6.Ttz 5L.<87 ,5r9ÿ 57,796 t 5Lÿ ô3-930
B. Af fabriok HE *.9çn 6.379 &,138 66r111 69,8& 72,451
I'NIIED KINODOU Ex factory TIA
PO 05 
- 
Lalt oonclene6 (avec addl.tloB tlo sucre) - KoÀdeEsEllch (Sezuckort) - CondoEeoil oIlk (ecseteaed)
LÀÈte coadsÀæto (coa aBB. di zucch.) - Gecoûdonêoordo oelk (aot toe8ec. suiker) - KotrdsEs. daelk (sy'det)
!ERL/BI,EI' u61Ào - Àf fabrlek IElE
DANI4ABK Al doJert RE
DEI'ESCB.LAND
( BB)
A. frsl oroaBhaDdcl m
B. Ab Bork BE
FBAXCE
A. F anco trogslgto IE 7b.91.3 81.260 qI-28? 101.661 r@,423 109,1 30
B. D6part uslno uc 72,ÿ3 D,ZI9 09.336 cq-7ô8 lût,5@ 105,892
IRELAND Ex faotoly ltÀ
IIALIA Pùtorza fabbrlca IE
IfEDERLAND Af fabrt.k RE 6L-5sL T2tûT TI.5§ 79.283 83r4Er u,265
IINIIED KIIODoU Er factotit IIA
m 06 
- 
Doqrre 
- 
Bultor 
- 
Butter 
- 
Bulo 
- 
Botor 
- 
Solr
BAUTIqUE/BELOIE
A, D6part uoi.Ào 
- 
Af fÂbrlsk rJclæ I?9,€8o r79rOt9 l9qJ69 2r8.816 228)922 233.9O7
B. D6out usltre 
- 
Àf fablLsk lE/E r8a,:m 10.,1+39 nr.604 22L,285 zilr374 236.359
DÂNI'IÀ.BE f Dojort RE t6?.6ç IA,8rr3 2to-!80 2t2t556 2æ.446 223,31O
DEI'TSCELA}ID
A. frol 0ro RE lfn,670 tTg,1æ LgB.53c. 2t7.æ4, 228.@ 233.543
B. Àb lerk RE 1?9,3olr r7€rù16 r4^1ù 216,378 2?6.55o 231.9U
FilNCE D6Da!t usr.Bo IE l&,@ I8t,rÉ æ,2L' 222.r59 l3or432 2t5.?L4
IEELAIID to dÀ1,!v boalal uÂ 118.01o Læ,337 1rlr8o3 77tn2 !62.24O 1EE,655
I8ÀLIA IE 189,æ 19r,ræ æ5,11+L 233r802 23r,861 2#,U4
B. PartonzÂ fabbrloa (t 193,323 tfi,ÿ\ 2û8r372 Ü,485 zÿt 32ë 239,3m
Lltxtt{BolrRo A. Dépdt uallc It
B. D6palt uBl!. IE
NEDEBLAND Af fabllok NE 17ê.931 r?9,61+1 r99.It2 tt6r422 2261062 211.191
IIIIITED KINODOM D€llvo!sd IIA lOLr@ u3.361 L56.N :ær4r2 rz49 2§.671
m 07 
- 
BEEontal
IIE8I,,/BLEII Départ usia€ 
- 
Af fÀbll.ok lr/æ
DÀNHA.RI( Af EoJorL 8E
DEgISCEI.ATD (BB) Àb golk RE Lr3,'.Lb L7\,@ 19l,512 !o1.4?l zLO.944 219.916
rlÂlrcE D6part usLÀo rt lùbr039 173,351. 18gro35 t94,8L2 2r0r 3o9 224,29A
IREIAIgD Ex àotory tA
ITAIIA Partoaza fabbrloa æ
NEDERLÀND Af fab!1ok NE
Ùf,TTED KINOIDI{ Er factorJ' I'A
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PRIX CONCTÀT, S 5UF ],i :I RJHE INT'RI'UR
fREISI q.STlr,STdLLT al F )E' INLAiN)ISC:lEl{ ;lAeKT
PRICES TEC()H)LJ OiI TJJ TII.RNÀL IIRKEÏ
PRLlZI CONSTÀTÀTI 5UL i'iEICÀTO NqTTdNÀLE
P!IIJZiN VAARGl.]NO),1!]\ OT )Ë BIN\iIILlI'I)SE 'i^RK1
PRISER liÙN5T \T]FST PI HJ',. EMAIIKEDiT
10O kg
DESCRIPTION 
- 
BESCqRI]]BUNG
DESCRI ITIOi: . )ESCRlZlONE
OSSCHRIJVINC 
- 
BESKRIVLLSE(r)
PG 08 
- 
Fronage à pete persillée 
- 
Kasô mit §chloBelblldung ln lelg - Blue-velned cheeae -
ForEaggl a pasta erborlDâta 
- 
81Êuygroen g€aderde kaas - 0st nod SklooeldaEEeI6e 1 oEtoassen
Départ uslne 
- 
Af tabrj.ek
DEUTSCHI,AND (8R)
B. Pa!tsnza fabbr
PG 09 
- ParEaAtano-Re8glaEo
Pârteûzq fabbrlcê
(quotâzlon1 secotrdo
I'anno di fabbrlcazions)
A. Départ ustae 
- 
Âf fabll
B. Départ usiDe 
- 
Af
B. Départ u6ile
pG '11 
- 
couda et fromages du ogne groupe - Goucla u. Kâse derselb. gruppe - ooùda aûd si@iIu choeses of the Baûo SrouP
Oouda e foroaggi dello stosso gruppo - GoucLa en kâassoorten van dlezelfde Sroep - Gouda oB oate af saEne truppg
Départ u61nê 
- 
Af fabriek
B. PartenzÂ fabbrlca
m 12 
- 
Lactose 
- 
Laktose - Lactoso - Lettoalo - Helkauiker - Lsktoae
Dôpart uslne - af fabllok
Af fabliok
(r) A. prtr coooualqu6s par lrEtat neabto / Prelse illt8etellt durch alsn üitBliedstaat / Pllces coE@nlcatod by 6eûber Stateprezzl conunicati dallo stato Eedbro / PraJzen oeegêdêeld door ds L1d-Sta3t / Prisdedilâlelse! Senned èn @edleEsatut.
B. PrLr aJustés / Berlcbtlgtê PreIsc ,/ ACjustêd orLces / Pîe-z! sdattatL / AanSopaste frlJzan / Justeret Priser.
t45
PRIX CoNSTÀT(s :iUR l,.l :AiCHE INTBRIEUR
IREIS: ç!STIESTILLT aljI )Eil lNLAEN)ISCi{El{ xAiKT
PRICES RECORDE) ON T]J; IN :]RNAL I'ÂHKET
PREZZI coNsTATÀTI sUL NERCÀTo NATIoNqLE
PRIJZEN !'IAÀRG}]NOYEN OI DE 8IN\JIJLANDSE ilÀRKT
PRISER (ONSTÂT3RET PÀ H.JZ ]TêMARKEDST
DESCRIPTION 
- 
BESCHRLIBUNG
DESCRIPTIOII 
- 
DESCRIZIONE
OYSCHRIJV]NG 
- 
BESKRIVILSE(r)
p§ O8 
- 
Fronage à pqto persllléê - Kess @It Schinoelblldun8 id Telt - B1ue-veinod chooao -
Foraal6t a pasta êrborlBata - 81âuBgroen teaderd€ kaas - Ost ned Sk16@oldlaeolsg I ostDaaaen
Départ usl,ne 
- 
Af fÂbrleL
Pertenza fabbrlca
(quotazloal secondo
1teDtro dl fabbrlcazloao)
A. D6part uslle - Àf
pO ,1,t 
- 
Oouda et frodages du nÊao groupe - Oouita u. Kâse dersolb. Brupps - Gouda and sldllæ che€aea of the @o Sroup
Oouala e forûÀg8i alello stosso gluppo - Gouda s! kaassoorten van dlezelfde Sroep - Oouda og o6te af aaE6s 8rÙpPg
t u§1a6 
- 
Af fabriek
A. Partgnra fabbrlca
B. PdtgDEê fÂbbrlca
PO 12 
- 
Lactoss 
- 
Laktosg 
- 
LÂctoso - lattoslo - l'lelkaulker - laktoao
Af EoJ6rl
pliryooouBiqué6 par ItEtat aeabro / Prelse Elt8etellt clurch den Mlt8lledstaa_t / PrLæs codMlcatstl by Eeûbor gtats /prozil coEunlcatl dallo stato ûeûbto / Prilzen f,ee8edeeld door do Lid-Sta3t ,/ Prlsbeddofolser EonneE êr 6edL6asatâè.
B. P.lr 1Jüst6s / BorichtL8ts Prelso ,/ ACjusted prlces / Pre-,zi Bdattatl / Aaûgepasto ttLJzéî / Justeret prlssr.
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10O kg
Salgs- og abonnementskontorer .
Bureaux de vente Uffici di
Vertriebsbüros Sales Offices
vendita Verkoopkantoren
Belgique - België
Moniteur belge 
- 
Eelgîsch Staatsblad
Rue de Louvain 4042 
-
Leuvensestraat 4O42
1O0O Bruxelles 
- 
100O Brussel
rét.5120026
ccP 000-2005502-27
Postrekenrng OOO-2OO55O2-27
Sous-dépôts 
- 
A gentschappen:
Librairie européenne 
- 
Europese
Boekhandel
Rue de la Loi 244 
- 
Wetstraat 244
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- 
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BR Deutschland
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France
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Sales Office
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or by post from
Stattonery Office
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Italia
Libreria dello Stato
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- 
Tel. (6) 85OB
Telex 62008
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Via XX Settembre
lPalazzo Ministoro dol tesoro)
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de Luxembourg
Office des publications offrcrclles
des Communautés européennes
5, rue du Commerce
Boî1e postale 1003 
- 
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- 
CCP 19190-81
Compte courant bancaire:
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6, rue Grenus
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2, Fredsgatan
Stockholm 1 6
Postgiro 193, Bankgiro 73/4O15
Espaf,a
Libreria Mundi-Prensa
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Tel 2754655
Andre lande Andere Lànder Other countries Autres pays Altri paesi Andere landen
Kontoret tor De europærske Fællesskabers offtcielle Publtkatroner Amt lur amthcne !eroffenrlchungen der Europarschen Gemernschaften Offlce for
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DK
DE
FR
IT
I\L
EN
Landbrugsmarkeder: Priser 
- 
a) Vegetabilske produktqr 
- 
b) Animalske produkter.
Agrarmârkte: Preise 
- 
a) fflanzliche Produkte 
- 
bl Tierische Produkte.
Marchés agricoles; Prix 
- 
a) Produits végétaux 
- 
b) Produits animaux.
Mercati agricoli : Prezzi 
- 
a) Prodotti vegetali 
- 
b) Prodotti animali.
Landbouwmarkten: Prijzen 
- 
a) Plantaardiç produkten 
- 
b) Dierlijke produkten.
Agricultural markets: Prices 
- 
a) Vegetables products 
- 
b) Livestock products.
Marchésagricolesa+b
a) Produits végétaux
b) Produits animaux
Numéro isolé a ou b
BFR
1.800,-
1.100,-
1.100,-
130,-
DKR
315,-
r92,50
192,50
23,-
DM
114,-
70,-
70,-
8,-
FF
254,-
155,-
155,-
19,-
LIT
48.100,-
29.400,-
29.400,-
3.700,-
HFL
124,-
76,-
76,-
g,-
UKL USD
29.50 58.00
18.00 35.50
18.æ 35.50
2.æ 4.00
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